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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflcial).—Probable 
para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, chíbas-
eos y mar: Andalucía, cielo claro. Resto de España, 
poco nuboso y descenso de temperatura. Máxima del 
martes: 22 en Almería; mínima. 1 en Burgos. En Ma-
drid: máxima de ayer. 12.3; mínima. 4. (Véase en sép-
tima plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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e n B é l g i c a T 7 ^ % 
U n a c a r t a d e l P a p a 
Aplaudimos en su día la supresión del presupuesto extraordinario, con la 
consiguiente refundición de los gastos públicos en un presupuesto único, condi-
c'.onado por el rendimiento de los tributos. Es una buena norma de ordenación 
interior de la Hacienda. Las repercusiones de carácter psicológico que dieba 
La carta del Papa 
El Congreso de Acción Católica ha L a c u e s t i ó n de Flandes ha creado i i teri r  l  i . s r r si s  carácter s ico log ía C — ^ ^ ^ ^ . ^ ^ Hifiniltarip«í rnn PI nartirln lihpral _ W 1 _ ^ 
medida pudiera jugar sobre el cambio exterior de la peseta, en las actuales c ^ COP el partldO H D e r a i ^ ACC |0N CAT0L|CA E X | S T E 
cunstanc.as. resultaba dudosa. Hoy podemos decir que esta repercusión ha ^ J j S w i ^ne t ?at i 
bien nimia. E l miércoles 6 se hace'la declaración oficial de suprimir el P ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Los diputados de éste tomaron 
puesto extraordinario. La libra se cotizó aquel d ía -a 34,64 pesetas; al^ siguiente iformac.oneg de ^ actog d3 ayer Se. ayer el acuerdo origen de la crisis 
descendió a 34,32; venticuatro horas después volvía a colocarse a 34,65, y desde g^jj-emog ^ ¿[^g sucesivos informando 
entonces las oscilaciones hasta ayer, que se bizo entre particulares a 34,81 
DESDE LOS PRIMEROS TIEM-
POS DE LA IGLESIA 
con toda la extensión necesaria y dando! BPwUSELAS, 13.—En los círculos par-j Eli nilCStra edad, SObre todo , SC ha 
el texto taquigráfico de los más impor-¡ tidarios de Jaspar se juzga extraordi- exp lanado COR ITláS IllCidCZ SU 
tantes discursos. nanamente la situación creada por la rnnríirinn \t naf i i rnIP7a 
Hoy queremos fijar la vista en un ¡acti tud de los parlamentarios liberales. COrmiCIUll y i l d l U l d l C ^ d 
fueron insignificantes. La Bolsa reaccionó ante la supresión del presupuesto 
extraordinario, una sola sesión, corrigiéndose en la siguiente. E l hecho es in-
teresante. Hemos seguido las úl t imas sesiones bursát i les con interés, y la ten-
dencia de las mismas pone de manifiesto que si el mercado de los cambios ha documento de la mayor importancia.;Se lamenta que los esfuerzos de Jas-, 
4 f„^« ^ Í ^ I A ^ O ^ ™ ^ ^ « c , ; f „ ^ ™á« fnprtPQ v más q^e merece ciertamente un comentario par no hayan sido comprendidos. No solo es congruen te con nUOS-dc ser tratado psicológicamente, necesita de excitaciones más fuertes y u i a s i ^ ¿I^Z-SJIJ. ^ r»^- ^o^fa H ^ / ^ M + O » nr<a+5 6 [más detenido; pero que no puede pasar i Por su parte, demócratas cristianos 
amplias. Exceden del campo estrictamente financiero. sin ser ^ menog señajado desde este consideran indispensable la flamenqui-
Cuando una valuta descansa sobre el pa t rón oro. las oscilaciones del cambio |s.tio con el más profundo interés. Noslzación de la Universidad de.Gante, 
muévense en un estrecho l ímite: la paridad y el "gold point". No es el caso de j r e f g ^ ^ g a ]a carta qUe ei pontífice ha1 Se añade que una crisis gilbemamen-
España. Tampoco lo es el extremo opuesto, aquel en que la valuta refiérese a un(dirjgido ^ Cardenal Primado. El temajtal sería el fracaso de los grandes Pro- Í£s a;ena a los DarHdos nol í t i cos 
sistema de curso forzoso del papel y donde práct icamente el cambio carece dejes la Acción Católica, y en el texto apa-lyectos finencieros y económicos de Jas- ' a p > 
limite. ¿Cómo se forma entonces el cambio exterior? Los economistas de la recen las ideas cumbres, clarísimas en i par. Este ha celebrado una entrevista 
j tkterra, a t ra ídos por lo interesante de la cuestión y por el vasto experimento la mente de P.'o X I , sobre la naturale- con los dos ministros liberales. 
» » «• 
tros tiempos, sino de todo 
punto necesaria 
no se la puede encerrar en los 
límites de las ^acciones 
oue las inflaciones bélicas habían producido, han dado explicaciones unilaterales ¡za de la Acción Católica y los deberes 
L e a n d o ora el influjo del balance de cuentas, ora la cantidad dev moneda, bien el deí los católicos para con ella, casi en BRUSELAS, 13.-Algunos amigos de 
nivel de los precios interiores. Estas explicaciones han resultado :ncompletas>s mismos términos empleados por el la intimidad del presidente del Conse-
nivei oe iva F . F ^ . rJím „ .. , , . . , y Papa en su carta al Cardenal Bertram,ho confirman que, a su juicio, es, en la cardenal Primado de Esoaña 
siendo necesario construir una teoría mas amplia donde cupieran todos esos de Eres]au. ¡actualidad, grave la actitud de los ele-' ™ a a o ae España , 
factores, y más los factores psicológicos estimativos de la política y del por- La Acción ca tó l ica existe desde losimentos libarales, actitud que podría dar! "La alegre nueva, que no ha mucho 
venir, hechos estos últimos al margen del cálculo, esencialmente cualitativos ¡primeros tiempos de la Iglesia, "aun' 
que en nuestra edad, sobre todo, se hâ  
ya explanado mejor y con más lucidez; 
y personales 
El caso de España no es ni el caso de un país con pat rón oro ni el de un 
Ayer tarde fué leída en la Catedral la 
siguiente carta del Pontífice dirigida tal 
oris-en incluso a una crisis ministerial. 36 Nos ha comunicado, de la próxima 
celebración del P r i n í » Congreso Nacío-E L ACUERDO TOMADO 
BRUSELAS, 13.—La izquierda liberal 
ParaP os "eles es una "santa campa- ^ cabo f un extenso deba e a propo 
ña" que deben seguir todos, "según sus |31^n Max; una orden del día. en la 
fuerzls". para a?udir "a la salvación autoriza a os p e n c o s para 
eterra de las almas" organizar en la Universidad de Gante 
Ha l o g r e o manera de ser p r o - ' — s cursos de enseñanza superior en 
país con curso forzoso. Es una situación intermedia: un sistema bimetalista. Dell su naturaleza y condición y puesto e n l ^ JJJ c á m a r a ' y el Senado ha aprobado, 
primer tipo, el cambio de la peseta recoge la idea del l imite máximo. La peseta no " 
puede depreciarse hasta el infinito. E l importador español puede saldar su deuda 
Con plata, si bien esta plata ya no está con el oro en la relación de 1 a 15,5 exis-
tente en el momento de la ley monetaria de 1869, sino en la de 1 a 42,4 y, por en-
de, el tope de nuestro cambio exterior es tá a mucha distancia de las actuales coti-
zaciones. Del caso de un país en curso forzoso, la peseta recibe todo el complejo 
de causas que en el mismo ac túa ilimitadamente, para funcionar respecto de la 
misma en un amplio margen, pero con la presencia del límite, siquiera sea lejano. 
No nos expliquemos, pues, el curso de nuestra valuta con ideas simplistas o 
puntos de vista unilaterales. Hay una suma de causas funcionando: precios 
interiores, balance exterior, y sobre todo los factores psicológicos. Es curioso 
observar el hecho. Mediado el año 1926, cuando el triunfo de Marruecos había 
llevado a la Dictadura al máximo prestigio, la peseta inició una reacción al 
alza que culminó en abril de 1927—media de la libra, 27,42 pesetas—. De enton-
ces hasta enero de 1929 la peseta se movió hacia la baja parsimoniosamente. 
Sobreviene el conflicto artillero y académico, polít icamente valorable en sentido 
inverso al éxito de Marruecos, y la peseta se precipita a la baja, donde conti-
nuamos salvo el ligero paréntesis producto de la intervención de junio a octubre. 
Es obvio que el ritmo político ha ejercido presión sobre el ritmo valutario. 
VISADO POR L A C E N S U R A 
pia" y es, "no ya congruente a nuestros 
tiempos, sino de todo punto necesaria". 
Y más adelante repite el Pontífice 
este párrafo de su 
Bertram: 
nal de los católicos en Madrid, cap'.tal 
de España, nos ha llenado, como fácil-
mente se entiende, de no escaso con-
suelo, no sólo por los más copiosos au-
mentos de la Acción Católica que de 
él ciertamente esperamos han de pro-
manar, sino también, como tú mismo 
escribes, por la afectuosa solicitud con 
que deseáis hacer un obsequio grat ís i -
mo al Padre común de todos, en el 
lengua flamenca. 
En la expresada orden del día se pre 
w vé la flamenquización de esta Univer-1 quincuagésimo año de su sacerdocio, 
caita al Cardenal' 9klad. salvaguardado los derechos de|promoviendo una causa que Nos ea ca. 
los estudiantes que deseen hacer U^iiBa. Y así como recibimos con áni-
v i c t o r i a 
d e O r t i z R u b i o 
L A M OE LA C I A R A EL TEiOfl iL 
« A T E i l i A LAS 
D E L A W É TREINTI! 
S E DISCUTÍA E L PROYECTO 
DE PENSIONES 
Los conservadores h ic ieron obs-
t r u c c i ó n , y só lo se a p r o b ó 
medio a r t í c u l o 
„ , . . . estudios en idioma francés. 
"Porque la Acción Católica no con- ¡ , . , 
siste solamente en atender a la pro- _ 
pia perfección, que es lo primero y prin-; W ̂  A f l 
cipal, sino también en un verdadero k j f l . ^ 1 d i 
apostolado en que tienen participación 
los católicos de todas las clases socia-
les, unidos con el pensamiento y con la 
acción en torno de los centros de sa¿ia 
doctrina y de múltiple actividad, legíti-
mamente constituidos como se debe y, 
por tanto, ayudados y sostenidos por 
la autoridad del Obispo." 
No deja de insistir el Papa en que, 
siendo la Acción Católica "por su mis-
ma naturaleza enteramente ajena a los 
partidos políticos, no se la puede ence-
rrar en los angostos confines de las 
facciones". 
mo pateraal el testimonio de vuestra 
afectuosa solicitud, así también apro 
vechamos de buen grado esta coyun 
tura para manifestar de nuevo Nues-
tra mente e intento en un asunto gra-
vísimo, teniendo por cierto que haré 
mos con ello cosa gra t í s ima a t i y a 
tus colegas en el Episcopado y no po 
co provechosa para el feliz resultado de 
vuestras sesiones 
Asunto es éste, como no una sola 
vez, en ocasión oportuna, hemos decla-
rado, ni nuevo en sí ni desconocido en 
los primeros tiempos de la Iglesia, aun 
que en nuestra edad sobre todo se haya 
' '., , . _^ ¡explanado mejor y con más lucidez su 
MEJICO, 13.-E1 presidente üe ia K e . ^ ^ ^ con(íición 
puesto en su 
s Gil, ha contestado. .n , ' > ¿ fJ' nrin_ 
MEJICO PROTESTA ANTE E L 
GOBIERNO D E GUATEMALA 
Se celebran los funerales de 
Lencinas en Mendoza 
Subrayemos, finalmente, la atención ¡ ^ ^ . f * ^ ^ ^ luz. Nace,' pues, y tiene su prin-
ospecia/que Pío X I dedica a ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ J Z Z . l f l t u ! * ™ ! Z * l 
tudes para que éstas "alleguen jóvenes1 
él y sus partidarios hasta después del 
domingo, día 17, dando órdenes termi-
, nantes a todos los jefes militares de 
Baste l ^ r boy esta los d¡stritog de la nación para 
oen lovenes ritaba la protección del Gobierno para 
del todo preparados para las futuras; r, _ I _ Í J J A ¿ \ 
empresas, con no escaso provecho y uti-
lidad de Ifr Iglesia y del Estado". 
Dos barcos naufragaron y han 
perecido tres marineros 
LONDRES, 13.—Unos 600 pesqueros, 
sorprendidos por el temporal cuando se 
gimos a los lectores sobre el importan 
tisitno documento que en esta 
p1?^ »« ?up?rt8 íntegrp'mííQtp 
cesidad de poner en salvo y promover 
la causa católica, motivo por el cual 
los ministros sagrados anhelaron en 
todo tiempo tomar por auxiliares de 
su trabajo a personas del estado se-
glar; por otro lado, del mismo modo 
misma'?ue mantengan el orden público y evi-¡d' ¿ r o ^ d e T de log cat61icog quei cuftnto 
•ten que ce ongnen disturbios. |má3P vivamente respetuosos y amantes 
Ejemplo que seguir 
En estos días ac túa en Madrid, con 
motivo del Congreso de Acción Católi-
hallaban en alta mar, han corrido a re-!ca, un coro bilbaíno: la "Schola Cantó-
* ^ Ifugiarse en el puerto de Yarmouth. Mu-
Va a ser retardada la construcción chos de ellos sufren averías. Dos mari-
de la base de Singapoore ñeros han perecido y otros dos sufren 
, heridas graves. 
LONDREá, 13 (Cámara de los Co-I Se ignora la suerte de varios vapores 
de pesca. 
* * * 
LONDRES, 13.—El secretario de Es-
cocia ha declarado hoy en la Cámara 
mimes).—La sesión de la Cámara ha 
terminado esta mañana, a las ocho y 
veinte, quedando todavía pendiente de 
debate el proyecto de ley relativo a las 
pensiones para las viudas, huérfanos y I " - ; - la tormenta' ha causado 
ancianos. . . - grandes daños a los pescadores de la 
A las siete y media de la mañana , y iflota escocesa quc salieron al mar antes 
a pesar de haberse procedido ya a veinte; hubiese llegado al puerto el aviso 
vo.aciones el deba e relativo a este, * temporal. Se perdieron dos 
S t c a ^ r d e ^ S S ^ s S h ^ £ * : J * ? ± 
ción de los conservadores, que pronun-
ciaron interminables discursos y promo-
vieron diversos incidentes. 
A pesar de ello, la sesión transcu-
rrió entre demostraciones de un exce-
lente humor. 
El ministro de Higiene, Greenvood 
—que llevó el peso del debate—, en re-
presentación del Gobierno, se lamentó 
finalmente de que al cabo de veintisiete 
horas de discusión, empleadas por la 
Cámara en este proyecto de ley, sola-
mente se hubiera llegado a aprobar la 
mitad del primer artículo, haciendo cons-
tar al mismo tiempo que las oposicio-
nes habían prometido facilitar el deba-
te en la sesión de hoy. 
Después del discurso del señor Green-
vood, los conservadores, evidentemen-
te fatigados, cesaron en su obstruc-
ción, pero no sin conseguir que esie 
debate continúe en la sesión de mañana 
jueves. 
L A BASE DE SINGAPOORE 
LONDRES. 13.—El primer lord del 
Almirantazgo ha anunciado hoy en la 
Cámara de los Comunes que los trabajos 
en la base naval de Singapoore se rea-
lizaran de ahora en adelante con la 
mayor lentitud posible, hasta que se co-
nozcan los resultados de la conferencia 
otTo A Sta abora se han gastado 
¿.113.000 libras esterlinas de los Esta-
oos malayos sometidos a Inglaterra del 
200 barcos de Lowestoft perdieron 11.000 
redes y 400 barcos de Yarmouth perdle-
rón 20.000 redes. El importe de estas 
redes es alrededor de 90.000 libras es-
terlinas y su reemplazamiento costará 
, 50.000 libras. 
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Gobierno de Hong Kong / ^ N ^ v a ' MADRID. - Sesión de la Comisión 
municipal permanente.—Hoy se abren 
las escuelas de párvulos.—El gober-
nador ordena visitáis de inspección 
Zelanda. 
LAS RELACIONES CON C H I N A 
LONDRES, 13.—Según noticias reci-
hidas en esta capital, el Gobierno na-
cionalista chino tiene la intención de 
destinar 168.000 dólares al pago de 
las indemnizaciones actualmente en 
suspenso, por las pérdidas experimen-
tadas por súbditos ingleses en Chiu 
Kiang en el mes de marzo últ imo. 
Los pagos t o ó l e s a efectuar por Chi-
na no podrían exceder de los 168.000 
dolares. 
S e h a d a d o y a e l p r e m i o 
N o b e l d e v u i m i c a 
Reparto entre un profesor inglés 
y un profesor sueco 
ESTOCOLMOi 13.—El premio Nobel 
de Qu'mica ha sido repartido entre los L 
profesores Harden, de Londres y Euler, j 
de Estocolmo, por sus trabajos acercan 
de la fermentación del azúcar . 
» » « 
ESTOCOLMO, 13.—El importe de ca-: 
da Premio Nobed asciende este año a 
172.760 coronas suecas. i li 
a las tahonas.—Más de medio mi-
llón de cazadores y pescadores (pá-
gina 6). 
PROVINCIAS.—^Preparativos para la 
entrega del crucero "Miguel de Cer-
vantes" en Ferrol.—Veinticinco alum-
nos de las escuelas de Zaragoza van 
a visitar la Exposición de Barcelo-
i na.—Proyecto de abastecimiento de 
¡ agua para Sevilla. — Un muerto y 
! cuatro heridos al hundirse en Ta-
| bernes Blanques una casa en cons-
trucción (página 3). 
EXTRANJERO.—Se teme en Bélgi-
ca la crisis total a causa de las di-
vergencias entre católicos y libera-
les a propósito de la cuestión de 
Flandes.—La sesión de la Cámara de 
los Comunes terminó a las ocho de 
la mañana.—La segunda Conferen-
cia de La Haya empezará segura-
mente el día 7 de diciembre (págs. 1 
y 2).—El plebiscito alemán se cele-
bra rá el día 22 de diciembre. — Un 
socialista muerto en Austria (pág. 10) 
J^H crefencia genei-a.l í-s de que el can-
didato del partido nacional revoluciona-
rio señor Ortiz Rubio obtendrá mayoría 
de votos. Sin embargo, el candidato se-
ñor Vasconcelos es mucho más popular 
en las grandes ciudades. Ortiz Rubio 
ha organizado mucho mejor la campa-
ña electoral en toda la República, y se-
guramente con la votación de los distri-
tos rurales logrará vencer la ventaja 
que Vasconcelos tiene sobre él en las 
ciudades.—Associated Press. 
PROTESTA D E MEJICO CONTRA 
G U A T E M A L A 
MEJICO, 13.—Se dice que por parte 
de elementos guatemaltecos se están co-
metiendo inauditos atropellos con los 
ciudadanos mejicanos que radican en 
la repiiblica del Sur deí S a b í a t e . 
Según informes recibidos, en la ca-
pital de Guatemala corren persistentes 
rumores de que la Embajada de Méjico 
ha presentado en nombre de su Go-
bierno enérgicas protestas al Gobierno 
del general Chacón por los inopinados 
atropellos cometidos por los agentes de 
Guntemala, atro-neUos nue constituye?! 
verdaderos actos de salvajismo. 
LOS FUNERALES DE LENCINAS 
MENDOZA, 13.—Los funerales del se-
no similar, pero algo parecido: la "Co-¡ñor Wáshington Lencinas han consti-
ral de Pontevedra". Pues bien, la "Sebo- : tuído una enorme manifestación de due-
la" de Bilbao da la norma de lo que de- lo. Miles de personas han desfilado an-
berlan hacer otras regiones españolas, en te el cadáver y han seguido la comi-
donde reina un verdadero caos en mate-: t iva fúnebre hasta el cementerio, para 
ría de música l i túrgica. Este es un asun- i rendir un último tributo al jefe político 
to, en el cual están interesados todos ¡ asesinado. 
los elementos que intervienen en ello. La ciudad de Mendoza ha recobrado 
rum Santa Cecilia". Este coro tiene co-
mo f in la exaltación del canto grego-
riano y la interpretación de. obras poli-
fónicas, españolas y extranjeras. Esto 
quiere decir que dicho coro, no con pa-
labras, sino con obras, realiza en todos 
sus puntos el "Motu propio" de Pío X. 
Si hay algo necesario de reforma y de 
unidad es la música l i túrgica; y bueno 
será hacer la debida separación entre 
lo que es "música religiosa" y música 
destinada al culto. E l ejemplo más elo-
cuente de expresión religiosa es, a nues-
tro juicio, la "Consagración" del "Par-
sifal"; sin embargo, la sublime página 
wagneriana no puede considerarse co-
mo trozo litúrgico. 
La música destinada al culto ha de ser 
perfectamente práctica, adecuada y ac-
cesible por su facilidad a artistas de me-
diana talla. E l coro bilbaino ha dado el 
ejemplo, y puede considerarse "casi" 
único en esta utnisima actividad ar t í s -
tica. Decimos "casi" porque, al oírlo, nos 
ha hecho recordar otra agrupación vocal 
mo ies comunica el mándalo, asi tam-
bién los alienta y espolea. Ahora bien, 
al igual que el mandato confiado por 
Dios a la Iglesia y que su apostolado 
jerárquico, la Acción Católica no ha 
de llamarse puramente externa, sino 
espiritual; no terrena, sino celestial; 
no política, sino "religiosa". Esto no 
obstante, con razón puede llamarse "so-
cial", pues intenta dilatar el reino de 
Cristo, y de este modo, al paso que se 
consigue para la sociedad el mayor de 
los bienes, se procuran los demás que 
de él proceden, cuales son los que per-
tenecen al Estado y se llaman políti-
cos, esto es, los bienes no privados y 
propios de los individuos, sino comu-
nes a todos los ciudadanos; todo lo 
cual puede y deba obtener la Acción 
Católica, si con la humilde obediencia 
jerarquía eclesiástica. Porque propio ea 
de esa Acción formar como una cohorte 
de ciudadanos probos—hombres y muje-
res, mayormente jóvenes de uno y otro 
sexo — que nada estimen tanto, nada 
tanto deseen como participar a su ma-
nera del*sagrado ministerio de la Igle-
sia, y, con su dirección y magisterio, es-
forzarse valientemente en propagar, pr i -
vada y públ icamente el Reino de Jesu-
cristo. 
Misión de las Asocia-
ciones juveniles 
Lo cual puede obtener muy bien la 
Acción Católica, como fácilmente se 
entiende, procurando formar los ánimos 
de los asociados en el sentimiento y la 
a las leyes de Dios y de la Iglesia! práct ica de la vida cristiana, esto es, 
junta el total 8.partamiento de los par-! excitándolos a una sólida piedad y a 
tidos políticos" 
v. s.) 
(Epíst . "Quae Nobis", un conocimiento más completo de las 
cosas celestiales y exhortándolos cuan-
ta s Asociaciones deben t0 Puecle a la debida inte^ridad áf las 
costumbres, al celo activo de las almas, 
servir a la*? nhra^ rfpla la unión estrechísinia 0011 los 0bis-servir a las co ras oe pos y el vicarj0 de Jesucristo. A esa 
¡ espiritual institución han de dirigir prin-
apostolado cristiano cipalmente su intento y fuerzas los 
— ; que pertenecen a las Asociaciones j u -
Mas para remover en lo posible todo |venilegi para que( sirviendo de luminoso 
motivo de duda queremos aqui hacer , - lo con las obras de rel igan y ca-
constar y dejar bien entendido esto:|ridad> aiiegUen jóvenes del todo pre-
! f ? n i ^ 5 ? f T ^ 0 l W i i y : ^nfonmado susjparadog para las futuras empresas, con 
no escaso provecho y 
de la Iglesia, tanto más animosamente 
ansian coadyuvar a la obra del Clero, 
a fin de propagar en todas partes el 
reino de Jesucristo. Por lo cual el Após 
tol de las gentes, en la Epístola a los 
Fílípenses (c. IV, v. I I I ) hacía me-
moria de sus colaboradores y rogaba 
se asistiese a las que juntamente con 
él habían trabajado por el Evangelio 
Y muchísimas veces nuestros anteceso-
res, en el decurso de los siglos, llama-
ron en su auxilio el favor y dirgencia 
de los fieles cristianos para que, según 
las circunstancias del caso y la condi 
ción de los tiempos, se aplicasen con 
toda el alma a conseguir felizmente el 
triunfo del nombre cristiano. Más aún; 
"cuanto m á s terribles fueron los tran-
ces en que se vieron la Iglesia y la 
sociedad, con tanto mayor empeño, co-
mo tocando llamada, exhortaron a to-
dos los fieles para que debajo de la 
conducta de los Obispos, saliesen a la 
santa campaña y, según sus fuerzas, 
acudiesen a la salvación eterna de las 
almas" (Epíst . "Quae Nobis" al Carde-
nal A. Bertram, Obispo de Breslau). 
L a A C. es de todo 
propósitos y empresas con los precep-
tos de la religión y los peculiares in-
tentos de la Acción Católica, tienen 
por blanco ayudar a los ciudadanos, ya 
en sus asuntos económicos, ya en el 
ejercicio de su profesión, conviene de 
todo punto que en las materias con 
utilidad de la 
Iglesia y del Estado. 
Perfecta disciplina 
Ademác, puesto que, como advertimos, 
la Acción Católica ha de avanzar de-
cernientes a los fines de la Acción Ca- nodada como cerrado escuadrón de após-
tólica se sujeten a ella y sirvan a las 
obras de apostolado cristiaxio; pero las 
empresas de suyo económicas sean de 
toles para someter las almas al suave 
imperio de Jesucristo, ha de sobresa-
lir por la unidad y concordia del go-
Sin orquestinas que tocan sin ensayar 
sin composiciones hechas con la mejor 
buena fe, pero que casi siempre toman 
el inevitable ambiente de ópera italia-
na (defecto que aparece ya en el si 
su aspecto habitual. Los edificios públi-
cos y teatros han abierto ya sus puer-
tas, y los soldados han dejado de des-
filar en patrullas por las calles. 
La Policía ha manifestado que el se-
glo X V I I I ) , al popularizar la música ñor Cáceres, que se ha declarado antes 
l i túrgica y sostenerla con las firmes ba 
ses del canto gregoriano y de la poli-
fonía, estas "Scholae" rendirían gran 
servicio al arte musical en su aspecto 
religioso. 
¿Ocasión propicia? 
de morir culpable de la muerte del se-
ñor Lencinas, disparó sobre éste, movi-
do únicamente por deseos de venganza 
personal por los años en que estuvo 
preso cuando el señor Lencinas estaba 
punto necesaria 
Mas si *la Acción Católica, como he-
mos advertido, puede y debe decirse coe-
t á n e a de los más antiguos tiempos de 
la Iglesia, todavía en esta nuestra edad, 
como saben todos, ha logrado una ma-
su propia cuenta y exclusiva responsa-! bierno y la perfecta disciplina de todos 
bilidad. Esto supuesto, es consiguiente I La existencia, en un mismo orden de 
que los sagrados Pastores de la Igle-1 ciudadanos, de Asociaciones de católicos, 
sía, en razón de su oficio, no pueden i con diferente régimen y opuestas entre 
desentenderse de semejantes Asocia- sí, destruye las fuerzas, disipa la con-
-lones.^ antes bien, conviene que con su | cordia, estorba e impide los felices 
hábil intervención e impulso eficaz de sucesos, lo cual se ha de evitar coi 
tal modo las atiendan, que con la ma-
yor diligencia posible las formen en las 
enseñanzas y preceptos de la religión 
católica. Por la misma razón la Ac-
ción Católica, "al par que se aprove-
cha de las . ventajas inherentes a las 
Asociaciones puramente religiosas y 
económicas, las ayuda y favorece, pro-
curando que medien entre ambas par-
tes, no sólo concordia y benevolencia, 
sino también mutua protección y au-
xilio con aquel f ru to ' para la Iglesia 
y la sociedad humana qukes fácil con-
ieturar". ( Ibid) . 
L a participación en la política 
do por su misma naturaleza enteramen-nera de ser propia conforme a las ñor-Up O ^ T , - lria na^^r^ ^1JLClcimeu 
^oo r ^ ^ r i r J ^ , ™ *a T,n00f^o r™^ , de 103 P^tldOS pOlítlCOS, UO 36 
la puede encerrar en los angostos con 
Así también de las explicaciones que 
hasta el presente hemos dado de esa 
^ Z ^ \ l e ^ ^ ^ L ^ ^ ?ue sIenJ nos-mayormente los jóvenes de uno y 
otro sexo—se juntan y crecen en reno 
todo empeño. 
Después de haber tratado, querido 
Hijo Nuestro, con suma brevedad un 
asunto gravísimo, sólo resta que os 
exhortemos con ánimo paternal para 
que con vuestra inteligente actuación 
fiorezca más y más de día en dia la 
Acción Católica entre vosotros y alcan-
ce felizmente hermosísimos triunfos del 
nombre cristiano. Estos deseados éxitos 
los obtendrá más fácilmente si. por la 
exhortación de los Obispos y la obedien-
cia espontánea y pronta de los sacer-
dotes, así en otras muchas y variadas 
Congregaciones e Instituciones que flo-
recen para el bien de las almas y el 
apostolado consentáneo a la edad, como 
también, en cuanto es posible, en cada 
una de las parroquias, los fieles cristia-
rnas y prescripciones de nuestros pró-
ximos antecesores y de Nos mismo. 
Pues ya en los comienzos del pontifi-
cado, en la Encíclica "Ubi Arcano", pú-
blicamente anunciamos no ser otro sü 
blanco, sino que los fieles cristianos 
participen en cierto modo del aposto-
lado jerárquico de la Iglesia; senten 
cía que confirmamos en muchqs docu 
La "Gaceta" del martes declara ofi 
fines de las facciones. Mas aunque los 
católicos es tán obligados a obedecer a 
esta g rav í s ima prescripción, no se les 
prohibe, con todo, tratar de la política 
y desempeñar los oficios públicos, c o n ^ 
tal que su actuación no disienta de los iño lZ síeinpre dfsptiesta, no sólo a obe-
preceptos de la doctrina cristiana; másIdecer a nuestros mandatos, sino también 
mentos -sucesivos, declarando, e n t r e i ^ ' "afda lmpkle ^ue 1 os fieles cristia-|a corresponder generosa y d ü g e n t e -
otras cosas, que cuantos procuran el in - ™ ! Pertenez;ca11 a 108 Partidos políticos mente aún a los deseos, 
-.cremento de la Acción Católica "sonl^.,les/u1adrfen; a condición de que la . 
en el Poder. Sin embargo, los elemen- llamados, por una gracia enteramente f 0 , de los ^ e s en nada se oponga a Estos tiempos reclaman 
' tos de oposición al Gobierno insisten en!s:Dguiar de Dios, a un ministerio que;'as leJes de Dl0S ^ de la ^lesia. Fuera ; 
. decir que el complot para asesinaj: aljno dista mucho del sacerdotal, ya que |^®s. , . °^^I15"6J la .^ :<:c lón Ca;tólica, co- el apostolado de todos 
vadas Asociaciones, animados de espí-
r i tu religioso y encendidos e inflamados 
de un celo celestial. 
Pero no hay necesidad de detenernos 
mucho, y por largo tiempo en exhortar, 
conociendo bien, como conocemos, los 
ánimos de la dilectísima nación espa-
cialmente que la ocasión de haberse re 
unido en las Exposiciones de Sevilla y ,nos Aires 
señor Lencinas estaba fraguado en Bue-
Associated Press. 
Barcelona tantas joyas ar t ís t icas es su 
mámente propicia para formar el ca- i 
tálogo de objetos de valor nacional, que , 
en adelante no podrán ser enajenados 
al extranjero. 
A nosotros, aparte otros muchos y 
graves puntos de vista, nos parece cen-
surable la ocasión de poner en práct ica 
esa medida. E l Gobierno ha facilitado 
por leyes especiales la movilización del 
gran parte de dichas obras de arte para tamen con joyas de los siglos X, X I y 
E n l a s p á g i n a s 5 y 6 
a m p l i a i n f o r m a c i ó n d e 
l o s a c t o s d e l C o n g r e s o 
d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
la Acción Católica no es al cabo otraK10,di;,im(>s;.?a de abstenerse totalmente, 
cosa que el apostolado de los fieles cris- df., 0.3 Partldos Políticos, será con todo Conocemos asimismo la inteligente ac-
tianos, los cuales, dirigidos por los Obis- utVísima 81 bien común de la sociedad, |tividad del Clero y ardor apostólico de 
pos, prestan su cooperación a la Iglesia ap'hcaildo cuan ampliamente pueda losaos Obispos. Ya veis a qué tiempos he-
de Dios y completan en cierto modo gulP1"60^03 de ^ religión católica, que son mos venido a parar y qué es lo que 
ministerio pastoral" (Epíst. "Cum ex columna y firmamento de la pública1 como a voces piden. Por una parte sen-
Epistula" al Cardenal J. van Roey, Ar-
zobispo de Malinas). 
Se ve, por tanto, con toda evidencia 
querido hijo nuestro, cuán grande sea 
X I I , sintieron como una bofetada en el 
rostro al ver que se pudiese pensar que I que su naturaleza brille y sobresalga 
ser transportadas a las Exposiciones 
Con la protección y la ga ran t í a del Es-
tado Cabildos conventos y corporacio- ellos fueran capaces de malbaratar las del modo más esplénd.do que posible 
nes 'amén de infinidad de familias ilus- prendas que habían sido su orgullo des-1 sea, nos place repetir lo que no ha mu-
tres v simóles particulares, han des-j de tres y cuatro siglos antes de fun-jeho escribimos sobre esto al querido 
amueblado sus casas para acudir a los darse la catedral. Sin inventario oficial, hijo nuestro Adolfo Bertram, Obispo de 
d S c e r t á m e n e s n a c i o n a l e s v prestar a l e l a s pequeñas iglesias y las W i l d e s Breslau. "Porque la Acción Católica no 
Patria la colaboración que se les pidió, i monjitas han transmitido tesoros de consiste solamente en atender a la pro-
Aorovechar ahora la ocasión para mer-iarteT'a nuestra época. En cambio, con pia perfección, que es lo primero y prin-
mar la propiedad de dichos objetos, a; inventarios jurados y firmados por las j cipal, sino también en un verdadero 
base de que son artísticos y por ende autoridades oficiales se han perdido a apostolado en que tienen participación 
perténecen a la nación, repetimos que ¡veces riquezas inmensas, como en el i los católicos de todas las clases socia-
prosperidad y estimulando vivamente el i tinaos que la sociedad humana esté a 
ánimo de los compañeros a la perfección'menudo harto destitu-'da de espíritu cris-
de la vida cristiana, de tal modo, que, j tiano y ordinariamente se lleve una vida 
formando como una sagrada falange, nojpropia de paganos; que en muchos áni-
el valor y "dignidad de la Acción Cató-I8010 favorezcan y defiendan animosa-! mos languidezca la luz de la fe católica 
lica y cuánto sea, no ya congruente]mente las utilidades y conveniencias d e P o r consiguiente, casi se extinga el 
a nuestros tiempos, sino también de to-lia Iglesia, sino también las del Estado |3613tlmiento religioso, y cada día empeo-
do punto necesaria. Con todo eso, para y de la sociedad doméstica. Que si, algu-1'6 misér r lmamente la Integridad y san-
nas veces, la agitación política tocaitidad de la3 costumbres. Por otra par-
también de cualquier modo a la religión lte« no nos causa poca pena que en mu-
y a las costumbres cristianas, propio jchos ligares el Clero sea insuficiente 
es de la Acción Católica interponer deiPara las necesidades de nuestros tiem-
tal suerte su fuerza y autoridad que to- P?8, ya Por la exigüidad excesiva de su 
dos los católicos con ánimo concorde, jnúmero en al&unas partes, ya porque no 
puede hacer llegar a algunas clases de 
ciudadanos, cuya aproximación se le pro-
hibe, ni sus amonestaciones, ni loa pre-
ceptos de la doctrina evangélica. Es. por 
En lo demás, como la Acción Católica, itant0, sucamente necesario que en nues-
ños parece censurable. ¡caso del Colegio del Patriarca, de Va-Mes, unidos con el pensamiento y con la según dijimos, tiene una naturaleza pro-| tra edad sean todos Apóstoles; es suma-
' Recordaremos que cuando la cate- lencia. | acción en torno de los centros de sana | pia y un intento propio que ha de cum-'mente necesario que los seglares no Ile-
!dral de Burgos celebró el V i l centena-. A nosotros se nos ocurre pensar quéldoctr ina y de múltiple actividad, legí-ipiir, bien que constante de varios géne-!ven uria v'da ociosa, sino que estén 
pospuestos los Intereses y designios de 
los partidos, sólo tengan delante de los 
ojos el provecho de la Iglesia y de las 
almas y con sus obras lo favorezcan 
rio de su fundación, hubo un intento 
análogo al de ahora, por parte de las 
mismas personas que han promovido la 
acogida tendrá en lo sucesivo la invita-j t'mamente constituidos como se debe ros de bienes, asi se haya con todas las¡prontos a la voluntad de la Iglesia v 
ción de un Gobierno cualquiera para que y. por tanto, ayudados y sostenidos por | Asociaciones con la unidad de régimen Ide tal modo le ofrezcan sus servicios 
y ordenamiento, que cada una guarde !;¡ue orando. sacrificándose, colaboran-los propietarios de joyas las lleven a 'a autoridad del Obispo. 
¡p resen te ' algarada con respecto a la | una Exposición. L a disposición gace-: A los fieles unidos da este modo en i religiosamente la índole de su obra e'do activamente, con t r i buykn ' éñ^ ' e r an 
¡¡ Exposición de arte religioso que en ton- la r ia que comentamos tal vez señale la,cerrado escuadrón para acudir a: lia- institución y todas juntas tengan por i:nanera al mcremento de la fe cató'ica 
ees tuve lugar. Aquellos pueblecitos |ú l t ima ocas.ón propicia para otras ca-imamiento de la je rarquía eclesiást ica, |costumbre inviolable obedecer concoixle- (Continúa al fi • I H 
. ' . nnal ue la primera co-burgalesas que habían acudido al Cer-1 talogacioncs de esta índole. [esta misma sagrada jerarquía, asi co-lmente a los directores puestos por la, lumna de seir ! P * * " 
Jueves 14 de noviembre de 1929 ( 2 > E L O E B A T E 
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LA SEGUÍA W 
OE LA HAYA PARA EL 
I D E C f f i l R E 
Parece que el acuerdo f rancoale-
m á n es comple to en lo que se re-
- f iere a l a e v a c u a c i ó n r e n a n a 
LA DISCUS1 DE 
LOS PRESUPUESTOS EN LA 
F 
S I N T R A T A D O S D E A L I A N Z A 
UNA CffeRROTA SOCIALISTA 
Briand ha conferenciado larga-
mente con Poincaré 
El Comité del Banco Internacional P A R Í S , 13.—La Cámara de Diputa-
de Pagos ha terminado sus tareas dos ha comenzado esta mañana la dis-
t I cusión de los presupuestos por el co-j 
•o^nTTXT 10 -r -r. J 1 i . rrespondiente al Departamento de Ha-i B E R L I N . 1 3 - L a Prensa de la noche r i e n ^ fen r&Jn de ]as c 
confirma que las potencias interesadas ra J pensioneS) representa la mi- : 
han decidido en principio que la s e g ú n - ^ a d dei presupuesto total. En él se 
da conferencia de La Haya se reúna reflejail loa primeros efectos de la po-
cl día 7 de diciembre. | l í t ica de amortización, iniciada en 1926. 
Parece que todas las potencias aeree-; Log sociaiiStaa pidieron el aplaza-
doras y la misma Alemania tienen inte-j mienío de la discusión del primer ca-
res en resolver la cuestión de las re-jpítul0) haC;endo constar que se hace 
paraciones antes de que se reúna la n€ce3ar;o examinar detenidamente la si-
Conferencia naval. Además, de este ino- | tuac ión de ios pequeños rentistas, que 
do se pueden acelerar los t r ámi tes para;entregar0I1 su 0ro al Estado y perciben 
la evacuación renana. Es m á s ; como pa-jj10y rentas ínfimas, 
rece imposible que el Banco Internado-; cheron declaró que se propone exami-
nal de Pagos quede organizado antes nar ia cuestión y mejorar todo lo po-
del mes de marzo, se asegura que se|sib]e la situación de ellos, y seguida-
es tá pensando en nombrar un banque-j mente el Señor Tardieu plantea la cues-
ro o una institución para d e s e m p e ñ a r í a n de confianza, siendo rechazada la 
el papel del Banco Internacional de Pa-| proposición de los socialistas por 317 
gos, en tanto que éste no esté cons-¡votos contra 25. 
tituido. 
c a f e v i e N / ^ .WB.ñÎ BSIA " G A C E T A " Espec— 
E L MFJOR D E M A D R I D ¡recomendarán a usted la Casa ^ " v e -
,x A ~ .. r i S A Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio). 
Inauguró su nuevo salón comedor y ter- n , » . A . J ; ---.^ 
tulia en Mendliábal, 21. esquina a Luisa - ' 
Fernanda; cubiertos a 3,50. Teléf. 36298. 
J A B O N P I N T A A Z U L 
y todas otras clases 
enseño para fabricar 
en su caldera. 
JUAN V I L L A I N 
Lagfasca, 119. Madrid. 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
IHeJ a .n tradición «M-ular. esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sw 
afamados viñedos dn la Cliampa«ne 




D R E N A S 
O C A S I O N E S 
( R I N C O N A D A ) 
SUMARIO D E L DIA 14 
Presidencia.—R. O. nombrando miem-
bros de la Asamblea Nacional a don 
Pedro González de Castejón y Entn la , 
marqués de Vadillo, a don Manuel Gar-
cía de la Plaza y a don José Pardo y 
Pardo Montenegro; disponiendo dejen de 
formar parte de la Asamblea Nacional 
don Eloy Sanz Villa, don Alfredo Cao 
Riguera y don José Riobó Susbietas; 
disponiendo se publiquen en este perió-
dico oficial las rectificaciones que se in-
sertan al real decreto de 30 de octubre 
último, relativo al reglamento de circu-
|lacinó urbana e interurbana; aclaración 
I al artículo 4 del real decreto-ley númi-
I ra 1.539 de 21 de junio del año actual, 
le esta Presidencia. 
Justicia.—R. O. disponiendo se agregue 
leí territorio del Juzgado municipal de 
¡Basarán, que se suprimo, para todos los 
; efectos judiciales y los del Registro ci-
vil , al de igual clase de Bergua; desesti-
1 mando instancias de don Juan Cándido 
¡Antón Pacheco y de don Miguel Quijano 
Bautista; disponiendo que durante la au-
sencia de esta Corte de don Francisco 
de Campos Munilla, vocal secretario del 
L A AMISTAD ANGLOAMERICANA 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
ÍÉBBIfipiim 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
á ^ A D I T A I I C I T A I"'lu3tnal laborioso y formal, vai os anos Tr¡bunal de oposiciones al Cuerpo .1 
C r A K M I I establecido, necesita apoyo financiero mo- ' iranteg a la Judicatura, preste las fun-
derado. Absoluta seriedad y garantía. Escribir: Sr. Palacios. I-rancos Koanguez, du. ciones de aecretario el vocal de dicho 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
Travesía de TrujiUos, número 1. —Apartado 527. — Madrid 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a 
Lamoureux y Lafont solicitaron que 
La ciudad de Baailea ha ofrecido pa-jse llevara a cabo una reglamentación!y las señoras de don Tirso Alonso y 
ra alojar P.1 Banco la que se dice la m á s más eficaz que la que existe en la ac-¡4lonso y de Araújo Costa, 
bella edificación de Suiza, un palacioj tualidad de los casinos y establecimien-i Les deseamos felicidades. 
Santa Gertrudis | dad, ha fallecido la distinguida señori- • 
El 17 celebrarán sus días la manque- ^ Carmen del Valle y G. Aranda. Era T S a C B B ^ C I O t B S i 
profesora y secretaria del grupo esco- w ^ . / " i J l l 
lar "Luis vives" de Madrid, su ínteii- L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a . 
gencia, su s impa t í a y sus virtudes, la 
sa de Retortillo, la condesa de Bulnes 
construido hace ciento cincuenta años, 
que ahora es tá destinado a oficinas mi -
litares. 
Todo está resuelto 
tos de recreo. E l ministro de Santo Domingo 
En la sesión de la tarde comenzó la1, Ha regresado de Sevilla, después de 
discusión de las interpelaciones que ha- haber asistido a la "Semana DoTrinica-
í ^ . - - - * 3 ? ^ ! ! ? ! 1 1 ^ ^ - ^ ! ! ^ ^ ^ a la'na", el ministro de la república Domini-
cana, doctor don Tulio M . Cestero, 
acompañado de su señora, doña Rosal-
política agrícola del Gobierno. 
El socialista Chastanet hizo uso de PARIS, 13.— Según "Le Matin", en 
las conversaciones celebradas entre los la palabra, diciendo, entre otras cosas, j ̂ " ' g g ^ ^ p ¿ I ^ester©1 "y "de "su^hija 
señores Briand y von Hoesoh han que- que los campesinos trabajan con pér- lítica Señorita Rosalb'ita Morel Esco-
dado zanjadas todas las posibles enver- didas y que las causas principales de|bar 
gencias acerca de la fecha de evacúa- j la crisis actual son do?: el empleo del ' p r i/- i no 
ción de la tercera zona renana. maquinaria agrícola y la competencia | petición üe man 
Las autoridades francesas esperan:del trigo extranjero. Por don Rafael Aparici Cabezas, se-
poder llevar a cabo esta evacuación enl Agregó que el Gobierno no ha pro- cretario de la Sección de Defensa del 
los seis primeros meses del» año pró- ' t eg ido , hasita ahora, deb:damente los i ministerio de Economía, y su distingui-
ximo, de modo que a fines de jimio 1 productos agrícolas franceses y no halda esposa, doña Elena Navarro y Alon-
quede totalmente terminada. ¡adoptado medidas oportunas para re-¡so de Celada, y para su hijo Rafael, in-
L a decisión adoptada en principio j mediar ese mal. |geniero ayudante de la Telefónica Na-
acerca de la fecha de reunión de esta Solicitó la reglamentación del mer-icionaJ, ha sido pedida la mano de la 
segunda Conferencia está naturalmente cado de cereales y que se efectúe una t hollisima señori ta Loli ta Vela Capa 
subordinada a los resultados del deba-1 acción gubernamental más intensa 
te final sobre el plebiscito de los nació-j Fougeres, perteneciente al grupo Ma-
nalistas alemanes contra el plan Young. rln, pidió una reglamentación relati-
En realidad, y descartada la posibili-lva a los trigos extranjeros, la reduc-
dad de un triunfo de éstos, la única!ción de laa tarifas de transportes y la 
dificultad que subsiste estriba en la 
creación de un organismo que se con 
sidera necesario para recibir y regis-
reación de prés tamos agrícolas y coo-
perativas. 
A continuación hicieron uso de la pa-
i ra r los compromisos del Reich—de lo^abra otros diversos oradores, desarro 
que depende la evacuación de la ter- ¡ liando argumentos análogos. 
cera zona renana—antes de que co-| B R I A N D Y POINCARE 
mience a entrar en funciones el Ban-1 - P A - D T Q . „ , , , , 
co internacional de pagos. I F V T ^ H L ^ V " ^ í !, N^oclos 
. ! Extranjeros, Bnand, ha visitado hoy por 
El Banco Internacional la tarde al ex presidente del Consejo de 
„ " 1—~,—"Z Tr: T ministros, Poincaré, con el cual perma-
B A D E N - B A D E N 13.-E1 Comité de¡neció conversando ^ tiempa P 
organización del Banco Internacional 1 y * POLITICA FVTFPTnR 
de Pagos ha terminado sus tareas des-| iuA l u i a i i ^ A Jwvi t .KiOK 
pués de firmar los estatutos relativos; PARIS, 13.—La Comisión de Negocios 
a la organización del Banco. 1 Extranjeros de la Cámara de los Dipu-
tados, ha expresado el deseo de escuchar 
PARIS, 13._En presidente del Con-1 ̂ / ^ e * t e ^ 
eejo de ministros, Tardieu, ha celebra- y ¿ ^ J 1 3 ^ 0 de Negocios, señor Bnand, 
do hoy una conferencia cok el g o b e r n a - 1 ^ ™ ^ 1 8 5 ^ e l a c i o n e s de La Haya, 
dor del Banco de Francia, MÍ reau . y I ^ 5eclia 611 ^ ambos polihros ex-
1 ^ ^„i„„0 J „ <vor^¿c loo p o n d r á n sus puntos de vista ante la ci-
con el segundo délegadojrancés ^ las comIslónPgerá .detérminadá ^Ueríor-
negociaciones que se llevan a cabo en 
Baden-Baden. _ ! _ _ 
En los circuios financieros bien in- _ 
formados se tenía hoy la impresión de ; U t r O S t r e s a n O S C O n e l p a n 
que los trabajos de Baden-Baden que-, AM R u s i a 
blanca, sobrina del célebre pintor Vila 
Prades, Conde de Arta!. 
La boda se verificará en breve. 
habían hecho querer de todos cuantos 
la trataron. 
A su madre, la señora viuda del Va-
lle, y a sus hermanos los señores de 
Chamorro, les enviamos el m á s sentido 
pésame. 
—En su finca de Chamar t ín de la Rosa 
ha fallecido el corresponsal de "Le Petit 
Parisién", don Luis Hugelmann. 
El señor Hugelmann residía en Ma-
drid desde hace treinta años y desenvol-
vió aquí todas sus actividades periodís-
ticas y literarias. Era persona muy apre-
ciada. 
—La señori ta doña María Dolores de 
Olaso y García Ogara falleció el día 
9 en Burdeos. 
La finada gozó de la general estima-
ción por las dotes personales que la1 
adornaban. 
En varios templos de Las Arenas,; 
Orduña, Bilbao, Portugalete y San Sal-¡ 
B A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. 
Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-
zadas. Especialidad en vestidos de novia. 
vador del Valle se aplicarán funerales; 
Boda y misas por la difunta, a cuyo padre,1 
En breve se unirán en eternos la-!el marqués de Olaso; madre política., 
zos la bella señori ta Carmen de la Ma-
ta y Alonso y el distinguido abogado 
don Juan García Badel. 
Condecoiración 
Un real decreto que publica la "Ga-
ceta" de ayer concede la gran cruz de 
Isabel la Católica a don Manuel María 
Arri l laga en la vacante de don Félix 
Sáenz Calvo. 
Via,ieros 
doña Carmen Vil lar y Rodríguez de 
Castro, marquesa de Olaso; hermanos, 
don José Luis, don José María, doña 
María Begoña, don Jorge, don Rafael, 
doña Mercedes, doña Pilar, don Igna-
cio y don César; abuela, doña Merce-
des G. Careaga, viuda de García Oga-
r a y demás deudos, enviamos nuestro 
sentido pésame. 
Aniversario 
Han salido: para Sonseca, los condes i Mañana se cumple el segundo ani-
de Finat; para Dos Hermanas, el mar- vergar:0 de ia muerte de la condesa de 
qués de Benavites, para Adra, don José 
P-edondo, y para Sevilla, los condes de 
Santa Coloma; para Barcelona, la dis-
tinguida señora viuda de Mariategui y 
sus bellas hijas, el conde de Limpia^ y 
el marqués de San Nicolás de Noras; 
para New York City, don Dámaso Alon-
so; para Palma del Río. don Julio Mu-
ñoz R. de Agnilar y Tamllla. ' ' . 
Fallecimientos 
Víct ima de larga y dolorosa enferme-
Almodóvar, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por la difunta, 
a cuya distinguida familia renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate F A K I A 
1 J R 
P E L E T E R I A 
M O B A T I L L A ! 
Florida. 3. Tel. 86303 1 
H e l o r e s q u e v i e M e n 
e o u e l i n v i e r n o 
N el invierno es cuando más se sienten los dolores musculares, 
cumatismo, lumbago, congestiones, recrudecen con el frío y 
t i humedad. No es.jpcecsario sufrir, pues el Linimento de Sloan da 
alivio inmediato. No mancha la ropa y penetra sin friccionar. 
LINIMENTO d i SIOAN 
M A T A M 0 O L O R E S 
e s c a s o e n dar ían terminados virtualmente el sá-
bado próximo. • 
Después, Tardieu recibió a úl t ima ho-i Durante todo ese tiempo hay que 
ra de la tarde al embajador de Alema-1 mantener el racionamiento 
nia en Par ís , von Hoesch. , 
Comentario francés al 
discurso de Hoover 
Ñ A U E N , 13.—El comisario de Comer-
cio de los Soviets, Mikojan, al recibir 
hoy a una comisión obrera, ha manifes-
„ tado que se habían hecho todos los pre-PARIS, 13. -E1 periódico "Le Temps ; ^ aliviar la escasez dervI. 
dice que para acoger sin reservas las ^ en la actUadidad. Los 
sugestiones del presidente de los Esta- ha d.cho ü comiaari recibirán 
dos Unidos, l íoover es preciso tener la ^ lo necesari indispen-
certeza de que el Pacto contra la gue- . , ' ^ , , „ »«-„ v,,*„ 
, 1 fi^a^4^ T>ar<* a** ¿Li iJ***** mantener durante tres años más 
los bonos de pan obligatorios en las pô  blaciones rusas. 
RIBLIOORAFIAS 
rra firmado en Par ís ha de dar resul-
tados eficaces. Mientras una guerra sea! 
posible, dichas sugestiones habrán del 
acogerse con reservas y será necesario j g 
examinarlas con prudencia, pues en de-
terminadas circunstancias, és tas son: • • 
m á s fuertes que las fórmulas más l i - n r i « « r n 1 A E I 1 A n r n • 11 n r n n n 
berales y pesan más que los sentimien- flEL PATfilKlONIO DE SAN PEDRO 
tos más generosos. A L TRATADO D E L E T R A N 
Las reparaciones Croquis histórico documentado de la 
— •— , cueatión romana, por Pedro Lettiria, S. J. 
de Bulgaria Precio, cuatro pesetas. Por suscripción 
a "Biblioteca de Razón y Fe de Cuestio-
nes Actuales", tres pesetas tomo. Pida 
condiciones de suscripción a "Razón y 
PARIS, 13.—El Comité de bienes ce-
didos y reparaciones orientales, de con 
formidawd con lo que se anunció 'ayer , tofS^gg? Santo Domingo, 14, Madrid, 
celebrado hoy una reunión, examinando 
las proposiciones búlgaras . Los delega-
dos de este país, en efecto, han solicita-
do que se e f e c í i ; n nuevo examen de 
la situación fir a del país. 
Se cree que 1 examen se inver 
t i rán tres o cuíit: ;ias. 
A C C I O N C A T O L I C A 
por Narciso Nojfiier, S. J. 
Obra de gran actualidad 
Dos tomos a 4 pesetas cada uno. Por 
suscripción a "Biblioteca de RAZON Y 
L a protección a IOS FE de Cuestiones Actuales", 3 pesetas 
.—_ jcada tomo. 
ex t ran je ros Pida condicioneá de suscripción a 
; "RAZON Y FE", Plaza Santo Domín-
PARIS, 13.—Los delegados de Amér i - ' ^0 ' 14' MADRID, y librerías, 
ca latina en la Conferencia que se ocupa • 
del trato a las empresas y obreros ex-
tranjeros, ha presentado diversas obser-
vaciones y enmiendas al proyecto de 
convenio. 
Como casi todas esas enmiendas coin-
ciden en los puntos esenciales, se ha de-
cidido proceder a la creación de un Co-
mité de juristas. Casi todas se refieren 
al respeto a los tribunales nacionales, 
por parte de los extranjeros, antes de 
recurrir a la vía diplomática o al ar-
bitraje. 
.«BftMLi!.. 
4 ^ . . . vi 
E n 1864 c o m o en 1929, el 
j a b ó n de t o c a d o r p u r o , neu 
f ro , un tuoso , es e l f ab r i ca -
do p o r la P e r f u m e r í a 
" L A R O S A R I O " 
J a b ó n . P o l v o s . 
C o l o n i a . L o c i ó n . 
E x t r a c t o . 
y a la cristiana enmienda de las eos 
tumbres. 
Como tales serán, ciertamente, los de-
signios y propósitos que se discutirán 
en común en vuestras próximas sesio-
nes, no hay duda alguna que tales se-l 
rán asimismo los frutos saludables, fér-
tilísimos y ubérrimos, que de ahí se! 
esperan para utilidad de la Iglesia y 
de vuestra Patria. Lo cual Nós augura-
mos de corazón, e imploramos con ln-: 
sistencla del "Príncipe de los pastores y1 
Obispo de nuestras almas", suplicando el 
oportuno auxilio. Entre tanto sea aus-! 
picio de celestiales gracias y testimonio' 
de Nuestra voluntad paternal, la Bendl-j 
ción Apostólica, que, tanto a t i , querido! 
Hijo Nuestro, y a toda la grey enco-j 
mendada a tus cuidados, como a todos — ¿ Q u e hace usted aquí? —Hombre, le diré; estoy algo in-
los que asist irán al .próximo Congresoi . . , . ' ' 1 
de Madrid, otorgamos amantisimamente V™**0 Parque mi mujer se cayo al agua 
en el Señor. ^ c e una hora y no hz vuelto a saber 
Dado en Boma, cabe S. Pedro,, el ¡nada de ella. 
día 6 de noviembre del año 1929, octavo! 
de Nuestro Pontificado.—no I T . XL"- ("Le Rire", Par ís . ) 
—¿Tienes criada? 
—No lo creo; hace dos horas que 
salí de casa. 
("Le Rire", París .) 
— ¿ S e ha caído usted? 
Tribunal don Raimundo Pérez-Hernández 
del Arroyo. 
Ejército.—R. O. circular dictando reglan 
¡encaminadas a unificar el criterio que 
[debe presidir en loa casos en que hayan 
i de aplicarse por la Jurisdicción militar 
'los beneficios de retroactividad que con-
Icede el artículo octavo del vigente Có-
Idigo penal. 
Hacienda.—R. O. declarando que pro-
¡via justificación, por el Patronato del 
Circuito Nacional de Firmes Empecíales, 
de haberse producido el pago duplicado 
ingresando en el Tesoro público el Pa-
tronato las 65.000 pesetas a que ascien-
de el importe del impuesto del 1,30 por 
100, y que también se le ha descontado 
por la Ordenación de Pagos del miníp-
terio de Fomento dicha suma por el 
mismo concepto y libramiento, le pue-
den ser devueltas aquéllas una vez tra-
mitado el expediente que se incoe. 
Gobernación.—R. O declarando a don 
José Merino Hompanera cesante por 
renuncia de su cargo de médico de guar-
dia del Hospital del Rey y nombrando 
para el mismo cargo a don Francisco 
de Paula Jiménez; promoviendo al em-
pleo de jefe de negociado de primera 
clase de Admínístracicn civil a don En-
rique Bardají y López, inspector provin-
cial de Sanidad de Badajoz, y de ter-
cera clase, a don Pedro Hernández An-
dueza. 
I . Pública.—R. O. anunciando a con-
• curso de traslado la provisión de la pla-
za de auxiliar de la Sección de Letras, 
vacante en la Escuela Normal de Maes-
i tras de Burgos, y otra vacante en la 
1 Escuela Normal de Maestras de Guipúz-
i coa; modificando el último párrafo del 
; artículo 10 del real decreto de 9 de ene-
, ro de 1919, y la segunda disposición adi-
I cional de la real orden de 27 de sep-
liompre del año actual, sobre provisión 
ide las auxiliarías temporales de las Uni-
; versidades. 
¡ Fomento.—R. O. nombrando a d 
' Remigio Sánchez Beato y Fajardo me-
: cánico electricista de la Escuela E:pe-
! oi'il de Ingenieros de Minas; dispon'rn-
¡ do que por el Gobierno civil de Vizcaya 
, continúe la tramitación de los regist-oá 
l mineros solicitados como de estaño, con 
j anterioridad al 18 de octubre del am 
l.ictual; que la representación de la \3o-
¡ ciación de Ingenieros de Minas, en la 
1.Junta del Instituto de Estructüración Mi-
¡ ñera, está constituida por cuatro voci 
les; que la Junta del mismo Instituto se 
considere aumentada en dos vocales re-
presentantes de la propiedad minera; 
; nombrando vocal do dicha Junta a don 
¡ Emilio González Llana, ingeniero de 
Minas. 
Economía.—R. Q. nombrando una Co-
misión encargada de estudiar nuestri 
¡ganadería caballar. 
íl PI0P0SÍÍ0 DEL CdRESO 
La Acción Católica está necesitada de 
orientaciones. Ocupa en ella un lugar 
¡preeminente el sacerdote. Atenta EDI-
T O R I A L VOLUNTAD, S. A., a todas las 
; necesidades del momento, pone hoy a la 
¡venta la obra L A ACCION SOCIAL 
i DEL SACERDOTE, del P. Joaquín Az-
jpiazu. S. J.; un volumen en 8." de 500 
1 paginas, precio ptas. 6,50. 
Lleva un prólogo del Emmo. Sr. Nun-
cio, que avalora y realza notablemente 
esta obra. 
El P. Azpiazu ha logrado condensar 
en las tres partes de que consta este 
libro cuanto puede decirse y desearse 
sobre materia tan necesaria. En la pri-
mera parte ' (Prolegómenos) trata del 
Sacerdote, de la Acción católica y de la 
Acción social. En la parte segunda se 
ocupa de la doctrina de la intervención, 
examinando, por separado, el poder, el 
deber, la preparación, la forma, los pe-
ligros, los caminos y el espíritu de la 
; intervención. Estudia en la parte terce-
jra el campo de la intervención, en sus 
¡esferas de la acción católica, de las ju -
iventudes católicas, de la acción social 
| agraria, de la acción social industrial y, 
¡por último, de la política. 
Todos los sacerdotes deben conocer la 
presente obra, que es un excelente guia 
orientadora. "Cualquier sacerdote que 
vea este libro—dice en el prólogo cita-
do el Emmo. Sr. Nuncio—no podrá me-
nos de convencerse y persuadirse a si 
mismo de que la Acción social católica 
es algo entrañablemente unido con su 
carácter sacerdotal, algo que forma par-
te de su vocación divina y que le obli-
ga, en la medida de sus fuerzas, y en 
proporción con el cargo pastoral que 
Dios por sus representantes le ha con-
fiado, si no quiere defraudar y esteri-
lizar el celeste y sublime don de la gra 
cía, que le ha sido dado por la Sagrada 
ordenación." 
Este libro viene a nutrir la Bibllol*"-
c» "Fomento Social" que publica "Edi 
torlal Voluntad". Van publicados los vo-
lúmenes siguientes: 
"Juventudes católicas extranjeras" y 
"Manual del Joven católico", por el pa-
dre V. Feliz, S. J. 5 ptas. cada volumen. 
"Juventudes católicas españolas", por 
N. N . 4 ptas. 
"Jóvenes y juventudes" y "Direccio-
nes pontificias", por J. Azpiazu, S. J. 5 
ptas. cada volumen. 
De venta en EDITORIAL VOLUN-
TAD, Gaztambide 3, Madrid; en su l i -
brería, Alcalá, 28; en la* demás sucur-
sales y en las principales librerías do 
España y del extran ero. 
W i K I 
—No, señor; me metí yo. Si no, no hay forma de pescar teá 5US Memorias? 
E S P I R I T U G E N E R O S O 
^ — ¡ U n hombre que ha vivido tanto y ha 
visto tantas cosas!... ¿Por qué no escribe us-
L O S M E J O R E S 
T I N T E S D O M E S T I C O S 
7 5 C T S . S O B R E 
De venta en droguerías 
<da 
("Journal Amusant", Parts.T 
-—Porque no me gusta hablar mal de mis 
amigos. 
("Caras y Caretas", Buenos Aires.) 
EL A L I M E n T O MEDICIflA 
PAPA niflOS Y ESTOMÁ0O5 DELICADOS 
/ o i i h o d f a e ^ / H y a J 
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P R O Y E C T O DE A B A S T E C Í l E f i T O DE AGÜA PARA S E V I L ' A 
S e c a l c u l a n 5 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s y 2 5 0 l i t r o s d i a r i o s p o r c a d a u n o . U n a l -
b a ñ i l m u e r t o y c u a t r o h e r i d o s a l d e r r u m b a r s e u n a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n e n 
T a b e m e s B l a n q u e s . P r ó x i m a d e m o l i c i ó n d e l t e a t r o G a y a r r e , d e P a m p l o n a . 
V I S I T A D E E S C O L A R E S D E Z A R A G O Z A A L A E . D E B A R C E L O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
[de 2.000 kilómetros de alcance. E l com-
jbustible único empleado será el petróleo. 
ALBACETE, 13.—Cuando subía en un ¡La dotación la comprenderán unos 560 
Aplastado por un ascensor 
ascensor de una obra en construcción 
de la calle de Agustín, número 11, el 
propietario, don Diego Gómez Alfaro, se 
rompió el cable, cayendo pesadamente al 
suelo el ascensor, que cogió debajo al 
ocupante, el cual resultó muerto. La des 
hombres entre jefes, oficiales clases y ma-
rinería. Esta se alojará en amplios solla-
dos situados a proa. E l personal de clase, 
así como el de maestranza, se alojará en 
camarotes espaciosos. Los maquinistas 
tienen su alojamiento en el centro^ del 
gracia ha causado gran sentimiento por barco, próximo a la cámara de máqui-
ssr el fallecido muy estimado. 
L a Semana de Valladolid 
ñas y calderas. Los oficiales se alojarán 
como los jefes, en camarotes situados en 
la cubierta baja de popa, reservándose el 
espacio de la superestructura de popa pa-BARCELONA, 13.—Con motivo de la 
Semana de Valladolid. que se celebra ra el almirante y el comandante 
con gran éxito en la Exposición, se ha f^--.;!.., Jo MM t M t m 
congregado numeroso público en el Pa- U e m b o de un teatro 
lacio de Proyecciones para asistir al PAMPLONA, 13.—En la sesfcm que el 
homenaje tributado a Zorrilla, con la pleno municipal ha de celebrar pasado 
cooperación de Francisco Morano, Enri-I mañana se dará cuenta de un informe de 
que Borrás, Catalina Bárcena, Martínezila Comisión de Ensanche proponiendo el i alcanzados por los escombros, y uno de 
Sierra, Gaziel y otras personas. E l pro-|derribo del Teatro Gayarre, propiedad aquéllos, Rafael Sille, de sesenta años, 
venían de La Algaba, llegó al paso a 
nivel de San Jerónimo en ocasión de 
hallarse echadas las cadenas. E l chofer 
no lo advirtió y precipitó el coche en 
la vía, rompiendo una de las cadenas, 
pero no la otra. A los pocos momentos 
llegaba un tren de mercancías, y gra-
cias a que el maquinista se dió cuenta 
de lo que ocurría, pudo frenar a tiem-
po y evitar una catástrofe. Al compren-
der la difícil situación en que se halla-
ban, los viajeros se arrojaron por las 
ventanillas del automóvil y algunos de 
ellos sufrieron pequeñas heridas. 
Hundimiento de una casa en 
construcción 
VALENCIA, 13.—En el pueblo de Ta-
bemes Blanques se ha hundido una casa 
en construcción. Varios albañiies fueron 
Tama ha sido muy interesante. Idel Ayuntamiento, y las bases del con-
—En el pabellón de la Prensa se inau- curso para la construcción de un nuevo 
gurará la Exposición de la Prensa lo- coliseo. A tal fin se cederán gratuita-
cal, en la que se pondrá de relieve 
el historial de las publicaciones cata-
lanas. 
Acuerdos de la Asamblea 
de Diputaciones 
resultó muerto. 
Además, sufrieron heridas graves 
Francisco Carcelles, de veinticuatro años, 
y Blas Seida, de treinta y cinco. Hay 
otros dos obreros heridos levemente. 
mente los terrenos y se aprovecharán los 
materiales útiles del viejo. 
—En la carretera de Francia, cerca de 
Olagüe, un automóvil de la matrícula de 
Valencia, conducido por Román Martí, 
volcó al cruzarse con un camión francés 
guiado por Fermín Tapia. E l primor co- ...a.lm,ralue ^ o -, 
^ á f ^ % ? ^ v é S ^ ^ £ ^ ^ S S * 0 y hCr,d° " ^ l ' » ^ m a r i n o , anclado, 
Bida con el presidente de la Diputación 
de Madrid, señor Salcedo Berme.Killo, 
acerca de la última Asamblea de Dipu- de aala del Hospital provincial, la Dipu 
tación ha concedido dicho cargo a don 
José María Reparaz, propuesto en pri-
mer lugar en la terna. 
—El fuerte temporal reinante en toda 
la provincia ha comenzado a sentirse en 
los ríos Arga y Ebro, cuyos caudales 
aumentan considerablemente. 
taciones celebrada en Sevilla. 
El señor Salcedo manifiesta que el día 
16 se entregarán al Gobierno las con-
clusiones adoptadas por la Asamblea. 
Dice que el régimen de mancomunidad 
para las Diputaciones es altamente be-
neficioso, porque significa ensanchar su 
esfera de acción y realizar obras colec-
tivas que, en un régimen común, no se 
podrían llevar a cabo. En ese plan se 
puede Incluir a la construcción de fe-
rrocarriles y caminos vecinales, muchas 
de cuyas obras se han podido llevar a ^ 
cabo merced a la operación realizada I pescado, resultando herida de conside 
con el Banco d j Crédito Local, entidad I ración Argentina Salvador, de veintidós 
que con un interés de cinco por cien-1 añ0S-
to solamente facilita el dinero necesa-
rio. Por este procedimiento, las Dipu-
taciones, en un plazo de cinco años, po 
E l "Almirante Lobo" 
VIGO, 13.—Procedente de Lisboa entró 
hoy en este puerto el transporte de gue-
rra "Almirante Lobo", con material para 
s sul 
—El legionario inválido Antonio Gil -Como resultado de las oposiciones ce- sánch » e veinUsiete añ ha j 
lebra^a^p^re•Tc^i^la.Iac^nL^d^m^iC,0 sado en los pabellones sanitarios grave-
mente^nfermo por haber injerido una 
fuerte ^osis de sublimado. 
Escolares zaragozanos a Barcelona 
ZARAGOZA, 13 
Choque de "autos" en S. Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 13.—En la calle de 
Usandizaga chocaron un autobús de via-
jeros y un autocamión que conducía 
drán construir todos los caminos nece-
sarios para la circulación y salida de 
Proyecto de abastecimiento de agua 
SEVILLA, 13.—Se reunió la Comisión 
permanente del Ayuntamiento. Leyóse 
El sábado marcha-
rán a Barcelona 25 niños de las escuelas 
municipales de Zaragoza para visitar la 
Exposición. Dirige el grupo el maestro 
don Pedro Arnal. El domingo asistirán 
en la Catedral de Barcelona a una misa. 
Se han concedido pases gratuitos para 
la Exposición y los tranvías. Permane-
cerán en Barcelona cuatro o cinco días. 
—El presidente de la Diputación pro-
vincial marchará mañana a Madrid con 
objeto de gestionar diferentes asuntos 
de interés local. 
—En Maluenda cuestionaron dos indi-
viduos, uno de los cuales, Dionisio Pablo 
de sentirse en la economía nacional. En j consumo de 250 litros por vecino y día, 
f l ^ J í ^ « J ^ 6 ^ ^ una población de 500.000 
almas, y será detenidamente estudiado 
el informe de los ingenieros acerca del 0rtiz. .de cuarenta y ocho años de edad, 
resulto herido de gravedad. F""J 
dado al Hospital de Zaragoza. 
los productos de los pueblos, con el con- pr0yecto de abastecimiento de agua po- r s ltó ri   r . ué trasla-
Eiguiente incremento de riqueza que ha | table E1 proyecto está basado en un 
manicomio modelo, capaz^ para 2.000 
alienados; se harán también ampliacio-
nes en la s-ala del Hospital Provincial. 
Instalación de nuevos pabellones, como 
el canceroso de San Juan de Dios, pa-
bellón provincial de oncología Victoria 
Eugenia, en el Instituto del Cáncer; el 
Instituto de Puericultura, el Instituto 
Provincial de Higiene, Asilo de Ancia-
nos de Aranjuez, el Hospicio y otras 
obras de interés. 
La Diputación tiene en estudio la re-
población forestal y el desarrollo en el 
mayor grado posible del servicio agro-
pecuario, guardería forestal. Caja rural 
de ahorros y recaudación de contribu-
ciones, con el fin de dar toda clase de 
facilidades a los contribuyentes. Algu-
nas Dipuíacioncs—terminó diciendo el 
señor Salcedo Bcrmejillo — tienen en 
planta la construcción de sanatorios an-
tituberculosos para* hacer más llevade-
ra la solución de este terrible proble-
ma. Hoy existen 2.000 camas y se pre-
tende crear instituciones capaces para 
16.000. 
Amenazas a transeúntes 
BARCELONA, 13.—En la calle del Cid 
fueron detenidos William Bienedet y 
Willy Greiby, que con unas pistolas ame-
nazaban a los transeúntes esta mañana. 
Se cree que estaban embriacrados. Pa-
saron a la cárcel por carecer de licen-
cia de uso de armas y escándalo pú-
blico 
antes de pasar al pleno. E l teniente de 
alcalde señor Borrero propuso que se 
dé el nombre de don Antonio Maura a; 
una de las calles y la señorita Tavira 
el del padre Francisco Méndez a otra. 
—En Tablada se había anunciado pa-
ra ayer u hoy la salida de París , con 
dirección a Sevilla, del teniente uru-
guayo Borjcs, que tiene el proyecto de 
realizar un vuelo directo de Sevilla a 
Montevideo. Pero hasta esta noche no 
se tenía confirmación de la noticia 
a r r u e c o s 
L A S COMLMÍ A f lONES CON 
T A N G E R 
TANGER, 13.—Ayer no llegó a Tán-
ger ni correspondencia ni Prensa de Ma-
drid, por haber llegado el tren de Alge-
oirás con algún retraso. Le tocaba el tur-
no en el viaje mar í t imo al vapor "Primo 
^Ide Rivera", el cual, a pesar de ser mo-
n o r á n d ^ s e r ^ r t a n t o ' , si ¡1 '¿viador ha tonave, no esperó al tren, afirmándose 
emprendido su viaje o no. Ique debió recibir órdenes de la Compa-
—Esta noche se celebraron en el pa-lfiía, en que és ta disponía no desarrolle 
bellón del Brasil una fiesta de carácter velocidad superior a doce millas, 
andaluz y un concierto. Asistió nume-,que exig.e el contrato, sin recordar, quU 
roso público. |záigi qUe esta misma velocidad se exigía 
Agasajos a la infanta Isabel j también cuando los vapores que hacían 
Don Antonio Alesanco, a quien el Gobierno de su majestad 
ha concedido la medalla del Trabajo 
Don Antonio Alesanco es natural de Berceo (Logroño) . Muy joven, 
apenas contaba catorce años de edad, sin más bagaje útil que el espí-
ritu del trabajo, vino en 1866 a Madrid, donde entró de aprendiz en 
el comercio de don Domingo Peña Villarejo. Interno como dependiente, 
y en situación de meritorio, llegó a los diez y ocho años. Entonces dis-
frutó ya de sueldo, y se hizo cargo de las compras y ventas, y, más 
tarde, fué nombrado jefe de la dependencia. Para premiarle su labor, 
se le interesó en un porcentaje importante en todos los beneficios de 
la casa. A l fallecer el señor Peña Villarejo, en 1897, formó Sociedad 
con unos parientes del finado, y montó con éstos una fábrica de trenzas 
de seda en el Real Sitio de Aranjuez y una Central eléctrica por un 
salto de agua en el río Tajo. Fué diputado en dos legislaturas por Ma-
drid, y es hoy concejal del Ayuntamiento. Actualmente, es presidente 
de la Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios del Comercio, So-
ciedad de más de cinco mil socios, que celebró sus bodas de plata el 
año 1928. 
Eü JULIO SEIIIDISUELU Ll EXPOSICIONES DE ELORES 
EN BARCELONA 
En una de ellas se exhiben 5.000 
i ejemplares de 300 variedades, cuyo 
valor asciende a 250.000 pesetas 
DOSCIENTOS CRISANTEMOS 
EN UNA SOLA PLANTA 
Cuaren ta clases de claveles 
y ve in te de rosas 
O t r a b a j a f u e r t e e n 
N u e v a Y o r k 
i i i i i i i inirniriri i i i i i ininiii i i i i i iMiiiüi 
A 
DOS MIL ÜEDLOSOS EN 
DNACiCELTANDO NUEVA YORK. 13.—AJ abrirse la se-sión en la Bolsa de esta capital, el mer-
cado se presentó algo irregular, produ-j —————— 
ciéndose más tarde un nuevo retroceso,|E| depósito de aprovisionamiento 
originado por la venta en grandes pro-1 
porciones de gran número de valores de 
en Sevilla 'el servici0 de Tánger sólo andaban mie-j]og más estimados en este mercado, losi 
ve millas. De no existir esta orden cl!CUales se cotizaron a los precios más1 
SEVILLA, 13. Esta mañana la infan-j or p0(lría haber esperado al convoy .baios a que han llegado en el curso del| 
S r S ^ é ^ d í l S f S S ' a S l i í S í ? 4 Tánger a la hora acostum- corriente aüo. 
ñor Díaz Melero, visitó el pabellón de Ibrada. Se considera innecesano este ser 
de Marina de Brooklyn asal-
tado por veinte bandidos 
Arte Antiguo. Fué recibida por la Co-
misión ejecutiva, que obsequió a su al-
teza con un ramo de flores. La Infanta 
recorrió después todas las dependencias 
y examinó los numerosos objetos artís-
ticos expuestos. 
A las cuatro y media, a bordo del 
Juan Sebastián Elcano", se celebró un 
vicio con la motonave si restringe la ve-
locidad, como tficne haciendo, lo que ori-
gina trastornos. 
OONGRESISTAS TlTRISTICOS E N 
TUNEZ 
TUNEZ, 13.—En el hotel Gran Ma-
jestic ofreció el residente general una 
comida a los miembros del Congreso v_ i« „„„„IA 1 . j . té seguido de baile, organizado en honor 
- E n la sección cuarta de la Audien-L . T » , . . * . Asistieron don Carlos y del Turismo. Asistieron también un re cia so ha visto hoy la "causa contra Ra-1 de la Infanta 
món Riu, que en la carretera de Man-
resa, atrepelló con un camión a Anto-
nio Ortiz, que resultó muerto a conse-
cuencia de las heridas, el 16 de enero 
de este año. El fiscal ha pedido para 
el procesado la pena de dos años de pri-
sión y 25.000 pesetas de indemnización 
a la familia de la víctima. 
Muerto de una puñalada 
BILBAO, 13.—En el pueblo de Arce-
niega, el vecino Saturnino Vivanco ha 
dado muerte de una puñalada en el co-
razón a Víctor Chaves. El criminal se 
refugió en su domicilio y se acostó. Cuan-
do la Policía fué a detenerlo, lo encon-
tró durmiendo. 
—La Diputación ha concedido una sub-
vención de 500 pesetas a la Escuela de 
Comerció para coadyuvar a los gastos del 
viaje que sus alumnos han de hacer a 
Barcelona para visitar la Exposición. 
—El Ayuntamiento de Portugalete ha 
acordado un donativo de 50 pesetas pa-
ra el homenaje proyectado en memoria 
de don Juan Vázquez de Mella. 
Muere arrastrado por unas muías 
CUENCA, 13.~En el pueblo de Fres-
neda de Altarejos, cuando labraba una 
tierra Pablo Palacios, las muías se es-
pantaron, arrastrando ¿d labrador, que 
resuato muerto a consecuencia de las 
heridas. 
Buques refugiados en Licboa 
r a S ^ o í ^ ' tran*Porte "Almi-
rante Lobo y los torpederos 2, 7 y 9 se 
refugiaron nuevamente en el puerto de 
UUboa en espera de que amaine el tem-
poral en la costa. A su paso por Vigo 
^ Jf3,, "°1>ran1, los submarinos " B - l " , 
, ^ • B-3 y "B-4", que, como es sabi-
do, vienen a Ferrol, procedentes de Car-
tagena. 
Próxima entrega del "Miguel 
de Cervantes" 
FERROL, 13. — La semana próxima 
comenzará su período de pruebas oficia-
les, para después ser entregado a la 
Marina, el crucero "Miguel de Cervan-
tes . tipo "Príncipe Alfonso" y "Almi-
rante Cervera". 
El nuevo buque ha sido botado al 
agua el 19 de mayo del año último, ac-
tuando de madrina en el acto del lan-
zamiento la Infanta Isabel. 
Las principales características del cru-i 
cero que muy pronto figurará en la lis-
i^eeo barcos españoles son: eslora. ¡ 
o oÍT T ^ M E T R O S ; manRa, 16,61, y puntal.; 
y.áO. Desplaza 7.976 toneladas. La velo-1 
cioad en prueba debe ser de 33 millas,, 
para lo cual las máquinas han de des-1 
arrollar 80.000 caballos de fuerza y en 
c^0 el radio de acción será de | 1.200 mdlas marinas. 
El armamento se compondrá de ocho 
cañones de 152 milímetros y 50 calibre, 
montados apareados, excepto los de proa 
y popa, qu« son sencillos. Llevará tam-! 
bien cuatro cañones antiaéreos de 101,51 
milímetros, dos de 47 para saludos y una' 
ametralladora. Forman también parte del' 
armamento cuatro juegos de tubos lan-
zatorpedos triples. Va protegido el "Cer-
vantes por una faja de acero de alta 
tensión de 50 milímetros en la parte de 
maquinas y calderas. 
Lleva tres estaciones completas de te-
legrafía y telefonía sin hilos para mis, 
doña Luisa, las autoridades y aristo-
oracia sevillana. Su alteza recorrió to-
do el barco, acompañada del comandan-
te. E l baile sobre cubierta resultó muy 
animado. Doña Isabel abandonó el bar-
co poco después y se dirigió a la plaza 
le América, de la Exposición, para vi-
sitar algunos pabellones. Mañana, a las 
once, visi tará el pabellón de la Argen-
tina, donde será obsequiada por la De-
legación y colonia argentinas en re-
cuerdo a la estancia de doña Isabel e. 
aquella república. 
Muerto por un tren 
SEVILLA, 13.—En la linea férrea, cer-
ca de la estación de Camas, un tren 
arrolló a Antonio González Fernández, 
de diez y ocho años, natural de Ponte-
vedra, que falleció a los pocos momen-
tos. 
OSSINING (Estado de N . York) , 13.— 
Las causas de esta reproducción de la | Los jefes de la célebre prisión de Slng 
crisis permanecen en el mayor misterio,!Slng han declarado haber sido descu-
aunque la debilidad experimentada porjbierto un complot, encaminado a la eva-
los principales valores industriales y fe-jsión de dos mi l recluidos, 
rroviarios Inclina a creer que algunas! Las principales promotores del movi-
dc las ventas representan liquidacionesjmiento han sido «encerrados en celdas 
de títulos para abstenerse de contraer|de seguridad, destinadas a los condena-
deudas con los Bancos. dos a muerte. 
Las condiciones de crédito fueron hoy: Lag autoridades tuvieron noticias de 
más fáciles. Las operaciones realizadas que existían propósitos de introducir en 
en el día afectan a 7.761.000 de títulos.- iia citada prisión un importante contra-
Associated Press. I bando de armas, así como llaves falsas, 
Impresión de Bsrlín destinadas a nbrir las celdas de los que 
B E R L I N . 13.-La Bolsa ha ^ t i n u a d o j p e ^ ^ ^ para facmtar la 
YANGUAS NO PRESIDIRA LOS 
PROXIMOS PLENOS 
Se s e n t a r á en el banco de la Sec-
c i ó n p r i m e r a p a r a defender el 
p royec to de C o n s t i t u c i ó n 
Hoover ha declarado que buscará 
una fórmula favorable pa-
ra nuestros frutos 
. . * . . E' Ayuntamiento costeará una me-
Necesita la amistad española para] da|,a anL|a, para ,os expositores 
sus relaciones con America del Sur| de ,os jard¡nes de Redralbes 
(De nuestro corresponsal) I BARCELONA, 13.-Se simultanean en 
PARIS, 13.—El presidente de los Es-'Barcelona dos importantes Exposiciones 
tados Unidos, Hoover, ha declarado al i de flores y de flores de otoño, en el sa-
de la Asamblea Nacional que se busca- ' lón del Palacio de Bellas Artes y en el 
rá, dentro del arancel norteamericano, de rosas de los jardines del Pafacio de 
una fórmula favorable para la Agricul- : Pedr^1,?fs- La de flores de otoño, que 
tura española, entre otras razones pory g L ^ Í S í a F v n L ^ ^ i P0Md<VC-elr _» . 7 . •. r i ioiaroe en la HiXposicion de Montjuich. 
que Nor teamér ica necesita el efecto mo- está integrada por 25 expositores qu^ 
ral de E s p a ñ a para sus relaciones con|han presentado 5.000 ejemplares de 300 
América del Sur. Esta misma necesidad variedades distintas. E l salón ha que-
fué reconocida también por el secreta-1 dado convertido en un verdadero jardín. 
rio de Estado, Stimson. i1,213, Plantas y flores expuestas repre-
Así me lo ha comunicado el señor , s e " t r a " " " ^ l o r , d o 250 000f Pf f ^ ,,. . , , - i Predominan, e m o es natural, los cri-Yanguas, que decidió, al informarse ya|Santeni0Si de ios que se clíT)0nen como 
en Par í s del aplazamiento de los tra-:cosa curiosa varios ejemplares de la pri-
bajos de aquel organismo, prorrogar i mitiva planta que se cría en las monta-
su estancia aquí hasta el jueves por la ñas del Japón y que tiene 15 pétalos. 
noche l^6 esta planta se han conseguido tan-
—¿Pres id i rá usted los próximos pie-'1*3 hibridaciones y se har dedicado,tan-
, r r ¡tos cuidados y realizado selecciones por 
' . . , la jardinería, que ^ han obtenido mag-
—De hecho, no—nos responde—, por-;níficos ejemplares de crisantemos mo-
que hay una incompatibilidad manifles-: dernos con más de 300 pétalos y 35 cen-
ta entre esta función y la función de timetroa de diámetro. Se ha conseguido 
defender el anteproyecto constitucional.! cultivar una planta de dos metros, con 
Me sentaré, pues, en el banco de la Sec-I200 crisantemos, colocados por obra de 
ción primera, autora del dictamen que laT^aturale.za e" for"ia .de, P^^ide. 
suscribo i Fleuran también 300 interesantísimas 
" . _ especies de uvas de mesa y 40 varieda-
—¿Sólo en ese banco? |des de 0]aVeies. Uno de los expositores 
—Nada más—afirma rotundamente e! presenta 200 variedades de rosas her-
señor Yanguas. mosísimas. Estas rosas proceden de una 
— E l conde de Romanones ha decía- selección entre más de 100.000 rosalPS 
rado en Barcelona que, a su parecer,lcon numerosas hibridaciones propias que 
la Asamblea no le interesa ya al ge-1 valieron al horticultor la primera medalla 
neral Primo de Rivera ;de oro en 'a Exposición de Par ís del año 
—Pues, según el mío.' le importa a h o - i ^ f doVLa,sfrosa9 son .de las ™ * * ™ * * } -ra más aue nunca v ta anu jna3 y h treg especies completamente ra mas que nunca. , nUevas, aún no clasificadas en el comcr-
— E l programa de los trabajos del or-iclo. Entre las plantas de adorno hay tríts 
ganismo, ¿sigue siendo el mismo? |ejemplares de kantlas posteslanas, valio-
—Exactamente. isisimas por su peso, tamaño y edad, pues 
— ¿ Y los plenos de julio la liquidarán !exceden de treinta años y miden casi 
definitivamente? ' cinco metros. Contrastan estas dimensio-
—Puede usted, en efecto, afirmar que nes con ,1a minúscula planta, también de 
en julio te rminará la vida legal deM la 1 ado'-no, llamada cactus onginann del Pe-
&.jL>vtA. A • 1 ru, que esta muy en boga en el extran-
Asamblea. Anuncie asimismo que e n , j e r o \ e ^ j ^ ^ a&hoi.a en España 
vista dex aplazamiento dispuesto por el Cuanto más pequeña, más valor tiene. 
Gobernó en orden a la reapertura de! Se exponen también maquetas de jar-
aquélla, se in ter rumpirá por algunas se-; diñes, una reproducción de parque cata-
manas el curso de conferencias organl- lán con caprichosos adornos, y algún ta-
zado por el Ateneo de Zaragoza y ya en 'xus bacata y otros adornos para jar-
vigor. |dín. Estos adornos que antes había que 
Nuestro interlocutor nos hal>la de sus exportar_d8l extranjero, se producen hoy 
entrevistas con Hoover y Stimson. Uno j e \ f Paxnpaosic¡ón da ¡dea tle la imp01.. 
y otro hablan con elogio de la oportuni-; tancia de la horticultura en Barcelona, 
dad de ambas Exposiciones, las cuales que es la provincia de España que con 
'han constituido, a juicio de las dos per-, más ahinco se dedica al cultivo de las 
jSonalidades. un exponente de la potencia- f'ores, enviando a Valencia. Madrid y 
.lidad económica de España . ¡otros puntos de España sus flores. Hay 
j en Barcelona más de 300 hectáreas úsá'i-
Pct\nhrno r\a UnAwar cadas a las plantaciones de flores, con 
r d l d U í d b UC nOOVer un movimiento anual que oscila do 750.000 
i TTna noticia interponte n ^ n ln P V ! a un i™110'1 de pesetas. Las tiendas d? una noticia interesante para la ex- florps hacen una venta de 50ooo pc-
; portación agrícola de España , singular-; setag Sin embargo, la mayor defensa del 
mente la frutera a los Estados Unidos, j negocio estriba en enviar a Madrid y al 
jEl presidente norteamericano declaró! resto de España flor catalana, como pro-
Itextualmente a Yanguas: "Estamos dls-!cedente del extranjero. Los seminaris-
puestos a buscar dentro del arancel pro-¡tas de Caldetas, que poseen gran exten-
Iteccionista a que nos obliga la defensa; Eión de terreno, lo han dedicado en su 
tde nuestra agricultura, una fórmula fa- P1^'01, P" ]6 al cuUiv° de. las ílore,s' ? 
vorable a la excoriación esnañola miesihan " " c ^ 0 Ia exportación a Londres. 
voraoxe a la exportación espaaoia, P^es conf.ando en dentro do dos años 
tqueremos intensificar las relaciones co-i]as florof. españo]as p0drán invadir los 
jmerciales con España . Entiendo que la| mercados Ingleses, compitiendo con los 
aproximación hispanonorteamericana es i mejores y más importantes centros de 
un imperativo para los Estados Unidos, producción de Italia. Las pruebas rea-
lizadas hasta ahora son satisfactorias. 
, Para la medalla anual de la Exposición 
de Rosales, que con carácter permanen-
presentante del Bey, los ministros, el 
Arzobispo Primado de Africa y repre-
sentaciones consulares. 
Ofreció el banquete el residente ge-
neral. Después el Arzobispo, monseñor rienrimid 
Leimaitre, habló en nombre de la Igle- ^ Z ^ T ^ J l ^ Z £ S usa evasión, de producir un cortocircuito 
sia y dijo que los congresistas eran 
verdaderos apóstoles de la paz porque 
hacen conocerse a loa pueblos. 
El coronel Abdul Wahat, represen-
tante del Bey, concedió condecoracio-
ofertas y los precios han bajado a causa, 
de ello, aunque las profecías de una Caí-jAssociated rres9' 
da rápida a causa de la baja de Nueva' KEIXOGG SALE PARA EUROPA 
i York han resultado sin fundamento. El ¡ J J U E V A YORK, 13.—El ex secretarlo 
Cierre, regular, pero bastante firme. ^ departamento de Estado, señor 
N O T A S P O L I T I C A S 
nes de comendador de N^chan Tftihar al Baja del descusnlo en Bélgica Frank B. Kellogg, autor del Pacto que 
Mr. Willians, de la American Express;! BRUSELAS, 13.-EI Banco Nacional ha|Ueva su nombre, ha embarcado en este 
al señor Marsáns , de Barcelona, y arbajado el tlpo del descuento del 5 al 4 y'puerto con dirección a Ing aterra para 
señor Cafranea. de San Sebastián. Es t é m*ate ñor 100. ¡recibir el t i tulo de doctor honons_cau señor Cafranga. 
último, en nombre de los españoles, 
agradeció la distinción de que han sido 
objeto. 
Los congresistas emprenderán desde —A las cinco y media de la mañana 
un camión ocupado por 50 obreros, que aquí un viaje por Afaca del bur. 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas Especiales. 
T E L E F O N O 11334 
medio por 100. 
La transformación del mercado 
financiero de París 
PARIS, 13.—El Gobierno, de acuerdo 
con el gobernador del Banco de Francia, 
estudia la reforma del mercado financie-
ro de París , con el fin de transformarle 
sa" de la Universidad de Oxford.—Asso-
ciated Press. 
DEPOSITO DE APROVISIONAMIEN-
TO DE MARINOS, ASALTADO 
N U E V A YORK. 13.—A la una de la 
madrugada, veinte bandidos armados, 
. i ocunando tres automóviles, se nngie-cn un gran mercado internacional de ca-lULUiJC . . 
pítales. 
Unica en precios, surtido y 
ron al depósito de aprovisionamiento 
I de Marina situado en Brooklyn. 
« d i & d e i i A l l i descendieron de los vehículos y, 
E L A R C A DE- M E D I A S ' r e v ó l v e r en mano' obli&aron al centi 
LAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50330. 
S E Ñ O R I T A 
D ; M A R I A D O L O R E S D E O L A S O Y G A R C I A O G A R A 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó e n B u r d e o s e l d í a 9 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 9 
a los diez y nueve a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su padre, don Luis de Olaso (marqués de Olaso); madre política^ doña Carmen Jj"ar,n(-n2a^0u"a 
de Olaso); hermanos, don José Luis, don José María, doña María Begona, don Jorge don R ^ a e l . ^ Merce-
des, doña Pilar, don Ignacio y don César; abuela, doña Mercedes G. Careaga. viuda de García Ogara, 
tios, primos y demás parlenCes 
SUPITOA-V a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones 
y asistir a iSs funerales que en sufragio del alma de la finada se celebrarán hoy 
Jueves 14 del corriente, k las once de la mañana, en la Iglesia parroquia de 
Nuestra Señora de las Mercedes, en Las Arenas (Guecho). y asimismo, ei mismo 
día y hora, a los funerales que se celebraran en las iglesias parroquiales de San 
Salvador del Valle y Santa María, de Orduña, 
E l duelo se recibe y despide en las respectivas Iglesias. No se reparten esquelas. 
Las misas que se celebren hoy jueves en todas las Iglesias parroquiales conventos y capillas de 
Bilbao. Guecho, Portugalete, San Salvador del Valle y Orduna, serán aplicadas en sufragio del alma 
de i L ^ c d e n t í s l m o s e llustríslmos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad Cardenales Arzobispos 
de Toledo y Sevilla, Arzobispos de Santiago de Compostela. Burgos, Valladolid; Obispos de Vitoria, 
Huesca y Pamplona, se han dignado conceder Indulgencias en la forma acostumbrada por el alma 
de la señorita doña Maria Dolores de Olaso y García Ogara (q. e. p. d.). 
nela a que abriera la gran puerta de 
hierro de entrada al depósito. 
Una vez dentro, redujeron a la impo-
tencia y amordazaron a otros cuatro 
soldados, al oficial de guardia y a siete 
empleados civiles, y después intentaron 
abrir, mediante un explosivo, una gran 
caja de caudales de hierro que contenía 
76.000 dólares; pero todos sus esfuer-
zos resultaron inútiles, y ante el te-
mor de ser sorprendidos, se retiraron 
sin conseguir su objeto. 
L a h e r m a n a d e l K a i s e r 
h a m u e r t o 
Agencia Funeraria de la Santa Casa de Misericordia, de BUbao 
BONN, 13. — L a señora Zoubkof— 
princesa Victoria de Prusia, hermana del 
ex Kálser—, ha fallecido. 
La princesa Victoria tenía sesenta y 
tres años. 
N . de la R.—La princesa Victoria era 
la mayor de las tres hermanas del ex 
Kaiser. Se había casado en 1890 con el 
príncipe Adolfo de Schaumburgo Suppe. 
Otra hermana—Sofía—fué reina de Gre-
cia y la tercera princesa de HeSse. Vic-
toria se quedó viuda en 1916, y desde 
entonces habla vivido en su casa de 
Borm, hasta que un momento de locura 
le hizo casarse con un aventurero ruso 
llamado Alejandro Zubkof, hijo de un fa-
bricante de Moscú que había ganado su 
vida de bailarín y de artista de circo. 
El matrimonio se celebró el 19 de no-
! v i m b r e de 1927, y poco tiempo después 
ehipezó el calvarlo de la desgraciada 
princesa, que vió a su marido expulsado 
por escándalo de Alemania y sus pro-
piedades vendidas para pagar las deu-
das que el aventurero habla contraído. I 
Estos últimos meses la princesa Vic-
toria, acompañada de una fiel servidora, \ 
viví?, en una casa de campo cerca de 
Bonn. 
No ya—agrega Hoover—porque se trata 
de un mercado lleno de realidades y de 
promesas para nuestra industria, sino . 
porque el efecto moral de España es lü- g ^ < ^ ^ os jardmes j . ^ , Palacio de Pedralbes, el Avuntarmento dispensable para nuestras relaciones con [ha votado un de ^ peSGta?i 
Cen t roaménca y Amenca del Sur." | qUe se invertirá en troqueles y metales 
La impresión personal del señor Yan- para la confección de dicha medalla, 
guas. como resumen de sus conversacio-
nes con el primer magistrado, es que i 
pueden concebirse optimismos respecto] 
v la colocación en las plazas nortéame-! 
ricanas de nuestros productos fruteros. 
El secretario de Estado, Stimson, no 
cree menos en lo imponderable de la In-i El presidente a Guadalperal 
fluencia moral de España . Durante m l | E1 jefe del Gobierilc despachó ayer 
gobierno en Filipinas—declaró al presi- mañana con log ministros de Goberna-
idente de la Asamblea—pude darmejCión instrucción y Hacienda y con el 
¡cuenta de la capacidad civilizadora de iajsecretario de Asunto3 Exteriores señor 
¡nación española y recuerdo con gratitud pajaciog. DeSpUég recibió ^ comisario 
la colaboración que me dispensó la co- de la Banca privada, señor Corral; al 
lonia de su país residente en aquel ar-ljefe del Gabinete dipiomático. conde 
ch i^é lago . M i inteligencia con ella fací-iBailén. gobernadores de Jaén y Murcia 
litó extraordinariamente el éxito de mi!y gobernador mil i tar de Gerona, general 
gestión. De Eugenio. Por la tarde, a las tres, el 
El nueVO embajador Imar̂ ués de Estella, salió en automóvil 
. i para Guadalperal para asistir a la ca-
El nuevo embajador de los Estados 
Unidos en Madrid, en cuyo palacio, el 
más lujoso de Wáshington, almorzó ©1 
ex ministro de Estado, es un diplomá-
tico de carrera, un espíri tu excepcio-
nalmente cultivado, una de las persona-
lidades, en fin, de gran influencia social 
en Norteamérica . Su esposa, católica 
ferviente, arde en deseos de llegar a 
nuestro país. La hermana y el cuñado 
de és ta le han contado un sugestivo 
incidente que les ocurriera hace dos 
años en Cataluña durante un viaje de 
turismo. El coche en que iban tuvo 
una averia en plena carretera. Requi-
rieron el auxilio de un obrero, quien 
no solamente ayudó a llevar el coche 
hasta el garage m á s cercano, sino que 
colaborando en su reparación se olvi-
dó de almorzar. L a generosidad de es-
te ciudadano negándose a recibir una 
gra t i f icacón fué tanto más española, 
es decir absurda, cuanto que los viaje-
ros se enteraron luego de que era un 
huelguista. 
Los e s p a ñ o l e s en Nueva Y o r k 
cería regia, y, de paso, someter a ia 
firma varios decretos. 
La caza y pesca 
La Dirección General de Montes, Pes-
ca y Caza, ante consultas formuladas, 
recuerda las siguientes disposiciones: 
Los pájaros no insectívoros pueden 
ser cazados durante la época no veda-
da, pero no introducidos en las pobla-
ciones, facturados, "ni vendidos en es-
tablecimientos públicos". A Instancia 
del presidente de la Real Asociación de 
Cazadores y Pescadores de España, que 
pedia se aclarase el concepto de la caza 
con red. se dispuso que se podrá circu-
lar e importar los pájaros, "pero no 
vender", es decir, que se l imi ta al uso 
del cazador y se mant:ene Integra la 
disposición r e s t r l cüva anterior. 
BOLMS ACEPTA E l M I R A J E yAüOÜI 
L A PAZ (Bol 'vla), 13.—El Gobierno 
boliviano ha aceptado los buenos oficios 
de los Estados Unidos para el arreglo 
del conflicto de límites pendiente en-
tre Bollvia y la república del Para-
guay, con una sola reserva. 
El Paraguay había aceptado hace al-
gún tiempo. 
Setenta mi l españoles viven en Nueva 
York, y se publican tres diarios: "La 
Prensa", "E l Debate" y " E l Día Grá-
fico", y numerosas revistas en lengua 
castellana. A Yanguas le ha conmovido 
también la formidable Hispanis Socie-
ty, costeada por el hispanófilo Hut l t -
ton. quien, no obstante su protestantls-| tinado iguadmente un piso de si 
mo. ha inser ado en la Institución una cielos a la evocación desinteresaba I ' 
magnífica iglesia católica, abierta to- nuestro país Tantn 1**: le 
dos los días al culto. Detalle curioso: ei otro lado Z r l l . Z * COmo en 
las empleadas de la Biblioteca son to- p r o S S g * ^ ' R e g e n t f ^ s t a ^ S 0 3 
das sordomudas, para que, ni aún al - "-egenia < 
demandarlas un libro se turbe el si-
lencio del docto recinto, consagrado a 
la Investigación y al aprendizaje de la 
cultura española. 
Otra sección original es el taller de 
reparaciones (códices, manuscritos y ta-
blas pictóricas) , donde no solamente se 
restauran los ejemplares, sino se dis-
cierne de la autenticidad de muchas 
pinturas por los m á s modernos procedi-
mientos técnicos. La Telefónica ha des-
Carolina Marcial Dorado quien, por 
cierto, ha sido víctima de las oscilacio-
nes bursáti les. Hay allí un centenar de 
empleados de ambos sexos, entre los que 
figuran varias muchachas a quienesV 
circuns ancla de que sean sús padres 
multimillonarios no ha Impedido pasar 
se la vida sobre el teclado i e la m T 
quina Otras impresiones nos confiere 
aun el señor Yaguas, cuya o p o ^ S 
dad no se pierde, aplazando su refe-
rencia.—Daranas. 
Jueves 14 dí> noviembre de 1929 
Y Phil Scott contra Schmelling. L a velada de anoche en Price. 
El campeonato mundial de "football". Las próximas Expo-
siciones automovilistas de Nueva York y Ginebra. 
P u g i l a t o 
La velada de anoche 
En el circo de Price se celebró ano-
che una velada con buen programa 
medianamente desarrollado. 
Resultados: 
A R I L L A venció a González por aban-
dono en el segundo asalto. 
J im Terry y Antonio Ruiz hicieron 
un combate nulo, después de ocho asal-
tos. 
MORENO ganó a Jean Joup por pun-
tos en diez asaltos. 
INO venció a Oldani, por descalifica-
ción en el quinto asalto. 
Hemos empezado por manifestar que 
la velada se desarrolló medianamente. 
Asi fué. E l primer combate terminó 
apenas iniciado y sin que hicieran na-
da los actuantes. 
E l segundo interesó en verdad por 
la acometividad, tanto de Ruiz como de 
Terry, pero la decisión fué algo injusta, 
ya que el úl t imo obtuvo mayor mar-
gen de puntos, lo suficiente para decla-
rarle vencedor. 
E l tercer encuentro entre el negro 
Joup y Moreno fué aJgo frío, tanto es 
asi que el público se aburrió y pidió 
con palmas que se pegaran algo m á s 
o que Joup demostrara todo lo que sabe 
y puede, pues daba la impresión de re-
servarse. Con todo esto, reaccionó en 
los últimos asaltos y acumuló algunos 
puntos m á s que su adversario. Se dio 
el triunfo a Moreno. Aquí volvemos a 
discrepar de la decisión, pues creemos 
que hubiera sido más acertado declarar 
un "match" nulo. Y nulo porque el ne-
gro no combatió más . 
Y del último combate, nada. En el 
quinto asalto "Ino" recibió un golpe en 
la ceja E l árbi t ro estimó un cabezazo 
y suspendió el "match", decidiéndole 
por descalificación. 
Parte del público cree que hay algu-
nos resultados previstos. Si se hiciera 
caso del apoderado de Jean Joup, Ol-
dani y Compañía, que lo declaraba a 
voces, posiblemente. Nosotros no pode-
mos opinar lo mismo; ahora bien, que-
da expuesto nuestro punto de vista so-
bre las decisiones. 
Una velada más . 
Campólo contra Sharkey 
BUENOS AIRES, 14.—El boxeador 
Victorio Campólo regresará probable-
mente a los Estados Unidos m á s pronto 
de lo que se esperaba, y entonces en-
t r a r á a formar parte de los combates 
eliminatorios para el tí tulo de campeón 
mundial de todas las categorías . Cam-
pólo se enf ren tará posiblemente con 
Sharkey, mientras que Phil Scott lu -
c h a r á con Max Schemelling. 
E l único obstáculo que había para el 
regreso a los Estados Unidos de Cam-
pólo desapareció ayer cuando la direc-
ción de Madison Square Carden entró 
en tratos con el promotor Fugazy para 
la compra de los combates que tenía 
concertados con Campólo, que no desea-
ba volver a actuar en Nor temér ica di-
rigido por él.—Associated Press. 
F o o t b a l l 
E l campeonuto mundial 
E l Comité ejecutivo de la F . L F. A . 
ha discutido en Génova la organización 
de la Copa mundial de fútbol asocia-
ción, a la que habían anunciado su par-
ticipación varios países. 
E l Comité decidió pedir a las Federa-
ciones nacionales un castigo eficaz a los 
jugadores expulsados por el á rb i t ro en 
los partidos internacionales. 
Se estableció un reglamento para la 
Copa de la Europa Central "amateurs" 
y para la Copa balcánica. 
E l Comité se reuni rá el año próxi-
mo en Munich. 
Fué designada la siguiente Comisión 
para hacer un llamamiento al campeo-
nato mundial: Rimet (Francia, Ferre-
t t i ( I ta l ia) , Schreker (Alemania), Fis-
cher (Húngr la) y Saeldrayer (Bélgica). 
E l señor Zanetti, de Italia, fo rmará 
parte de la Comisión de arbitraje de 
la Copa del Mundo. E l Comité áceptó 
la invitación de participar en el Con-
greso Internacional Olímpico. 
Constantes protestas en Cataluña 
BARCELONA, 12.—No se recuerda 
en Barcelona una temporada como la 
actual, eu que se hayan protestado 
tantas actas de "football". De los par-
tidos celebrados el domingo, el «Europa 
protesta del árbi t ro, señor Villena, y 
de la expulsión del jugador Vigneras; 
el Español censura el arbitraje por 
permitir el juego sucio, y el Mar t í -
nena también, por lo mismo. 
A u t o m o v i l i s m o 
£1 Salón de Ginebra 
GINEBRA, 13.—^Definitivamente, di 
próximo Salón Automovilista de Gine-
bra se celebrará en el Palacio de las 
Exposiciones del 21 al 30 del mes de 
marzo del año próximo. 
Exposición de Nueva York 
L a t r igés ima Exposición automovi-
lista de Nueva York se celebrará del 
4 al 11 de enero de 1930. Se han ins-
crito en este Salón 46 constructores, de 
los cuales 44 son norteamericanos (se 
incluyen canadienses) y dos europeos, 
uno a lemán y el otro francés. 
Prueba de regularidad Barcelona^ 
Lérida-Keus 
Bajo la organización de P e ñ a Austin 
se celebrará el 24 del presente mes una 
interesante prueba de regularidad sobre 
el recorrido Barcelona-Lérida-Reus. 
Las primeras insetripciones 
BARCELONA, 13.—Para la excursión 
colectiva sobre el itinerario Barcelona-
Lérida-Reus, se han formalizado ya las 
primeras inscripciones. Se trata de los 
siguientes automovilistas: 
1. —Francisco Chacón. 
2. —Ricardo Abad. 
3. —Oscar Stahel. 
4. —José Mar ía Soler Coll. 
5. —Angel Truño. 
6. —Juan Tomás. 
7. —P. Rodríguez Rodas. 
8. —Juan Sala Bou. 
9. —Francisco Castelló. 
3 5 0 P L A Z A S 
c o n 2 . 5 0 0 P t a s . 
En la "Gaceta" del 3 de octubre se 
ha publicado la convocatoria para el 
Cuerpo Administrativo de Hacienda Se 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas. 
Se admiten señoritas. No se exige títu-
lo. Edad: 16 a 40 años. Instancias hasta 
el 3 de diciembre 1929. Exámenes en 
marzo. Para el Programa Oñcial. que 
regalamos, " nuevas contestaciones" y 
preparación en las clases o por correo, 
diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, 1, Madrid. 
Tenemos "RESIDENCIA - INTERNA 
DO para "estudiantes y opositores, aun-
que no sean alumnos de nuestro INS-
TITUTO. De las ocho últimas oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
do el n." 1, en varias el n.» 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombres y apelli-
dos se publican en el prospecto que 
regalamos. Dicha preparación funciona 
bajo la dirección especlalísima del S R -
ñor Reus, juez por oposición del T r i -
bunal Supremo de la Hacienda Pública. 
Nos encargamos de la presentación de 
instancias y obtención de documentos, 
de los señores que nos lo indiquen. 
A i m . « n f , f , l r C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Ventas al contado y a plazos. 
Grandes facilidades en el pago. 
Fuencarral, 33. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS 
CREACIONES 
7 , C A R R E T A S , 7 . 
A N I S R I O J A 
P o l o 
E l "match" Bilbao-Barcelona 
BILBAO, 13.—Invitado por el Real 
Polo Jockey Club de Barcelona para 
jugar varios partidos en la Ciudad Con-
dal, en esta semana marcha a dicha 
capital un equipo de la Sociedad de La-
míaco, formado por don José Luís Az-
nar, hermanos Echevarrieta (don Hora-
cio, don Rafael y don Juan) y don Luis 
Lezama Lcgnizamón. Hoy han sido en-
viadas las jacas. Se proponen marchar 
a Barcelona varios distinguidos aficio-
nados para presenciar los partidos. 
A t l e t i s m o 
L a Copa Le y ra 
Bajo la organización de la Sociedad 
Aüé t ica se celebró la quinta reunión 
por la Copa Leyra, habiéndose regis-
trado los siguientes resultados: 
200 metros 
Primera y segunda categor ías .—1, 
ROKISKI ; 2, Leyra, y 3, H . Coronado. 
Tercera categoría.—1, ITURRIAGA; 
2, Aguirre, y 3, Magro. Tiempo: 26 se-
segundos. 
1.500 metros 
Tercera ca t ego r í a—1, AGUIRRE: 2, 
Marsá, y 3, Zorita. Tiempo: 5 m. 8 s. 
Salto de longitud 
Primera categoría . — 1, H E R N A N -
DEZ CORONADO, y 2, Cifuentes. A l -
tura, 5 metros 87 cent ímetros . 
Segunda categoría .—1, MARSA; 2, 
Aguirre, y 3, Rokiski. Al tura , 5,47 
metros. 
Tercera categoría . — 1, MAGRO; 2, 
Iturriaga, y 3, Luis Bello. 5,46 metros. 
Salto con pér t iga 
Tercera categoría.—1, L U I S BELLO: 
2, Marsá , y 3, Magro. 2 metros 30 cen-
t ímetros . 
Lanzamiento del marti l lo 
Segunda categoría.—1, ROKISKI , y 
2, Robles. Distancia, 31 metros 12 cen-
t ímetros . 
Tercera categoría.—1, HERNANDEZ 
CORONADO; 2, Marsá, y 3, F. Bello. 
26,01 metros. 
S o c i e d a d e s 
Unión Velocipédica Española 
Después de la carrera del domingo 
próximo, la Unión Velocipédica Espa-
ñola celebrará su banquete anual en 
honor de los campeones de Castilla y 
de Madrid del año actual en el Cam-
po de Recreo. 
P a r a V d . 
l a f u e r z a , 
e l v i g o r , 
l a e n e r g í a . 
e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
l leva cerca de medio s iglo 
combatiendo con éx i t o cre-
ciente la debil idad, el ago-
tamiento, la n e u r a s t e n i a , 
e t cé t e ra , y e s t á aprobado 
por la Real A c a d e m i a de 
Medicina. 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
B O L S O S P A R A S E Ñ O R A S 
A L E S P R I T . . - C a r m e n , 3 
M E T O D O A S U E R O 
DOCTOR VEAS. — FUENCARRAL, 22. 
N o t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
La encuesta organizada por un gran 
cinematógrafo de Blrmighan ha dado un 
1 resultado nada favorable al cinema par-
ilante. De 3.555 votantes 2.271, se han 
declarado partidarios del cinema mudo, 
y sólo 1.284 han votado por el sonoro. 
* > « 
La crít ica norteamericana está coro-
nando de alabanzas la película sonora 
"Rio Rita", en la que Bebé Daniels se 
ha revelado como una "prima donna" de 
la pantalla. E l coste de esta producción 
ha llegado a las 200.000 libras esterli-
nas. Bebé Daniéls recibió 5.000 y un tan-
to por ciento en los beneficios, y otras 
tantas John Boles, al que se titula el 
"Caneso de la paintalla". 
E l Montepío de Actores 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en el teatro de la Comedia el 
festival del Montepío del Sindicato de 
Actores. 
In tervendrán los principales artistas de 
los teatros de Madrid, y el señor Gar-
cía Sanchiz. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
S O M B R E R O S 
BMJWE 
6 - M O N T E R A ' 6 
I l O l í ^ O Muebles. Todas clases, baratí-
l i N l V J V J gimos Costanilla Angeles. 15. 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - V I D A M 1 R E T 
No es más que una horchata del Jugo 
de plantas lecheras, que comen tnstin 
tivamente ios mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
EN E L EMBARAZO: Rob-Vida ati 
mero 1 combate la albuminuria, dolores 
vómitos v molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
EN LA LACTANCIA: Rob-Vlda nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a 1° madre el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios MI 
ret San Pedro de Ribea (Barcelona). 
C e n t r o 
Mañana viernes, sensacional estreno 
de la comedia en tres actos "Los mar-
queses de Matute", original de los se-
ñores Carreño y Sevilla aplaudidos au-
tores de "La del soto del Parral" y "Los 
claveles". 
" E l M u r c i é l a g o " 
sólo puedv ser representado durante 
cuatro días. E l domingo se despide en 
el A L K A Z A R la compañía de teatro 
americano. 
¡ T A R A R I ! . . . ^ 
reaparece victorioso en el teatro más 
céntrico de Madrid. 
C i n e d e l C a l l a o 
Ultimos días de la grandiosa super-
producción sonora y hablada Warner 
Brosa 
" E k a r c a d e N o é " 
por Doloreti Costello y George O'Brien. 
Los 900.000 espectadores que han vis-
to este grandioso y fantástico espec-
táculo son los mejores propagandistas de 
este hermoso " f i lm" de éxito sin prece-
dente que sólo podrá usted verlo en el 
aristocrático 
C A L L A O 
C i n e d e S a n M i g u e l 
E s t á revistiendo caracteres de estre-
no y desde luego un éxito sin prece-
dente la proyección del " f i lm" Para-
mount "La canción de Par ís" , por Mau-
nce Chevalier, el Idolo de todos los pú-
blicos. 
La primera parte del cartel sonoro de 
SAN MIGUEL está compuesta de una 
interesantísima revista Paramount y de 
las atracciones sonoras "Los chl^so pia-
nistas", " E l chico de. banjo" y "Días in-
fantiles". ¡Gran éxito! 
Butaca, 1,50. 
" N i ñ a t r i s t e " 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Empresa S. A . G . E . 
U N E X I T O C R E C I E N T E 
" S O M B R A S B L A N C A S " 
F i l m s i n c r o n i z a d o M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
R A Q U E L T O R R E S y M O N T E B L U E 
el últ imo vals de graii éxito de ios se-
ñores Dopico e Ibáñez, se dará a cono-
cer hoy en P1 CINE SAN CARLOS por 
el tenor señor Ulloa. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrives.—A las 6,30 y 
10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 4 en punto, gran 
festival organizado por el Montepío del 
Sindicato de Actores. — Noche, no hay 
función para dar lugar al ensayo gene-
ral de Los marqueses de Matute, que 
se es t renará mañana viernes, noche. 
ZAZUELA (Jovellanos. 4).—A las 6 y 
10,15 (especial). E l niño me retira y La 
ventera de Alcalá (grandioso éxito) 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 6 
y 10,15, Para t i es el mundo (éxito cla-
moroso). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Cien comedias y un drama 
(estreno).—A laa 10,30, ¡Atrévete, Susa-
na! (última representación). 
A L K A Z A R (Ultima semana de la com-
pañía de teatro americano.—A las 6,30 y 
10,30, El murciélago. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.30 y 10,30, jPégame, Luciano! (éxito 
cumbre de Muñoz Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45). — Pedro Barrete. Comedia?. — 6,15, 
¡Ecos de sociedad.—Noche, no hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos de 
lor íente y Occidente, que se estrenará 
leí viernes 15, a las 10,15 de la noche. 
I ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
I Compañía Harito Ballester.—6,30 y 10,30. 
¡El barberillo de Lavapiés y La mascota 
! (éxito rotundo). 
i COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chlcote.—6,30 (moda) y 10,30, Seis 
Ipesetas. 
I PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
Iñía de saínetes y revistas de Lino Ro-
¡dríguez.—6,30 y 10,30 (éxito inmenso), 
|E1 ceñidor de Diana (creación de esta 
I compañía) . ^ 
1 MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Com-
pañía Fernansuar.—6,15 tarde y 10,15 no-
'che. Estudiantes y modistillas. Viernes, 
estreno: En el valle de la pena Nota-
ble cuadro flamenco con Pepita Llaser 
y Niño Marchena). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6,15, Los mos-
quitos—10,15, La jaula de la leona. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, gran matlnée. Cuatro impor-
tantes debuts. El kanguro boxeador y 
Balder. Exitazo.—A las 10,30, grandio-
sa función do circo. Cuatro importan-
tes debuts. La estrella magnética y el 
kanguro boxeador. Exito de Balder. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Noticiario Fox y la 
sensacional superproducción sonora El 
arca do Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo 
de todas las edades). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, Señoras, échen-
se algo encima (película muda). Noti-
ciario Fox (actualidades sonoras). La 
flor del mal (canción por Raquel Me-
11er). Almas negras (película sonora 
marca Fox de éxito enorme). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO (Gé-
nova, 20).—A las 6 y a las 10. Actuali-
dades Gaumont. E l conde de Montecris-
to (éxito inmenso). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario. El intruso. 
Cagliostro. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
10,15, Revista Fox. Duci de Kerekfarto 
| (violirlsta). E l lech^-o de los Alpes (di-
bujos). Los Revellers (quinteto vocal). 
Sombras blancas (Raquel Torres y Mon-
te Blue). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Noti-
ciario. E l intruso. Cagliostro. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Enciclope-
dia Pa thé . ¿Me compra usted un cha-
let? La chica del perro. Asfalto (gran-
dioso éxito). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Haciendo el indio. Miss Des-
dén (Estelle Taylor y Antonio Moreno). 
La herencia del abuelo (Lilian Rich). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche. Haciendo el indio (cómica). 
Miss Desdén (Antonio Moreno). E l de-
recho del fuerte (Jack Padjan). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te-
léfono 33579).—A las 6 y 10,15, Revista 
Metro. Alteza, yo os amo. Los cosacos, 
por John Gilbert. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—6,15,y 10.15, Un baño tur-
co, por Dorothy Mackaill y Fausto, por 
Emil Jannings (Ufa). Mañana. Víctor 
Me. Laglen en Una novia en cada puer-
to (éxito cómico). 
CINE CHUECA (Paseo del Cisne. 4. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277).— 
A las 6 y 10,15, Noticiario. Rasúrate, 
papá. Este hombre me gusta (Bebé Da-
niels). Ramona (Dolores del Río). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to. 34. Teléfono 17452. Empresa S. A. G. 
E.).—A las 6,15 y 10,15, La pesca de pes-
cozadas. ¡Vaya niña! y E l Danubio azul. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendl y Alberdi contra Pasieguito y 
Errezábal . Segundo, a pala: Gallarta I I I 
y Jáuregui contra Araquistain y Elorrio. 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
e r a e s m E M m ñ v g o y a H o y e s t r e n o d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n S . A . G . E . 
E M P R E S A S . A . G . E . S e l e c c i o n e s J U L I O C E S A R 
E L G R A N A V E N T U R E R O 
L A V I D A D E L M I S T E R I O S O D O C T O R B A L S A M O 
M u e r t a p o r a t r o p e l l o 
Todavía hay a quien le timan. A la 
gente ayer le dió por reñir. 
La niña de cuatro años Carmen Fuen 
tes, Iba por la calle del Este y al tfol 
pezar con un transeúnte, cuyo nombra 
se desconoce, cayó al arroyo bajo la* 
ruedas de un carro, que le pasó por en. 
cima. 
La criatura falleció a los pocos mo-
mentes. 
Cae por el hueco de la escalera 
y se mata 
Cuando tomaba medidas para colocar 
unos mármoles en el piso quinto de la 
finca número 54 de la calle del Principe 
Vergara, se cayó por el hueco de la 
escalera el obrero Ignacio Días, de vein-
tisiete años, con domicilio en Alcalá, 73. 
Llevado por sus compañeros a la Casa 
de Socorro falleció horas después. 
Racha de incendios 
En un taller de carpintería de la ca. 
lie del Prado, 27, se produjo ayer un 
conato de incendio al prenderse un mon-
tón de virutas. Acudieron los bombe-
ros a las órdenes del jefe de zona, se-
ñor Crespo, y lograron extinguir el fue-
go. antes de que se propagara. 
También acudieron los bomberos a la 
calle de San Vicente, 4, donde se había 
prendido el hollín de una chimenea. Ar-
dió un pie derecho. 
En la calle del Pez, 36, se declaró otro 
incendio por igual causa que el anterior. 
Tampoco llegó a revestir importancia 
por la rapidez con que intervinieron los 
bomberos. 
Por último, en la calle de Oliver, 7 
y 9, hubo otro pequeño incendio. 
Robo por un total de 1.622 pesetas 
Don Miguel Barbero Melgosa, de vein-
tiún años, domiciliado en Tres Cruces, 
número 6, denunció en la Comisaria da 
la Latina que en la calle de Segovia, 19, 
le han sustraído géneros de mercería 
por valor de 1.500 pesetas y 122 en me-
tálico. 
Dos atropellos graves 
Cerca de Canillas el automóvil 25.011, 
de Madrid, alcanzó ayer tarde a Pedro 
Pérez Cifuentes, de cuarenta y seis años, 
con domicilio en la carretera de Ara-
gón, 140. 
Fué asistido el atropellado en la Ca-
sa de Socorro del mencionado pueblo. 
Se le apreciaron lesiones de considera-
ción. Después se le trasladó al Hospi-
tal Provincial. 
En la calle del Arenal, frente a la da 
Bordadores, el automóvil del servicio 
público 20.730, guiado por Francisco Pé-
rez Fernández, de treinta y siete años, 
que habita en la calle del Comandante 
Fortea, 4, atrepelló a Luis García Blan-
co, de cincuenta y seis años, domici-
liado en Meléndez Valdés, 12, y le cau-
só lesiones de pronóstico grave. 
Luego de asistido Luis García en la 
Casa de Socorro correspondiente, ingre-
só en el Hospital de la Princesa. 
O T R O S SUCESOS 
Muerte repentina—Don Fernando Fer-
nández Giménez, de treinta y un años, 
que habita en la calle de Toledo, núme-
ro 40, manifestó en la Comisaría del dis-
tri to de la Latina que su dependiente, 
Benito Delis Pérez, de sesenta y tres 
años, había fallecido repentinamente, al 
parecer de muerte natural. 
Timo de 375 pesetas.—A Antolín Barri-
lero Ucendo, de cuarenta y cinco años, 
con domicilio en la calle de Santa Isa-
bel, 45, le timaron dos desconocidos, 
frente al Hospital Provincial, por el me* 
todo del sobre. 275 pesetas. 
Sustracción do décimos.—-Domingo Ló-
¡ pez Fernández, de sesenta y cinco años, 
j que habita en la calle del General Ri-
| cardos, 78, denunció que le han sustraído 
I medio billete de la Lotería para el sor-
1 teo próximo del número 17.365, de un 
puesto que posee en la calle de Ciudad 
Rodrigo. 
Hiñas.—En una tienda de vinos de la 
calle de Apodaca, número 9, riñeron el 
amo del establecimiento, Carlos Igleslaa 
Fernández, de cincuenta años, y el clieri-
te Francisco Luna Arrojo, de setenta, 
que vive en Alberto Aguilera, 48. 
El parroquiano resultó con lesiones da 
pronóstico reservado, y su contrario le-
vemente conbjsionado. 
—En la calle de Carretas se dieron de 
golpes Calixto Cabero Mallano, de vein-
tinueve años, que habita en Embajado-
res. 63. y Celestino Orzáez Campo, do 
! cincuenta, domiciliado en María Molina, 
¡número 31, y el primero quedó leve-
mente lesionado, y el segundo con diver-
sas lesiones menos graves. 
—María Cóx-doba Benedito, de treinta y 
siete años, y Cándida Villar Molas, de 
sesenta y siete, riñeron en Limón, 28, 
donde habitan. Para separarlas intervi-
no Matilde Moreno de Dios, de treinta y 
ocho años, que habita en la misma casa, 
y las tres mujeres resultaron lesionadas; 
la úl t ima levemente, y de pronóstico re-
servado las otras dos. 
Amenazas. — Eduardo Manzanal Gar-
cía, de cuarenta y seis años, domicilia-
do en la calle del Amparo, número 85, 
fué detenido y llevado a la Comisaría 
del Centro a petición de Gabriel Ortega 
Herrero, de veintinueve años, por ame-
nazas de muerte. 
E l denunciado iba prevenido. No lle-
vaba más que dos navajas barberas, de 
esas que cortan un pelo al vi es. 
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MATILDE A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—No me opongo a que, si es tu gnsto. cambiemos los 
papeles y tapicerías, renovemos el decorado y aun aña-
damos a los muebles antiguos otros modernos que 
alegren en cierto modo las habitaciones que tan tris'es 
y severas se te antojan, pero a condición de que las 
estancias no pierdan su ca rác te r tradicional ni su am-
biente de austeridad. Y en cuanto a agrandar el salón, 
tirando los tabiques de m i cuarto de trabajo de soltero, 
me parece Inútil, puesto que, según acabas de decir, 
no te propones dar fiestas de sociedad, sino reunir en 
torno nuestro a los más ínt imos de nuestros amigos. 
A pesar de lo cual no podremos revolvernos en 
cuanto nos juntemos media docena de personas—ex-
clamó con ret int ín Carlota de Vi ra l—. Pero se h a r á 
lo que tú dispongas, y punto concluido; no hay por 
qué hablar más del asunto. Comprendo demasiado que 
no me asiste ningún derecho para ir contra lo que tu 
hermana y tú consideráis sagrados recuerdos de fa-
milia. 
Patrio de Breuly muv satisfecho de la prudente tran-
sigencia de su mujer, de la facilidad con que se había 
adaptado a sus deseos, creyó resuelta para siempre la 
enojosa cuestión... ¡Conocía tan poco a Carlota de 
Vi ra l ! 
Porouc la caprichosa mujer, lejos de darse por ven-
cida, arreció en su ofensiva, segura de obtener la vio. 
toria final, y tanto y tan bien supo intr igar valiéndose, 
unas veces de su madre, otras de su madrina, la ba-
ronesa de Mareil, y las m á s de amigos de la casa, 
de los que había que suponer que eran ajenos al plei-
to que se ventilaba; tan hábilmente llevó su campa-
ñ a contra aquella planta baja "prehistórica", como 
ella la llamaba en la intimidad, que Pablo de Breuüy, 
cuya firmeza comenzaba a vacilar, se p reguntó un 
dia si Regina y él no parecían excesivamente atrasa-
dos y aún ridículos por su sentimentalismo un poco 
trasnochado. 
De aquí a llegar a l a plena concesión de lo que Car-
lota pedia, no había m á s que un paso. Y el señor de 
Breuly no habr ía vacilado en darlo, con toda la pre-
mura, además, a que le arrastraba él cariño que sen-
t ía por su mujer. 
—Tu hermana Regina se va a llevar un disgusto y 
va a acusarme de lanzarte a realizar todo género de 
locuras,— objetó Carlota con dulce y mimosa voz 
cuando su marido le dijo que estaba resuelto a aco-
meter las obras necesarias para ampliar el salón de 
fiestas—, lo que me desagradará mucho, porque bien 
sabe Dios que no es verdad. Me había Jurado respe-
tar t u decisión, cualquiera que fuese, y no he que-
brantado m i juramento, aunque tú hayas venido libre-
mente a coincidir conmigo... ¿Te he dicho yo una pa-
labra desde el otro día, vamos a ver?.. . Pero Regina 
no lo creerá, se rá imposible convencerla de que no 
he ejercido sobre tí l a menor coacción.. . Tiene la ma-
nía de que te domino por completo, de que entre mis 
manos eres un ser sin voluntad, casi un juguete. 
Pablo de Breuly frunció las cejas. Sabia demasiado 
que su hermana Regina le reprochaba su excesiva 
blandura, su falta de energía con Carlota, pero en 
aquel momento su orgullo de hombre se sintió herido, 
lastimado de que se lo repitieran con tanta frecuen-
c ia Y cuando en t ró en el cuarto de la paralitica para 
darle cuenta de las obras de reparación que estaba 
decidido a hacer en Las Torres, el tono frío, un poco 
seco, y a ú n displicento que empleó, denotaba bien a 
las claras que el golpe hábi lmente asestado contra su 
dignidad de hombre, por Carlota, hab ía logrado des-
garrar aún más , hacer más profunda la herida, abier-
ta hac ía tiempo, en el amor propio del joven inge-
niero. 
Regina le escuchó hasta ©1 f inal sin interrumpirle 
una sola vez, sin hacerle la más ligera objeción, es-
forzándose por parecer tranquila, pero el temblor ner-
vioso que incesantemente agitaba sus manos, y la mor-
tal palidez de que se cubrieron su frente y sus meji-
llas, revelaba el sufrimiento de la señor i ta de Breuly. 
—Nunca sospeché,—dijo cuando Pablo hubo ter-
minado de hablar—, que había de llegar un d ía en 
que cedieses a la tentación de introducir cambios y 
modificaciones, en lo que desde la muerte de nuestros 
padres hemos venido conservando intacto como mues-
tras de respeto y veneración a nuestros mayores, en 
lo que nadie se ha atrevido a tocar hasta ahora, en 
lo que tantos y tan venerados recuerdos debe guardar 
para nosotros. Esas habitaciones de que hablas, que 
tan destartaladas, sombrías y demodadas te parecen, 
están, en efecto, muy lejor de ser suntuosas, de l lamar 
la atención por el lujo o por la riqueza de su decora-
do, pero no dejan de ser elegantes, y sobre todo con-
fortables, y n i nuestros amigos han hecho nunca mo-
fa de esas "vejeces", como tu las llamas con irreve-
rente ligereza, ni hay uno solo entre ellos que se haya 
sentido movido a risa o atacado de burlona h i la r i -
dad al contemplar las viejas poltronas de terciopelo de 
Utrecht, o el péndulo, obra maestra de relojería, que 
i forman parte del mobiliario del salón. En cuanto a 
éste, no puedo olvidar que en él estuvieron expues-
tos los cadáveres de nuestros padres para que todos 
1 los obreros de la fábrica pudieran desfilar ante ellos, 
rindiéndoles así el postrero homenaje de respeto y ca-
Comprenderás, hermano, puesto que segura riño. 
mente participas de mis sentimientos, que para mí 
tiene que resultar excesivamente penosa y desagrada-
ble la idea, ¿qué digo la idea?, la sola posibilidad de 
que en este mismo salón se solacen m a ñ a n a unas 
gentes ex t rañas , bailando danzas desconcertantes al 
compás de una música exót ica . . . 
— ¿ Y por qué haces tan gratuitas suposiciones?—, 
la atajó Pablo—. No se nos ha pasado por la imagi-
nación dar bailes ni saraos, m i pobre Regina, puedes 
estar completamente tranquila sobre este punto, 
entre otras razonss, porque como tú sabes mejor que 
nadie, soy poco aficionado a las fiestas de sociedad...; 
nuestros propósitos, bien modestos y explicables por 
cierto, no van más allá de rodeamos de un grupo no 
muy numeroso de íntimos amigos, que nos acompa-
ñen y ros ayuden a pastr agradablemente las largas 
y monótonas veladas invernales. Piensa que Carlota, 
para quien el invierno tiene que resultar muy triste 
y aburrido en Las Torres, neces i ta rá algún género 
de distracción que no la fatigue, que no quebrante 
sus fuerzas físicas, pues allá para la primavera con-
fiamos ver realizado nuestro sueño, que sé que es 
también el tuyo, de tener un hijo que alegre nues-
tro hogar. 
—Puedes es tár seguro de ello y de que no hay no-
ticia que pueda complacerme tanto como la que acar 
has de darme. Te felicito de todo corazón, y te agra-
deceré que felicites efusivamente a Carlota en mi 
nombre. Con el nacimiento de vuestro hijo asegura-
reis la paz y la ventura para el resto de vuestra v i -
da, que yo os deseo muy larga, porque no hay nada 
que encadene tanto a una mujer al hogar doméstico 
como esos ángeles de luz que Ddos envía a la t ierra 
para bendecir y santificar los amores de los esposoo... 
Para mí, no es necesario que me esfuerce en conven-
certe de ello, la venida al mundo de mi sobrino, de 
mi primer sobrino, const i tuirá un acontecimiento di-
chosísimo, que imprimirá un nuevo rumbo a mi exis-
tencia, hasta ahora sin objeto. Esperaba con tan ín-
timo gozo, con tan alborozada Impaciencia la grata 
nueva, que no me ha cogido desprevenida. Mira. 
Mientras pronunciaba estas palabras, Regina de 
Breuly sacó de su cestillo de costura un equipo com-
pleto de recién nacido, lo extendió «obre la mesita 
• de laca, que quedó cubierta de encajes de ^^^ecla-
'ble valor y del m á s exquisito gusto, y cogiendo un 
, gorro minúsculo, lleno de lazos, y adornado con una 
linda escarapela, color de rosa, se lo colocó en el pu-
ño cerrado de la míaio derecha, sirviéndose de él como 
de un maniquí, y se lo most ró a su hermano, al mis-
mo tiempo que le decía : 
— ¿ C r e e s que le sen ta rá bien al muñeco? 
Pablo de Breuly agradeció con una sonrisa la frase 
llena de efusión maternal de su hermana, pero so. 
rostro recobró en el acto la expresión de seriedad, el 
gesto frío y un tanto hosco que tenía al entrar en el 
cuarto de Regina. 
—Estoy seguro de tus buenos sentamientos, herma-
na, y te los agradezco con toda la sinceridad de que 
soy capaz—respondió tratando de dominar su turba-
ción—, pero permíteme que ponga fin a la misión que 
me trajo a t u lado, porque dispongo de muy escaso 
tiempo. 
—Te escucho—dijo con sequedad Reg'na. 
—Hablas mostrado t u oposición a que se realizaran 
en las habitaciones de la planta baja de Las Torres 
algunas reformas que yo juzgo necesarias, o por lo 
menos, convenientes. 
—Exactamente. Y he aducido unas cuantas razones, 
no todas las que podr ía alegar, para defender nús 
puntos de vista y de paso para justificar m i actitud-
—Tu intransigente actitud, intransigente por p r i ' 
mera vez, debo hacerte la justicia de proclamarlo, es 
¡la que estimo de todo punto indefendible... Creo que 
les haces excesivas concesiones a los respetos huma-
nos, que vas demasiado lejos en tus sentimentalis-
mos, que algunas veces pueden parecer sens h erías. 
Yo conservo tan vivo como tú puedas conservarlo, no 
lo dudes un momento, el culto a ia memoria de nues-
tros padres, a pesar de que apenas los conocí; pero 
no poder arrancar un clavo de la casa, no poder darle 
a una habitación cualquiera de Las Torres un destino 
(Continuará.),' 
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SOLEMNE APERTURA DEL C. DE ACCION CATOLICA! :̂ :v::;:̂ :.y x.̂ .:.;: y.:. 
U n a c t o g r a n d i o s o 
Dos filas de Obispos en él prebisterio 
de la Catedral dan a la sesión de aper-
tura del Congreso la solemnidad de los 
grandes acontecimientos del catolicismo 
español. E l Nuncio, dos Cardenales y 
unos veinticinco más. si no erramos, en-
tre Arzobispos y Obispos y en medio 
de ellos el ministro de Justicia y Culto, 
el gobernador, el alcalde y el director 
general del ramo del Ministro; luego ca-
nónigos y actores distinguidos de la Ac-
ción Católica. E l templo atestado, a ple-
na luz, y en el coro la masa coral de 
los bilbaínos. E n el centro, católicos mi-
litantes distinguidos. Omitimos nombres 
porque habríamos de llenar nuestras 
cuartillas con ellos. Las señoras, como 
siempre, en su puesto de honor. 
E l Cardenal Primado va leyendo el 
programa, de modo que es un Presiden-
te efectivo. E l conde de Rodríguez Sam-
pedro comienza con un discurso vibran-
te; una profesión de fe católica y un 
llamamiento caluroso a las huestes de 
las que es presidente. Entre el público 
se distinguen grupos bien destacados. L a 
Junta de la Acción Católica de la Mu-
jer de las Juventudes Católicas, propa-
tandistas, catequistas, asociaciones, etc. 
" E l Obispo de Madrid comienza su dis-
curso de homenaje al Papa. Con ese 
cesto elegantísimo en que es maestro y 
frase académica, teje un discuiso pre-
cioso afiligranado. España es la nación 
ratólica por excelencia, puesto que es la 
fiel a la Santa Sede, y va enume-
rando con artística galanura los actos, 
S U a c i o n e s . ofrendas, pastorales, 
oraciones, ofrecidas por España al Ro-
mano Pontífice en su Jubileo Sacerdo-
tal por la España católica. Hasta núes 
tra bandera ha quedado en el Vaticano 
como un ex voto. Este homenaje al Pon-
tífice es el primer paso de la acción ca-
tólica. L a asamblea sigue sin pestañear 
el discurso del doctor Eijo. y sólo los 
aplausos que arrancan los párrafos cin-
celados interrumpen el raudal de elo-
cuencia que sale de sus labios. Mientras 
le felicitan el coro canta el 'Oremus 
pro pontífice", magnifico de voces y en-
tonación. Llenan de veras el templo. 
E l ambiente está caldeado; pero la ten-
eión aumenta al anunciar el Cardenal 
Primado que el ministro "va a tener la 
bondad de dirigir breves palabras al 
Congreso en nombre del Gobierno". E l 
señor Galo Ponte habla como ministro 
y como cristiano. Acertadísimo de fra-
se y concepto, aunque a veces la emo-
ción le hace titubear un poco, la asam-
blea no esperaba menos de un gober-
nante que blasona de católico, y lo es 
sinceramente. "Cuando mi cargo me obli-
"OE 
SANCTfl" EN LA 
DE SAN IS 
Fué oficiada de pontifical por elj 
Obispo de S i ó n y representan-
tes de los Cabildos de pro- j 
vinclas y Ordenes religiosas 
P R E S I D I E R O N E L NUNCIO Y L O S 
C A R D E N A L E S D E T O L E D O 
Y GRANADA 
T R E I N T A P R E L A D O S E N L A I N A U G U R A C I O N 
L o s p r i m e r o s d i s c u r s o s f u e r o n l o s d e l p r e s i d e n t e d e l a J u n t a C e n t r a l y e l 
O b i s p o d e M a d r i d . " N u e s t r a f o r t i f i c a c i ó n t i e n e q u e d e p e n d e r d e n u e s t r a 
p e r f e c c i ó n . " " P a r a e l l o n o s s o n m e n e s t e r v a l o r y p r u d e n c i a . ' * ( C o n d e d e 
R o d r í g u e z S a n P e d r o . ) " E s p a ñ a n o c e d e n i c e d e r á e l p r i m e r p u e s t o e n l a 
o b e d i e n c i a y a m o r a l P o n t í f i c e . , , " E s t e C o n g r e s o e s h o m e n a j e a l P a p a , y 
p o r a m o r a l P a p a d e b é i s l a n z a r o s a l a A c c i ó n C a t ó l i c a . , , ( D o c t o r E i j o . ) 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N A S U S A N T I D A D Y A L M O N A R C A 
M á s de dOS mil fieles llenaron POPI Por la tarde, a las cinco en punto, c o - ^ ^ ^ t e la Importancia de este pri-]so vamos a estudiar en todas sus com 
completo el templo 
Al pie del prebisterio se había insta-!cl6n de los Obispos y de los eminen-iy, después de bien ilustrados, continuar 
lado la mesa presidencial, que ocupó el!tIslmos Cardenales a la actuación detla lucha que es precisa, que nos reco-
sefior Cardenal Primado, doctor Segura. Ia Acción Católica, se une esa pater-jmienda el Romano Pontífice, que nos pi-
A su derecha se sentaron por este or- nal carta, esa fervorosísima exi*esión de ¡den nuestros Prelados, que exigen nues-
un corazón paternal, como el del Vi- tras conciencias. (Aplausos.) 
Por esto es menester, señores, que to-
L a i l u m i n a c i ó n fué reforzada con 
m á s de cincuenta m i l b u j í a s 
Ayer mañana, a las once, se ce lebró i^n: el ministro de Jusücia y Culto, 
en la Catedral de San Isidro la Solem- dont Galo Ponte, que ostentaba la repre-
ne misa votiva "De Spiritu Sancto^ i senUción del Gobierno y el Nuncio de 
oficiada de pontifical, y con la cual ha!8" Santidad, monseñor Federico Tedes-
dado comienzo el I Congreso Nacional chlni. 3* a su izquierda, el Cardenal Ar-
de Acción Católica jzobispo de Granada, doctor Casanova, y 
E l interior del templo había sido es-|el 0bisP0 de Madrid-Alcalá, doctor Eijo 
pecialmente decorado para la ceremo-ly Garay. E n el mismo prebisterio, y ocu-
uia. E n el presbiterio, al lado del Evan-1 Pando los sitios de honor, se encontra-
gelio so instalaron cuatro sillones de¡ban los Arzobispos de Burgos. Santiago., 
damasco rojo, con reclinatorio, desti- Valencia y Valladolld; los Obispos de | 
nados al Nuncio de Su Santidad y a Astorga, Avila Barbastro Burgo de Os-, 
los señores Cardenales; al lado de!raa. Cádiz, Ciudad Real, Ciudad Rodngo,; 
la Epístola, treinta sillones de tercio-1 Coria, Cuenca Guadix, Huesca, León., 
pelo rojo para los Arzobispos y Obis- ^ r i d a . Orihuela. Falencia Plasencia, 
pos. E l coro fué especialmente habili-l Segovia. Sigüenza. Sión. auxiliar de To-, 
tado para los canónigos de Madrid y Tortosa y Vitoria ;el director ge-
neral de Asuntos judiciales y ecleslásti-i 
eos. don Ramón García del Valle el go-
bernador civil de Madrid, don Carlos 
Martín Alvarez. y el alcalde de Madrid, 
don José Manuel Aristizábal. 
Adhesiones al P a p a y al Rey 
dos nos unamos, y como todos somos 
llamados, que todos acudamos a la voz 
:paternal que nos convoca. E s menester 
Ique nos penetremos bien de que lo que 
es preciso para eeta lucha es fortificar-
nos primeros nosotros mismos, y de que 
'esta fortificación de nosotros tiene que 
depender, precisamente, de nuestra pro-
pia perfección; tiene que depender de 
nuestra propia piedad; tiene que ser, co-
mo decía el Apóstol, despojándonos del 
hombre viejo y revistiéndonos del hom-
bre nuevo, para poder así nosotros, es-
tando ya fortificados, transmitir, trans-
fundir nuestra fe. nuestro criterio, nues-
tros entusiasmos, nuestros ardores, a 
nuestros hermanes que nos quieran 
acompañar en la lucha por la verdad, 
en la lucha por el bien. (Aplausos.) 
Valor y prudencia! 
E l Cardenal Primado se levanta y, en, 
medio de un imponente silencio, dice: 
"Nuestro Santísimo Padre, el Papa! 
Pío X I . que tantas muestras de cariño cario de Cristo, decidme, señores, si ne-
E l conde de Rodríguez San Pedro 
E l Ob ispo de M a d r i d - A l c a l á , doc to r E i j o , que p r o n u n c i ó u n elo-
c u e n t í s i m o discurso en la s e s ión inaugura l 
provincias, de modo que pudieran ihs 
talarse en él hasta uh centenar de per-
sonas. 
L a iluminación del templo había si-
do reforzada con veinticuatro grandes 
focos, de mil bujías cada uno. y diez 
y ocho arañas, de a 24 bombillas. E n 
el Interior de la bóveda fueron coloca-
das hasta cerca de un millar de bom-
billas, y seis grandes candelabros de 
bronce junto al presbiterio. 
E n el centro de la nevé se ha ins-
talado una gran tribuna recubierta del^acia España tiene dadas, ha dirigido cesito esforzarme para indicar, para.VMVor1- de paganismo que aún no 
terciopelo rojo, destinada a los orado-juna carta autógrafa a este Congreso, mostrar, para hacer comprender la ^ l ^ Z ^ ^ L i u ,JTOue la Omnipotencia.mirse en su desgracia, ha sido romper ¡Enumerarlo yo aquí!... Pero, ¿es que. 
S w f f 5 ? 2 & ¿ - p a r a r todavfa ,a o H ™ * ^ * ^ , % ^ J « * ° : acaao, ha podido oWdar.o a l ^ do 
Porque, señores, ciertamente que sonj 
grandes las dificultades que nos rod^1, abandonar, como el hijo pródigo, con elIMetropolitanos, dieron a toda la Tgls-
y que a la trayectoria del paganismo., loco y funesto arrebato del hij0 pr6.iSia española el programa del gran ho-
que empezó con la reforma en los PaHdig0, el hogar católico, la Iglesia de menaje nacional, 
ses del Norte y con el Renac^.ento del|D.o ^ Re* verdad g imeJ 
arte en los países del Sur. a la tra-iro han ^ £ L a ofrenda al P a p a 
res que tomen par*e en las dist:ntasique será- leída ahora, y que constituirá portancia, repito, de este Congreso de fV 
sesiones solemnes que dieron comienzolla norma de sus deliberaciones y acuer-,Acción católica. S S T d ^ t S ^ ' f t ' S t l ' t r a y ^ c t O T i a que!nocer su autoridad, alejarse de los amo 
ayer tarde y que se celebrarán todos^os. Y para dar comienzo a nuestros. por otra parte> egte migmo f e r v o r o - \ , « t " i Í T , d o c;da ve« más paganizada1 rosos brazo3 del Padre común, y sólo 
los días que dure el Congreso. trabajos, propongo al Congreso aquí re-:so auditorio. esta numerosísima concu-iu, P i e d a d nresente 'hav que ponerla con 690 ya haI1 deJado de ser católi-
unido. que se envíe a Su Santidad el si-irrencia esa profusi6n de adhesiones quei fmite y <?que Y para cito es menester]" 
L a misa de pont i f ica l ;guíente telegrama: ¡nos ha manifestado el Cardenal Prima-|que tengamos valor, valor—permitidmeI " r " * " Habrán podido llevarse consigo, como 
vosotros, que tan intensamente habéis 
vivido esos días de fervoroso amor al 
Romano Pontífice? De toda la exten-
sión de la Patria se levantaron al Cie-
lo conmoveücvas plegarias; desde nues-
Ofició de pontifical el señor Ob sno! "Cltta Vaticana. — Eminentísimo señor'do, ¿no indican bien a las claras cómo'ra frase—sin temor, valor que vaya| LamiJJen se "evo el mjo pródigo de la trag magníficas Catedrales, que desple-
de Sión al que asistían los s i en te s !Cardena l secretario de Estado: Inaugu-.la grey católica está sedienta, está de-jhagtji más allá de lo que pueda pedir Parah0la evan&eiica. PaJte de la ^ f 1 - , g a r o n lo más solemne v majestuoso de 
señores- presbítero asistente el Deán'rado Primer Congreso Nacional Acción seosa de ilustrarse, de conocer todos;ia humana inteligencia, valor para po- cla íamídar ¡conservaran .acaso. toda-!g„g c.lltn¡? hasta las más humildes igle 
ga a hablar en una iglesia, aunque sea la ¿ ¿ J ^ j de Bu ^ Antonío|Católica, con asistencia ministro Justicia ¡os problemas de Acción Católica, y quie-lder arrostrar todos los pcVgros y no vía.^dogmas y ritos, sacramentos y pre-;giag iu?arefia9< cuyog altareg adornaba 
brevemente me parece que cometo una)pr. dlác0D03 de ^ J , ' arcediano ' 
profanación", y lo dice con tan eyiden- 3 , ^ don Ca3.mir0 Carranzai 
te sinceridad que ^ ^ Max^e fervo- chantre de Santander( don Eduardo c ^ j ^ b t e ^ y veinte Obispos;'en nombre!?03 103 Prowemas que nos atectan en|tra alma, y poco nos importan m < > 9 \ ^ ^ ^ ^ * ™ ¿* 7gtán'enn «1 deanos; desde los inventos, en que las 
rosamente. E l Gobierno se asocia al Con-vo. d..á;;onog de ofici0i el maeStrescue-!cinco mil congresistas y de España en-il0 más intimo de nuestra alma, y enjaquellos que quieran matar nuestro costumbres pero no están con e! almag virginales viVen vida de adora-
la de Santander y magistral de la RealUera, ruego Vuestra Eminencia expreseltoda la actividad que podamos desple-!cuerpo. (Grandes aplausos.) ^ J™FJtl. ? ^ * L ^ Í ^ I - - 2 lc,te V de amor, propia de los ángeles greso, primero, por ser un homenaje al ^ 
Sumo Pontífice, homenaje al cual el G o - I ^ ^ . ^ ^ ^ p j ^ en la humana,'terrena existencia ?!" V e r o esfe valor m/consiste en el valor j Cristo, y sólo el día—¡quiera la miseri-i ^^"Cj'ef"x'hagta nuestros eclegios, en que 
biemo contribuye con una exquisita obraj ^ archivero de la Iglesia Catedral tidísima, perenne, por carta autógrafa Esto sólo, indica bien a las claras tam- de Pedro cuando con la espada hirió;cordia IMvina acelerarlo!^n que, vién-, j.^ esperanza 
de arte que entregará a Su Santidad don asi£ten. ~ 
tes de mitra, don Agustín Leciñena nuestro embajador en el Vaticano" E l ministro tiene frases lapidarias quei. 
arrancan estrepitosos aplaiísos. "Tain- ^ ^ J 1 0 ^ 0 de ^ S^nrÍa^\e1?ÍaqCnÍÍd^1 
bién los ministros oran", y él, que lolde Madrid, y el padre Emilio Sanz re-
P<3 ..nra aue Esnafia ten^á vm Go-ih&1030 aSustino. y maestro de cererao-
es, ora para que España ten^a im uo ( Catedral de Madr d. don 
biemo católlco que siendo católico será. ¿ Martínez Olmedo. Asistían, 
bueno". Con visible emoción reitera el\ ^ oficiant doce alum. 
mmistro su profesión de fe católica y nc>g del seminario Conciliar madrileño, 
su propósito de trabajar por el bien de por ^ egpecial galantería del Ca-
la Patria que como gobernante le está bildo Catedral asistieron, como se ve, 
encomendado. Hay tan honda sinceridad: al oñciante representantes de los Cabil-
en sus palabras, que se le saltan las lá-!dos de p^viiíóláa y de las órdenes re-
grimas, que se enjuga mientras los Obís-1 j j ^ Q g ^ 
pos le abrazan y el Congreso le vitorea j ^ i g u " , ; ^ a ia ceremonia el Nuncio 
y aplaude. Aunque estamos en la lg-le-jde Su Santidad, monseñor Federico Te-
sia, los ¡bravos! salen calurosos de l o a U g ^ . . ^ Arzobigpo de Lepanto; los Car-
labios. 
Hemos llegado al momento cumbre de 
la sesión. E l Congreso tiene, además de 
la bendición de Dios, la protección del 
Gobierno; de modo, que es un Congreso 
nacional, que no podía ser otra cosa, 
siendo católico; en efecto, allí estába 
n i n o ; ^ " ^ » ^iviu» w»twanu<—cu ^ c, eu  .^ y el porvenir de la Patria 
Su Santidad, que será monumento para bién, sin necesidad de palabras, ni de al esbirro que, infame, puso la mano dose sumidas en las miserias del na-:ref,iben luz y cajor de cristiana educa-
actual Congreso, y constituirá norma de elocuencia, la oportunidad, la convenien- sobre Jesús; este valor consiste en la;turallsmo más abyecto, famélicas deiCÍ6n. dfl todag partes ha e3CUChado el 
cía de la convocatoria de este Congre- -onfísión púb1 ca dp Cristo en todo mo-.vida sobrenatural, retornen a la obe-j Señor persistentemente, esta fervoro-
so de Acción Católica. mentó y en todo lugar, sin que ca!ga-; diencia paterna, volverán al hogar fun-¡ga piegaria: "Orer/.os por nuestro Pon-
Pero si vemos, además, señores, cobraos en negarlo tres veces en el patio ¡dado por Cristo Nuestro Señor, para!tifice pio. aue el Sef,or lt? conServe. le 
Monarca, real 'familia. Gobierno. Patrialmo nos dice sapientísimamente Su San-;del pretorio. Este valor, pues, es el va- que en él encuentren pan de vida y idé lar¡,a ]e colme de felicidad y 
y. en particular, para el Congreso, ben-itidad, si vemos las grandes dificulta- lor de Ips mártires, y este valor, seño- de salvación todos los pueblos, todos Iosino le dG.je caef cn el poder de gUS ene. 
dición apostólica. (Firmado) Cardenal'des aue nos rodean, si vemos cómo estafes, es el único, como habréis visto en humanos, sin distinción de naciones, Dl,migOÍ-
Primado." sociedad se va paganizando, si vemosila Historia y en la humana experien-de razas, de fronteras, ni de lenguas;! Y ^ de la oración ¿j óbolo de la 
A su majestad el Rey, que ha querido cómo la3 costumbres van pervirtiéndo- cla. el único que salva las sociedades porque, repito el distintivo, la caracte-, idad con el p remediadora 
« rística del Catolicismo es la veneración.' , . ^ ^ i ^ ^ J H ^ I i ^ Ü . 
sus deliberaciones y acuerdos. Juntamen 
te presentará Santo Padre nuestra ad-
hesión firmísima, veneración profunda 
y filial afecto implorando para augusto 
a este Congreso anunciando ise' si vemos cómo se van deshaciendo! y el único que nos salva a nosotros' i i  ü 
á al infante don Femando pa-llos Estados ante caóticas desorienta-i mismos. Por eso este valor no debe te-, la obediencia, el amor filial al Romano 
asociarse 
que enviará ai imante ( 
ra que asista en representación suya alciones. si vemos cómo la familia se dis-;ner limite, puesto por miedo ni por te-! Pantífice. (Aplausos.) 
la sesión de clausura, propongo también1ST6^ si vemos cómo las conciencias se|mores; pero, ¡ah, señores!, debe tener,, 
que se le dirija este otro telegrama: 1 oscurecen, porque se ocultan de la luz sin embargo, este valor, pues es valor 1 
idel sol de la verdad, ¿no es cierto tam- que nos infunde la gracia d'vina. pru-! 
A su majestad el Bey.—En el momen-ibién señore3. que reclama imperiosa- dencia. Prudencia para que no frústre-
te de la Inauguración del Primer Con- „„„ ,na « . ^ ^ mna IAS rppnillatlnfi mismos del valor. 
de tantas necesidades, testimonio de 
jamor de los hijos ante el Padre, y que 
'en las manos del Padre se transforma 
E s p a ñ a , n a c i ó n c a t ó l i c a ! en amoroso y paternal socorro hacia los 
—— otros hijos más necesitados. 
por excelencia j Las colectas que se han hecho, tanto 
para la construcción del nuevo altar, ob-
denales Segura y Casanova, Arzobispos,} J Ñ a S T ^ A e t í t o ^ S l f e í S melrte ^ue todos 103 » e Pertenecmos. os los resultados is os del valor.; De Uonde claramente se desprende• sequío del mundo todo, monumento pe 
- aue. en nombre del ^blemo de B U ma-1a la Católica no3 unam09' for-! prudencia exqu-sita para que no come-;que ]a nacióa católica por exc*lenclal T2ne del Año Jubilar, como para do-
jestad, asiste ministro Justicia y Culto'memos falange, nos aprestemos para: tamos" nada que pueoa perjud car a laftlwe que ser la más fervorosamente i tar a nuestro Padre de recursos para 
Prelados, sacerdotes y fieles testimonian | poder combatir a ese enemigo común misma causa que queremos defender. | adicta al Romano Pontífice. Y España, sus numerosísimas e importantísimas 
su adhesión y fidelidad, y elevan sus! que nos quiere arrebatar, no solamente Estas dos virtudes, señores, son esen-j nuegtra patria amadísima, es lo uno vi obras han sido colectas dignas de E s -
plegarias al Cielo, Implorando copiosasí a nuestros hijos, no solamente a nues-i cíales en estos momentos de ucha lo otro Conocida en el mimdo enter0 y !Daña'v han traído sobre ella la pater-
bendlciones sobre vuestra majestad, real tra Patria, sino también a nosotros mis-, cruenta, en estos momentos de lucha ia tj,avég de Iog tiempog con el fflorioso ^1 ^r«ti 
treme^a con eDemif03 rrfaderamfn^ sobrenombre de nación c a ^ ^ 
respectivamente, de Toledo y Granada; 
el Arzobispo de Valladolid y los Obis-
pos de Madrid-Alcalá. Astorga, Avila. 
Barbastro, Ciudad Real (Prior de las 
Ordenes militares) Ciudad Rodrigo, Co-
1 ria, Guadix, Huesca, L»eón, Palencia, 
mos todos presentes o en espíritu, pues pIagencia> Segovia, Sigüenza. Tortosa y ; ^ J J ^ ^ ^ ¿ l 8 1 ^ Patna (Firmado),mos?'? (Aplausos.) 
como decía el ministro, era cosa "de to-|Vitoria p ^ después de celebrado el 
dos los católicos, es decir, de todos los 
españoles". 
E l Primado se levanta a dar las gra-
cias al ministro y al Gobierno y lo hace 
con hondo sentir y halagüeñas esperan-
zas, que comparten con sus gestos los 
Prelados presentes. 
E l coro nos deleita con sus magnífi-
cos cantos, de música profundamente re-
ligiosa y sobremanera artística; es un 
gran acierto do los organizadores del 
Congreso el haber traído una "Schola 
Cantorum" que canta tan "a tono" con 
la grandiosidad de estos actos. 
Todavía faltaba la bendición. Cuando 
él Cardenal de Granada levantó la cus-
todia, centelleante con las riquísimas jo-
yas de la duquesa de BaUén, no pudimos 
reprimir una mirada al anciano duque, 
que con el de! Infantado y otros próce-
res, bajaban humildemente la cabeza en 
acto de adoración. 
Por fin, el himno eucarístico, llenó los 
pontifical, llegó a Madrid el señor Obis 
po de Burgo de Osma, que tomará tam-
bién parte en el Congreso. 
Todos los Prelados tuvieron acceso al 
interior del templo por la puerta cen-
tral, que sólo se abría para recibirles. 
Eran acogidos por una representación 
del Cabildo catedral, compuesta por el 
Deán, señor Mudajra; el Chantre, se-
ñor Lassa, y los canónigos señores Hu-
ghes e Ibabe, y después, por una Co-
misión de la Juventud Católica Espa-
ñola. 
E l ofrecimiento del aspersorio, reser-
vado exclusivamente a los señores Pre-
lados, y Príncipes de sangre, lo hacía el 
ya citado señor Deánu 
A las once menos cinco hizo su en 
E l texto de ambos telegramas fué 
acogido por todos con dos ovaciones es-
truendosas y vivas al Santo Padre y al 
Monarca. 
Seguidamente, el Obispo auxiliar de 
Toledo sube al púlplto, desde el que da 
lectura a la carta autógrafa del Santo 
Perennidad de la Acc ión 
C a t ó l i c a 
gratitud y las bendiciones más amo-
rosas. Y luego, las peregrinaciones: mi-
regrinos españoles han acu-
Ciudad Eterna para ver al 
¡Papa y felicitarle en oersona. En pre-
Las otras naciones católicas podrán I g(,ncia de ellos, el eminentísimo señor dencia y valor. (Aplausos.) 
"¡Orad y velad para no ¡aventajarnos en ésta o en aquella ex-1 c^rd^nar Primado, T a m ^ í r a o " ^ 
.. |Celencia, en tal o en cual virtud; po-!de toda ia iglesia española, puso en 
caer en t e n t a c i ó n ! ¡drán aventajarnos, si se quiere; pero)mano3 del Soberano Pontífice un cáliz 
' ; ' . IEspaña no ha cedido, ni cede, ni ce- y un copó,;, dos joyas, dos ^maravillas 
Para poder conseguir revestirnos deiderá jamás el pr mer puesto en véne*|Je| arte moderno español, que. entre las 
Es . pues, oportunísima la convocato-
ria de este Congreso de Acción Católi-
.ca. Acción Católica que fué la que, co-
Padre. cuyo texto publicamos íntegro,operarido con log a^stoleí,? go. 
en otro lugar de este número. la ti abrió laa catacuinbas y estas dos virtudes es fundamental. esen-;rar. obedecer, amar y defender al Vi-
innumerables que atesora el Vaticano. 
tanjas donde se c o $ \ ^ Z ^ ? ^ t l T í ^ l f . 6 ^ " 8 ^ . . - 6 ! lcaro de Cristo en la tierra- (Graildes ¡ honrarán siempre al sacerdote artista 
que las? ha ejecutado y a nuestra Pa-
E l Primado concede la palabra aljal]LÍ determinó la^ zanjas . 
2 ! S 0 ^ f ^ los cimientos sobre los c u a l e s t e f ^ ^ dente de la Junta Central de Acción 
Católica, acerca del tema " E l Primer 
Congreso Nacional de Acción Católica". 
Al aparecer en la tribuna el orador, es 
saludado con una salva de aplausos. He 
aquí su discurso: 
trada el Cardenal Primado, doctor S e - ¡ ¡ ) J g c u r s o J g J p r e s i d e n t e d e 
gura, y poco después llegó el Nuncio.! r 
monseñor Tedoschini. A esa hora esta-| 1 I p o r i f « a T A P 
ba el templo totalmente lleno de fieles, | i a J« ^ e m r a i Q C ^ . 
presididos por la Junta Central de Ac- "Emientísimo sefior. Eminentísimos y i 
se levantó la Iglesia .tfUtante; S . ^ ^ Í T ^ í ? ' Í ? r i a . y recodarán al Padre de todos, el 
Católica que se mostró y confirmó su fe i T A s í s a n L o l e T o í Z Z ^ J í I f l ' ^ ^ Sld0 la generosa lar. ,;amor de su hijos de España, de sus bi-
en Cristo; y en Cristo cracificadó. terra4rtme T u X c ^ ± Padre ^ ha ^ S todos, de los que tuvimos la dicha 
mando copiosamente su sangre con p r o - 1 ^ noches Se ^ 0 aJ,mundo- ^búof0 Por ellde encontrarnos allí y de los que. con 
digalidad grandtaima en l a ! arenas de f a T u ^ acontecimiento que se conme-iSanta envidia n03 habían visto partir. 
• j , . — V — ~ , , f . ~ 7 . . 1 "•••w w., - — J ¡a civiiiza.ciüu aigniiii que en ei ueuuw 
ámbitos del templo y en seguida empe- ción Católica, la Junta Diocesana. eliexCeientísimos señores, señoras y seño-' „ el esnacio midiera brillar sobre K 
los circos paganos; Acción Católica que.,mo ¡a Omnipotencia divina no quiere 
cuando subió a los solios, cuando entró i separar de nuestros lab'os. por puros 
en los Cuerpos legislativos, encauzó y* que ellos sean, el cáliz del dolor v de la 
fijó nuevas leyes y nuevas disposiciones, amargura. 
fraguando así esta civilización cristiana i E s preciso, señores, para que nos fun-
sin par, incomparable, por su excelsitud,! damentemos l ' 
a civilización alguna que en el tiempo• Divino Maestr 
|y que también estaban allí en la men-
L a primera misa de te y en el corazón del Pontífice, que, 
— ¡desde lejos, los saludaba y los bendecía, 
S u Sant idad |y en los benditos pliegues de la bande-
ra española, que la Acción Católica de 
brotaban espontáneos de todos los la 
bios. E l desfile de ministros y Prela-
dos y la muchedumbre escogida de ayer 
nos revelan el gran acontecimiento. A 
los Congresos católicos ha sucedido un 
congreso do "acción católica". Y eso es 
lo que hace grandísima falta en nues-
tra Patria: "acción, mucha acción" di-
rigida a los fines supremos de la vida. 
Manuel GRAÍÍA 
U S O F I C I i S DEL S E C B E T H O 
Por las Oficinas del Secretariado del 
Congreso, establecidas en él Palacio de 
Cruzada, plaza del Conde de Barajas. 8, 
continúan desfilando a centenares los 
congresistas para retirar sus correspon-
dientes "carnets" y distintivos. Allí pue-
den recogerlos todos aquellos congresis-
tas que no lo hayan hecho todavía. 
E l Secretariado que funciona ahora en 
Madrid centraliza los servicios de las 
Secciones, que, para Ja organización del 
Congreso, se establecieron en Toledo y 
Ja capital. Para ello se ha trasladado a 
la Corte todo el personal que actuaba 
en Toledo. 
A dichas oficinas puede acudlrse en 
consulta para todas las dudas. Se re 
lica y representaciones de todas las 6r 
denes religiosas, masculinas y femeni-
nas. Los fieles se desparramaban por la 
vasta nave y llenaban todos los rinco-
nes. E l millar y pico de sillas que ha-
bían sido instaladas fueron a todas lu-
ces Insuficientes: los cálculos más mo-
derados hacen pasar de los dos mil ei 
número de las personas presentes. 
E l oficiante. Obispo de Sión, lo hizo 
recubierto con el terno más valioso de 
la Catedral madrileña, un terno riquí-
simo de terciopelo bordado en oro. de 
color encarnado por ser el que corres-
ponde al día. de misa de Espíritu Santo, 
E l cáliz empleido es también de gran 
valor, especialmente como obra de orfe-
brería. Es todo él de plata dorada, con 
magníficos relieves y profusión de flo-
res con engarces de pedrería 
L a ceremonia terminó después de las 
doce y cuarto. 
L a s e c c i ó n f e m e n i n a d e l 
C o n g r e s o 
Todas las señoras congresistas, que 
tomarán parte en las deliberaciones de 
la Sección correspondiente a "Acción Car 
tólica Femenina", se reunirán en loca-
les especialmente habilitados para ellas 
comienda, especialmente a la Prensa y en el domicilio de las Damas Catequis-
agencías periodísticas, que pidan la or-itas, Francisco Rojas, 4. a espaldas de 
den del día, con objeto de evitar posl- 'la Casa de Acción Católica, de Manuel 
bles confusiones en el anuncio de los Silvéla. Dichas señoras podrán asistir a 
diversos actos. E l teléfono de dicho S3- las lecciones de los señores Prelados, en 
cretariado es el 15.906. ia Casa de Acción Católica. 
zaron los parabienes y felicitaciones que Consejo Supremo de la Juventud Cató- reS: Por la santidad de este lugar, p o r - ^ ^ 7 ^ : A ^ i ó ^ C ¡ t ó n ¿ k quVmá^: sus'apóstoTes I gradas del altar para ofrecer !dad del pueblo español al Vicario de 
la egregia presidencia que en este so - j^^g SUp0 ennoblecer el uso 
lemne acto nos dirige, por lo numerosojmag> di&niftc4ndolas y declarándolas 
y ferviente del auditorio, comprendo, llainente justag CUando se 
una vez má^ mi pequeñez ante la gran- ^ c . 0 estamos buscando: ^ b r t ó l b í a n ' ^ ^ n t ^ ^ r í ^ ^ " ^ " ' ^ 
deza del^deber. con cuyo c u m p l u m e n t o ^ Católica que hi20 poner en velad para no caer en t e n t a d n o ^ y ^ L o ¿ « T a ñ . 
glorioso, tan resplandeoente, tan ama-i 
do, tan inolvidable, como el dia de núes 
se me ha honrado. . i caballeros, sin miedo'y sin tacha, lal (Grandes'y prolonerados aplausos) 
Quisiera, señores, en estos momentos.¡Cruz> para ^ poder defender a ja socie.j 
cipal de homenaje 
dada la importancia del tema que se ^ sumida en barbarie y en! 
me ha encomendado, poseer las dotes disgregación; Acción Católica 
oratorias ^1 ^ n s ^ Prelado ^ d e i m ^ J 
H a b l a e l O b i s p o d e 
va a sesnir en ei uso ae m paiaura.r* , 1 J . J 
M a d r i d - A l c a l á 
A s i e r a poseer, para poder ilustraros. ^ ^ E l Cardenal Primado concede la pa-
sus gandes conocimientos en ^ ^ fa S s m a fueía! ^ ^ r a al Obispo de Madrid-Alcalá. d L a  r mas del saber humano. Pero. fe-,c 
lizmente, ¿qué necesidad hay de elo 
cuencia ni de oratoria, cuando los he-i"»— 
chos palpablemente hablan y dicen másjde los navegantes, que ^ f o n Uevar , ovac.ón. ^ 
que P o ^ a n decir de " 1 8 ^ £ ^ M é o ' « í ^ l S » « • l ^ E ^ } l ^ ^ ^ - \ T ^ L ^ } ^ ^ 5 y 
sas ramas ^ / f ^ ^ T h a v de e o' del territorio español; Acción Católica!tor *™ J^VoMo Eijo y Caray. que^fabTe de 
hzmente, ¿qué necesidad hay de elo- imnulsó a los corazone-1 ocuPa la tribuna, en medio de una gran! ^ ^ . 
„ „ ^ Í O rw *a n . r lQ"6 lue Ia 1 I ~:x~ Su discurso cuyo texto taqui Padre oautu cunmeraoraDa esa re-'uic"c=. ^ uuinent 
va a continuación, versa a c e r J c h a ; ^ ™urldo ""'-verso la celebrabais»asmo de la elocuencia española, que. 
Cada diócesis aparte de los actos co-
tra primera misa, y muchos de vos-l10111168' tía celebrado a su manera el 
jotros, cuantos habé s part'cpado ínti-iDía del Papa. Las Pastorales de los 
Imámente en una misa nueva ¡oh pa- Prelados constituyen un monumento de 
jdres, oh madras, oh am gos de un nue- sabiduría, de ensoñanaa, de divulgación, 
ivo sacerdote!, habéis gustado también, de la doctrina teológica acerca del Ro-
cen lágrimas de dulr.ura. la ternura mano Pontífice; los d.scursos pronun-
esos? momentos sublimes. | ciados en Academias, veladas y certá-
S n o o m ba f 1'nenes, un hom aje rebosante de entu-
cuentes por errandes. por magníficas¡d' 
Luenvcs. 6 ^ 0 tico y qUe p0r ia actuación de nuestro 
que ellas fueran r L ! 1 * i. ^ 1 
Ante la carta que nos ha dirigido Su'Reyes y de nuestros gobernantes mere-| 
Eminencia el Director Pontificio, paraleló que nuestros Reyes fueran nombn-i 
la convocatoria de este Congreso, anteldos por excelencia Reyes católicos; Ac-! 
J de Su Santidad Pío x r ' : te del Pontífice, sentía honiísimamen-l^e la música, festejaban la gran conme-
te, con toda la veneración y el acata-j ̂ oración: la cual lo ha tenido todo. To-
L a obediencia al P o n t í f i c e ira5eDto al Sumo Sacerdote de hoy. to-'do ha estado impreso, como un sello de 
__,ida la ternura hacia el novel sacerdote1 amor, en los más grandiosos actos que 
se-|de ayer, nuevo incentivo que la acucia-i ha celebrado este año nuestra Patria-'Eminentísimos y excelentísimos 
mismo. fiara ott« este Congreso consiguiera los ,barbarie en Europa; Acción Católica que, | tro Santísimo Padre, el Papa Pio XI,imorac!,ón, su voz no pasaje ahogada eli^ndiendo a su ^ a r á c f e T ^ c T ^ T o í ^ ^ P 
frutos deseados, ante la colaboración de 1 constantemente al lado de las jerarquías! felizmente reinante, ha conmovido el ¡inadvertida, sino que resonase y sobre- intrepidez, de empresa v de enorir-' 
y paternal afección que nos tiene elizas, contra las concupiscencias de los ¡alguno de la tierra. 
Clero español a todos nosotros los que,poderosos que querían ahogarla y sepul-| L a adhesión inqueorantaoie ai Koma- va, Hacia el gran homenaje nacional ¡España y laa 20O1óvenp<j ^ ^ ^ i iD.aure 
entramos en las cuestiones de Acción tarla; Acción Catóhca que hoy, en estos no Ponüfice. tan íntima y tan necesa-jera misión de los Prelados, y los Pre- naciones con oue Din-T A ñ o s a s 
irnos, nuestros Pontífices1 ria, como la del cuerpo a su cabeza,,lados, siguiendo la iniciativa del em'-iella, ha enrimrpHHfT i 1116(110 de 
todas estas circunstancias, ¿qué se ne-idefinen, deolaran, especifican y concrc-jes el distintivo, la característica [ella, ha enriquecido a la Iglesia y al e  del.nentísimo Cardenal Primado y de loa mundo (Grande n i í 
cesiU más para comprender p«rfectisi-ltan; Acción Católica que en este Congre-Catolicismo. Las Iglesias disidentes, al | eminertornos y excelentísimos señorea Pero el artn nrftf ^ , 
av̂ wj principal del homenajs 
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quedaba aún por realizar. Cuando los záis a la Acción Católica, debéis hacer-; todos los católicos españoles, que es 
hijos tributan homenaje al Padre, na 
da ansian tanto como agradecerle y 
10 por amor al Papa; que. a la mane-
ra de los nobles caballeros de antaño, 
complacerle; y p ira agradar y compla- que se enardecían para las justas, ador-
cer al Papa, nada importa tanto comolnándose con los co.ores de sus damas, 
tanto como decir la nación española. 
(Aplausos.) 
entregar, consagrar el corazón y los bra-
zos a lo que él ha llamado la pupila de 
sus ojos: la Acción Católica. 
No he de hablaros yo de ella ni he 
vosotros, al emprender este apostolado, 
participación del apostolado de la je-: 
rarquia eclesiástica con la cual Dios os 
distingue y os honra, penséis que tra-i 
P a l a b r a s f i n a l e s d e l 
C a r d e n a l P r i m a d o 
E n medio de una estruendosa y pro 
Cardenal de definirla, m de cantar sus excelen-, bajáis por amor al Papa por agradar I longada ovación, comienza el 
cías, ni he de exhortaros a ella, que | al Vicario de Cristo, y tenéis como dls- Prünado su breve discurso p í » . 
eso sena salirme del tema que se me tintivo vuestro sus colores: el blánco. aar la eratitud del Congreso al Mo 
guíente, en el mismo día del Corpus, I zasuain (don José AngeD. presidente de 
fué estrenada la custodia consüruida; la de Gu púzcoa; Jiménez (don Inocen-
con las joyas que la señora duquesalció), Fernández Dléguez, Zúñ.ga Cerru-
•do presidente del Colegio de Doctores; 
Al terminar el solemne acto, la mul-
titud, congregada en la escalinata de 
la Catedral y calles contiguas, aplau-
^eneral Mantilla; Araúz de Robles, He-: 
rrero García, Anasagasti (don Teodo-
ro), Madariaga (don José». Zaracon-
oe í m m m s c h o l a c a n t o r h 
"SANTA CECILIA" 
L a figura del maestro Zubizarreta ea 
de y vitorea con gran entusiasmóla Tos |degutrAlvagarGranda (don Félix). R-O-iLA PRESIDIO E L PRIMADO Y VOL-¡bastante conocida de nuestros lectores. 
Prelados, a la vez que centenares de ja (don Mateo). Alvarez Ude, Abeüán. 
^personas se acercan a ellos, y especial-! Llanos. Llanos y Tornglia. Martínez, 
ara expre- ¡'nente al Cardenal Primado y Nuncio! (don Francisco). Ardas (don Apolo-
VERA A C E L E B R A R S E 
E L DOMINGO 
t a señalado e invadir el ajeno. Cúm-
pleme a mí tan sólo enumerar este Con-
freso entre los actos del homenaje de 
Mspaña en el Jubileo sacerdotal del 
Santo Padre Pío X I ; y al hablar de este 
Congreso no puedo menos de hacer men-
c ón de otro, no tan sonado, pero sin el 
cual éste carecería tal vez de eficacia 
práctica: me refiero a la Semana Sacer-
dotal, tenida dos meses ha en Toledo 
en la cual el em'nentisimo director pon-
t:flcio de la Acción Católica en España 
congregó en tomo suyo, y a los pies 
del Sagrario, a los consiliarios todos 
para templar su espíritu e ilustrar su 
mente con el celo y con las normas con 
aue a su vez ellos han de informar des-
pués todas las obras de Acción Católi-
ca que les están confiadas. 
Allí, como aquí, se da a la tierra la 
esnta semilla, la semilla bendecida y 
r.cariciada por las augustas manos del 
que simboliza .a pureza de vuestra fe, narca y a su Gobierno por su adhesión 
y el oro, que representa la acrisolada fervorosa, 
lealtad de vuestros corazones; el oro, A I 
al cual sólo le faltará el rojo vivo de! GraTiUid al Gobierno 
vuestra sangre ofrecida a Cristo para, 
Dos palabras para recoger el sentir que se fundan en una sola las dos ban 
deras de nuestros 
amores: el amo 
de Su Santidad, para besarles el ani- nio); Dellmans, con la répresentacíón 
lio y recibir, de rodelas en plena vía^de los Luises de Salamanca; señora de ¡Una j^jg del presidente Venezolano. 
Luzzatti; señores Plans, alca'de de Gra-i ReveS, asiste al ConqreSO 
nada; Ordóñez, pres dente de la Dipu-
tación de Falencia; Pérez de Prado, di-i 
pública, sus bendiciones. 
Los asistentes 
L a asistencia, tan numerosa como en del ^ t i tu to de Aranda de Due-|EI Obispo de Guadix sustituirá al 
a la iglesia Católica 'ns ™ e s tan sinceras que acaDamos. presento^ rprnrrtnmn, « ro Sotilla. Oreja Elósegui, Aristizábal (don, 
y el amor a Nuestra Madre España.!de 0ÍrH de ^ «s del señor ministro de- p ^ Z S L S ^ S ^ ^ ^ ¿ 5*' Gabriel), Mendoza (don Carlos), López' 
(Grandes aplausos). | signado por el Gobierno de su majestad, K J £ ™ r ^ L r A . .as ías ó-denes re- n^ri^o « W i * A ^ I * vir^residen-
r\o Calahorra en la lección 
de mañana 
"Simón, hijo de Juan, :me amas?'"' Para que ostente su representación en 
preguntó tres veces nuestro Divino Re- el acto inaugural, y a quien se ha con-
dentor a San "Pedro. Y a cada una de fiado el doble carg:o, para nosotros gra-
las tres contestac'ones afirmativas de|tÍ8Ímo' de ofrecer generosamente la co-
éste replicó el Señor confiándole el Cui. laboración del Gobierno católico de Es-
dado de su rebaño. paña para la g'-an obra de la restaura-
r a o ^ w , „ I ción cristiana de la sociedad española, 
a n o s o t r ^ <• n Z % " 0 n y. al ^ m o tiempo, de ofrendar noble-
c o n t e í S n ¿ Í S j S ^ i SS n1uestr1al mente el homenaj-e de adhesión v afee-
coniesiación aürmat va depende la sal- t o o TÉ* J -ne V T 
vación eterna de nuestra! almas. De!t0 a Su Santldad e! P ^ a PÍ0 ^ 
ligiosas: dominicos, jesuítas francisca- p ó r i S a ' Ga.ytá.n de Ayala, vcepres.den-
nos, capuchinos, agustinos, ¿ercedarios te de la Comisión Prov.ncial de Vizca-
carmelltas, redentoristas. Corazón de|ya: Vázquez Rodero, Lojendío, Soler, 
María, de San Juan de D:os, salesia-¡8tcétera' etc-
nos, marianistas, maristas. recoletos Representantes de las Asociaciones de 
escolapios, benedictinos camilos trni - Acci6n Católica de Logroño, señores ¡g^. 
taríos. terciarios franciscanos, etcétera, i Azcona de Herreros de Tejada (doña ¡»J»«"¿J 
etcétera. i Pilar), Rodríguez (Rvdo. P. Faustino), misn 
Presididos por el señor Cardenal Pri-
A sus cualidades de artista se unen do-
tes especiales de organizador paciente, 
que lleva en sí no poca parte de abne-
gación y de sacrificio. Por eso, de todog 
los organistas que desfilaron, hace ya 
tiempo, por el Palacio de la Música, fuá 
precisamente Zubizarreta el único qua 
pudo "organizar", por decirlo así, aquel 
órgano, sacar partido de él y ofrecernos 
magníficos recítales del "rey de los ins-
trumentos". Se comprende fácilmente 
que un hombre de estas condiciones se 
preste para formar un coro. Sin embar-
Zubizarreta ha podido encontrar en 
una vez 
semejante manera también nos pregun-
,Amas a Pedro, al Pedro 
Representaciones de la Junta Central 
de Acción Católica, formada por los se-
Ê s deseT d e r ^ o n g r e s ^ V e ^ e T t a m - j ^ ' C0Ande d« RoJrí?"ez S8n Pedr?' 
López Merino (don Bernabé) y Vizma-
nos [don Gabriel). 
Reverendos padres Eguía, Gafo, Le-
Soler, RTsco, Federico, Feliz. 
ta Jesús 
Romano Pontífice, semilla que. deposi- <PW perdura a través de los tiempos 
bién V E ^MiniBor dé 1¿ ¿ r t f f i ^ d d e l ^ ^ * * ^ (don Martín), Marín Lá- ^ - « m . Soler, RTsco, Federico, Feliz. 
^ f í ™ ™ ! « r o . Balbontín, Gil Robles y duque de Curíeses. Santibáñez, Gradefes etcéte-
tada en el corazón de la España cató 
lica, dará ciertamente el ciento por uno 
para gloria de Dios, para bien de nues-
tra Patria y para consuelo y satisfac-
ción dulcísimos del Padre común de to-
dos los creyentes. (Grandes aplausos.) 
Las dos banderas, en 
un solo amor 
todos los que formamos esta v e n e r a b l e ' " " ' " U ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ " ^ ^ " - ^ ^ ^ V aJ| . i j . , j iTerranova. De la Acc:on Católica de¡ra' elc-Asamblea cerca del Gobierno de su ma-Papa?" Y de nuestra respuesta ¿firma-¡ f""1''"1^ V:,1^ UC1 "ICV'ila Muj§r, integrada por su consiliario 
tiva depende el que Jesús nos reconoz-^estad: gratitud en primer téimino por el geneeral d H a ^ e ^ don 
ca como de su rebaño e3a nianifestación explícita de catoheis-' 
Respondan a esta pregunta nuestras 
obras, que obras son amores, y así, ma 
ñaña, cuando 
zo valeroso en 
Francisco Morán, condesa de Gavia, du-
quesa del Infantado, señora de Ciei 
^ " T l ^ l I Z l 0 0 ? * , l ? l ^ r t ^ d o ñ a Dolores Pidal. doña Mercedes M. 
A c t o s p a r a h o y 
Por la mañana, a las siete y 
mado, ayer tarde, a as siete y media, g re„¡oneg norteñas de España lo que 
se celebró, en el Palacio de Creada , una¡ 'as r e ^ no tenemogi e3 ^ la ^ 
reunión de los consi ianos diocesanos^ ^ coro: 
de Acción ^ ^ ^ Z ^ T Z ^ y ~ ReUnlendo a esto la 
s  celebrará otra reunión de! mejor voluntad por p a r ^ 
smos consiliarios diocesanos, que vocales se ^ ^ ^ 0 f ^ 0 reatado a 
presidirá también el Camenal SeguVlal^eminente"iefDt\ar, ^ al mis-
y para la cual se convoca a todos l o s ! ™ " ^ . t f r ^ P ' , ^ i 
i y L a Schola Cantorum bilbaína parte 
de las dos bases únicas que pueden res-
tituir a la música, no solamente religio-
sa, sino formando cuerpo con el culto, 
su antiguo esplendor: el canto gregoria-
1—I Z — ; — r ~ i* Ino y la música polifónica. Una dificul-
Entre los representantes de la Acciónjtad ha ten.do que vencer la Schola para 
La hija de! ex pre-
sidente Reyes 
. media. Católica de la Mujer figuraba y tomai interpretar la polifonía, y es que la ma-
no, que na smo acogiaa con ei mayorquesa ^ Infantad0j señora de Cierva)| meditación preparatoria para la comu-. parte en las deliberaciones del Congre- de lag obragi i0 mismo del 
so la señorita Reyes, de Venezuela, hija ^ 1XVI lag moderna3, están escri-
, merced a nuestro esfuer-¡ J JJ*16 W ' ^ 1 * » tal.y.e.f t f l ^ ^ í f ^ d e Aspe, doña Carmen García Loigorry1 Ocho, misa de comunión general en la del general Reyes, ex presidente de Ia; tág'párá'coros" mixtos, y como la litur 
m la Acción Católica, una!ao^f' P ? . f ? 1 ? ^ , j ? a a i d o ^ e ! v marquesa de Comillas. De la Junta!Catedral de__San fcW^. Celebrará el Ar-|fepÜbUca de Venezuela. Dicha s e ñ o r i t a ; ^ la actuación de coros mix 
fmte vuestros ojos que este Congreso 1 b-ién eres mío". He dicho. (Grandes 
es un homenaje al Papa; que si os lan- aplausos). 
conozco; eres mío". Y"aJ l ^ d o ^ j ^ s i a Nuestro "Santísimo Padre en este a c t o , ! ^ ^ " n o ^ p l l m a ^ m S t ó ^ l .40n.c.e• ^ P ^ f prácticas particulares, 
aparecerá también nuestra veneranda! Y ^ el que quiere exteriorizar con d j * ¡**%g% ^ c ^ S ^ ^ ^ ^ p o r el muy llus-
g ; do. Del Centro de Aoción Nobiliaria, con; "Acción Social Obrera", por el reve-
" los señores conde de Torrepalma, viz-1 rendo padre Sisinio Nevares. S. J . 
ta bede. conde de Cuba y duque de Almenara "Acción Católica Femenina", por el; 
Días de ffloria para España Alta. De la Confederación y Federación. M. I. Sr. don Juan Francisco Morán 
I , . . » I • " Tuvontn/loa PntnUfnc;' ñor (»| m 
No debo, repito, hablaros de Acción 
Católica: ni siqiiiera debo ocupar más  i 
tiempo vuestra bondadosa atención pa- madre España y, sonriendo complací-1 donativo le ha de ofrecer en brevelfT á(ln A!eJ° E!eta-
ra no sobrepasar el que me ha sido da como la nac:ón más amante del Pon- el embajador de Espña cerca de la 
íijado. Pero sí debo poner de relieve tificado romano, nos dirá: "Y mío, tam-
de obreros católicos, con los señores1 "Juventudes Católicas", por ilustre señor don Hernán Co 
uy 
para los servicios del Culto, esta di-
cultad ha sido vencida incluyendo un 
gundo coro de niños, los cuales, dívi-
!.n,didos en tiples y contraltos suplen las 
ir'voces femeninas. E n la misa pontifical, 
ella también. E l Secretariado no opuso, ha servido de magnífico pórtico al 
ningún inconveniente, a pesar de la na-: cong-reso estos niños han subido a no-
cionalidad extranjera de la peticiona-; tag sill gran esfuerz0i a pesar ^ 
ria ¡cansancio del viaje, pues la Schola Can-
Representaciones obreras Itorum de Bilbao había llegado ayer mis-
imo por la mañana, y ya sabemos que uno 
A d h e s i ó n d e l G o b i e r n o a l C o n g r e s o 
Ostentó la representación oficial el ministro de Justicia y 
Culto. No asistió el marqués de Estella por encontrarse 
ausente. Está concluido el regalo del Gobierno al Pontífice. 
P a l a b r a s d e g r a t i t u d d e l C a r d e n a l P r i m a d o 
E l ministro de Justicia y Culto, don 
Galo Ponte y Escartín, se levanta para 
hablar en nombre del Gobierno, cuya re-
presentación ostenta. Grandes aplausos 
le saludan. 
Adhesión del Gobierno 
"Eminentísimo señor, eminentísimos y 
excelentísimos señores, señoras y seño-
res: He traído a este Congreso, o me-
jor dicho, a su sesión inaugural, la re-
presentación del Gobierno español, que 
hubiera ostentado aquel a quien por de-
recho y por prestigio le corresponde: el 
señor marqués de Estella, si obligacio-
nes ineludibles no le hubieran impuesto 
el deber de salir hoy al mediodía de Ma-
drid. 
Y esta circunstancia me pone a mí 
en el trance de prommeiar unas cuantas 
palabras, que serán muy pocas, porque 
e que la Providencia ha dispuesto 
que tenga que sonar mi voz en algún 
templo, empleo absolutamente el tiempo 
indispensable, porque me parece que, 
aunque esté cumpliendo un deber, estoy 
profanando el lugar. Y en esas pala-
bras no habréis de buscar elocuencia al-
guna, porque sería inútil y hasta ridícu-
lo intentarlo después de haber oído las 
que aquí han pronunciado el señor con-
de de Rodríguez San Pedro y mi Prela-
do, él señor Obispo de Madrid-Alcalá; 
pero no cederán, en cambio, a ninguna 
de las palabras pronunciadas ni a las 
que han de pronunciarse, fueran de quien 
fueran, en sinceridad, en fervor ni en 
rectitud de propósito. (Aplausos.) 
En beneficio de la Fe 
y de la Patria 
E l Gobierno español quiere hacer cons-
tar la satisfacción con que ha visto este 
acto, que tiene el doble carácter de un 
homenaje a Su Santidad en su año jubi-
lar y de una reunión de todos los ele-
mentos católicos de Españsf, que están 
concentrados en la Acción Católica. 
. E l Gobierno español, al mi^mo tiempo 
que quiere hacer constar esa satisfac-
ción, expresa su más profundo respeto 
al ilustre Director Pontificio y demás 
Prelados que dirigen la Acción Católica, 
y expresa también su esperanza en que 
la Acción Católica ha de fructificar en 
miestro país, y su fe en que vuestras 
tlrliberaciones y acuerdos setán tales co-
mo deben ser para engrandecer la Reli-
gión y la Patria. 
Digo para engrandecer la Patria, por-
que yo, que siempre que incurro en pe-
cado lo confieso públicamente para po-
der ser absuelto; yo, que me precio de 
ser católico y que me honro en ello, no 
soy un místico, no logro, ni aun en estos 
acontecimientos, desprenderme de mis 
vestiduras terrenales, y no puedo pensar 
en este Congreso sin acordarme de que. 
aunque inmerecidamente, soy un gober-
nante, que tengo deberes que cumplir 
que he de tener el pensamiento puesto 
fijamente en la Patria en el país de I los acuerdos sean, como espero 
sa, viene el Gobierno español a este 
Congreso, que en primer lugar signifi-
ca un homenaje a Su Sant'dad en su 
r̂tTéSc. Coa -as demás representaciones de las ¡de los instrumentos más sensibles a las 
M-L Sr-don entidades diocesanas de Acción Católica ¡variaciones de temperatura es la voz: 
Días de gloria, podemos augurar para:péreZ Sommer. Castán, Cid y Madaria-; 
España de esta colaboración del Go-lga. De la Unión Diocesana de Juven-I ̂ j ^ ^ / S o J e ^ o . | — — - , T ^ T - " " ^ 1 "Cuando descansen~me dice el maestro 
bierno y del pueblo en esta obra co-tud Católica, con los señores Pajarón.; "Prensa Católica", por el M. L Sr. don ¡han llegado a Madrid, para asistir al!^C"and0 ^ f ^ ^ n ^nhir mucho m^ 
mún de toda la Acción Católica, quejSantiago y Algara. De la Confedera-j Ildefonso Montero. Congreso, numerosos grupos pertene-IZubi^rrete—pUMOT ^ J ^ . ^ " " ™ 
es la acción que ha de salvar al mun-|Ción Nacional de Estudiantes Católicos,' E n las salas numeradas, respectiva-Icientes a las Asociaciones de obreros ca-ly adquirirán mayor °Juf*ul¿~ 72, ^3 
do, la acción que ha de salvar a Es-jCOI1 
paña. |dés. 
Estas eran las breves frases que, re-1 Estudiantes v. 
cogiendo las bondadosas y sentidas pa-!de Padres de Familia. Representacio-! ¿ J ^ a n o s PontiflcS León XI3I saludar a sus compañeros de Ma- recido con un órgano 
labras del señor ministro quería pronun-|nes ¿el Clero de todas las diócesis es- ip¡0 x, Benedicto X V y Pío XT". Por ei drid. 
ciar; breves frases, que son el testimo-|pañc>iaSi entre los que figuraban nume-iSeñor Obispo de Ciudad Rodrigo, doctor; Entredichas numerosas representacio-
nio de este fervoroso catolicismo del rosos consiliarios de las Asociaciones i don Manuel López Arana 
E n la misa de pontifical, primera ac-
tuación de la Schola bilbaína, no sin al-
cuyo Gobierno participo. 
Tengo fe y esperanza en vuestros 
acuerdos, porque si, como leía esta ma-
ñana, con la firma de un ilustre sacer-
dote, de gran cultura, la Acción Cató-
£1 ministro de Justicia y Culto 
año Jubilar, y el Gobierno de una na-
ción como España, que tantas pruebas 
de paternal afecto, de bondad, de sin-
gular cariño tiene recibidas del Sumo 
Pontífice, no podía excusarse ni se ex-
cusará jamás de asistir a ningún acto 
que redunde en homenaje de Su San-
tidad. 
Yo me complazco en anunciar que a 
esas ofrendas del pueblo español, a que 
ha hecho alusión el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, puede sumar, desde lue-
go, una que ayer he ten do el honor 
de admirar: es una modesta ofrenda 
que el Gobierno español quiere hacer 
llegar a los pies de Su Santidad. No es 
una ofrenda rica, de gran valor, pero 
sí es una obra espléndida de arte. Por 
no haberla concluido a tiempo los ar-
tífices, no pudo, como hubiera deseado 
el Gobierno, serle entregada a Su San-
tidad personalmente por el eminentísi-
mo señor Cardenal Primado. Cuando la 
reciba Su Santidad, podrá apreciar en 
esta modesta ofrenda, no la riqueza, 
pero sí hasta dónde llega el arte de 
los españoles, que quieren testimoniar-
le, con ese humilde regalo, su afecto 
imperecedero, consagrado a la vida de 
Su Santidad. (Aplausos). 
Nada he de añadir, porque sería más 
que ridículo en mí pretender decir nada 
de lo que es la Acción Católica, cuando 
no ya los Prelados, no ya sus directores, 
sino el mismo Pontífice la define, y es 
él quien dirige y desea la celebración 
de este Congreso. Hemos oído aquí las 
palabras de Su Santidad, y a mí me 
parecía—con tal atención concentrada 
las escuché— (no sé si vosotros habréis 
sentido el mismo fenómeno) que oía 
también su voz. No hay más que se-
guir las normas que él traza para que 
que 
tendrán que ser, eficaces para la Reli-
gión y para la Patria. 
No tengo más que rogaros, después 
de expresar esta satisfacción del Go-
bierno español, que en vuestras sesio-
lica es vida católica; si, como también ineg de trabajo penséis siempre, al mis-
he leído en las primeras cases para re-
organizar la Acción Católica, que puso 
en mis manos aquel venerable y respe-
tabilísimo Prelado que fué Pastor y 
amigo mío, el Cárdena. Reig, a quien 
solamente ha podido sustituir Prelado 
de iguales bondades, como mi tam-
bién amigo el Cardenal Segura; si, co-
mo decía y rep'.to, en esas primeras 
mo tiempo—perdone el señor Cardenal 
Primado—, al mismo tiempo que en el 
engrandecimiento de la Religión, en el 
de esta España tan querida por todos, 
y que en vuestras sesiones religiosas 
elevéis también vuestras preces al Al-
tísimo por que el Gobierno español 
acierte en sus decisiones. 
No me refiero al Gobierno actual, al 
bases, la Acción Católica exige, comojqUe gea; i0 qUe deseo, y loque todos he-
primer requ-sito, la unidad, la actuación, mog de pedir, es que España esté regi-
conjunta de todas las entidades católi 
cas para que converjan, se refundan y 
den origen a los bienes sociales que 
tiene que reportar al país; si esto es 
así, vuestras discus ones y acuerdos tie-
nen aue redundar, al m smo tiempo que 
en beneficio de la Relig'ón, en benefi-
cio de la Patria, en la cual pienso yo 
en mi condición de gobernante. (Aplau-
sos) 
da siempre por Gobiernos católicos, que, 
por serlo, han de tener una garantía de 
acierto en cuanto contribuya al engran-
decimiento de la Patria. (Aplausos.) 
Yo no puedo decir más sino que en 
nuestras largas jornadas de trabajo los 
ministros hemos de procurar vuestro 
bien, el bien de la sociedad a que per-
tenecemos, el bien del país, el bien de 
pueblo español y de su Gobierno, y que 
es el timbre más preciado de España. 
(Grandes aplausos.) 
Bendición con el Santísimo 
Terminado el breve d scurso del Car-
denal Arzobispo de Toledo, la "Schola 
Cantórum" de Bilbao, que interpretó 
diversas composiciones reí.glosas duran-
te la solemnidad, entona el "Oremus 
pro Pontífice", de Griesbacher. Siguen 
el "Pange língua", el "Tantum ergo" y 
el "Himno a Cristo Rey", que todos los 
fieles cantan, acompañando a la Masa 
Coral. E l momento es imponente. Se-
guidamente se hace la exposición de Su 
Divina Majestad y el Arzobispo de Gra-
nada, Cardenal Casanova, da al pue-
blo la bendición con el Santísimo. 
Tanto ayer tarde como en las si-
guientes, la bendición con el Santísimo 
Sacramento a los fieles fué dada con 
la mejor custodia de la Catedral de 
Madrid, una riquísima obra de orfebre-
ría construida con las joyas que donó 
a. su muerte la duquesa viuda'de Bailón. 
E l viril es todo él de platino y la rá-
faga está formada en su totalidad por 
perlas y brillantes, montadas al aire, 
por lo que puede verse al través de 
ella el rostro del preste que da la ben-
dición. Está tasada en 400.000 pesetas, 
y es obra del célebre orfebre Anso-
rena. 
Se dió el caso particularísimo de que 
la duquesa de Bailém falleció un día 
del Corpus Christi, y que, al año si-
de Acc ón Católica. Representación de| 
la Universidad de Deusto, formada por 
once alumnos, con sus profesores padres 
Vilariño, Logendio y Guilbaud. Juven-
tudes parroquiales. Juventudes Católi-
cas Femeninas. 
Monseñor Crespi, auditor de la Nun-
ciatura. 
Duques do Vistahermosa, primer in 
Silvela, 7. 
E n Manuel nes figuran las de Palma de Mallorca, gún trabajillo, y después de trepar por la 
Murcia, Valladolid, Valencia. Guipúzcoa.| inveroeímil escalera del campanario, he 
Cuatro, sesiones prácticas particulares: 
Iguales temas, los mismos oradores y en 
los mismos locales que por la mañana. 
Cinco y medía, sesión solemne: Memo-
ria sobre la actuación, en el último año. 
Vitoria, Burgos, Eibar, etc., etc. 
El 
de las entidades de Acción Católica por Católica Egpaño]a se reunió ayer ma-|piina admirable, sigue todas las ii 
^ s ^ s o ^ ' Z ^ X m ^ - . , . las diez, en sesión plenaria. L n e s de su director; no es ya el 
llegado hasta el coro. Zubizarreta, su-
bido en una plataforma, dirige la masa 
L a Juventud Católica | coral sin batuta y teniendo cerca de él 
— i un armonium que toca don Antonio Gá-
Consejo Central de la Juventud rate. E n semicírculo, el coro, con disci-
indica-
artis-
se!|Los consejeros oyeron a las nueve, una | ta algo cohibido que vimos años atrás; 
troductor de embajadores; de B a l é n y; ñor don José María G. Echávairi. Ben- misa en la cap lia de Nuestra Señora [ compenetrándose con el espíritu de la 
del Infantado. Marqueses de Bendaña.: dición con el Santísimo Sacramento porjdel Buen Consejo. L a celebró el consi-; música que dirige, sus gestos se des-
Albaserrada, Villares, San Feliz, Astor-¡el eminentísimo señor Cardenal Arzo- liarlo general, don Hernán Cortés. [envuelven ampliamente, tratando de 
ga, Casa Treviño, Santa Cruz de Agui-ibispo de Granada, doctor Casanova. Enj La. sesión plenaria fué suspendida p^-j transmitir a sus subordinados el fuego 
rre, Laula, Donadío, etcétera. Ckmdes ¡la C8.^1^1, , ico antes de las once para que los con-1 y emoción de la música. Tiene en sí algo 
de Lazcoiti Cedillo, Torrepalma, hz- j J ^ I J c^óllck, Tnl^que blbíarán lis I se^ro3 Pudieran asistír a la Mi9a ^ apóstol este director fogoso que, co-
nz, Aybar, etceteia. señores López (don Alfredo); Larraz 
Señores Bilbao (don Esteban), presi-, (don jog¿ María); Valiente (don José Ma-
dente de la Diputación de Vizcaya; Li -u ía) , en Manuel Silvela, 7. 
D I E N T E S L A N C O S Y B R I L L A N T E S 
la Religión, y que cuando oremos, que I 
Ofrenda del Gobierno al Papaltambién los ministros oramos, hemos 
, I de acordarnos de todos vosotros y he- [ 
Por eso hoy, con satisfacción inten- mos de rogar a Dios por la felicidad de 
L A S C R I S I S 
D E L D E S A R R O L L O 
Para poder sobrellevar las crisis originadas por 
el desarrollo, para resistir el exceso de trabajo 
producido por los estudios, los niños y convale-
exentes necesitan una nutrición sustanciosa, forti' 
ficante, tónica y que a la vez que Viejera, sea de 
fácil digestión 
P H 0 5 C A 0 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a ios anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
?5 
póstol 
Pontifical, con la cual han sido iniciados I mo organista, se nos imaginaba un al 
los actos del Primer Congreso de Ac- quimista buscando nuevas fórmulas en 
ción Católica. Por la tarde, a las tres, ia combinación de registros, 
se reanudó dicha sesión. Para asistir a L a Schola "Santa Cecilia" no ha o\4 
estos plenos han llegado varios represen- vídado en esta misa la exaltación del 
tantos de provincias, entre los cuales figu "canto gregoriano". No se ha hecho 
ran los señores Villalonga. de Bilbao; 
Sancho Izquierdo, de Zaragoza, y Torres, 
de Salamanca. 
Sustitución 
E l señor Obispo de Calahorra, que ha-
bía de dar una lección, mañana viernes, 
a las tres de la tarde, en Manuel Sil-
vela, 7, acerca del tema" Fines espe-
ciales de la Acción Católica en nuestros 
días", ha sido sustítu do por el de Gua-
dix, que la dará sobre el mismo tema, 
el mismo día, a la misma hora y en el 
mismo local. 
Cultos especiales 
Además de los cultos especiales or-
ganizados con motivo del Congreso de 
Acción Católica, e indicados en nuestro 
número de ayer, se celebrarán los si-
guientes: Parroquia de la Concepción, 
los días 14, 15 y 16, solemne triduo, con 
exposición de Su Divina Majestad, de 
ocho a doce y media de la mañana, y 
de cuatro a seis de la tarde; y el día 17, 
a las ocho y media, misa de comunión 
general. Parroquia de San Sebastián: los 
días 15, 16 y 17, triduo, a las seis y 
media de la tarde, con Exposición, ro-
sario, sermón y reserva; el domingo 17, 
a las ocho y media, misa de comunión 
general. 
ni se hará nada que responda tanto 
al espíritu religioso como este arte 
primitivo, tan sencillo y, al mismo 
tiempo, tan varonil y expresivo, que 
cuantos esfuerzos se hagan por lle-
varlo de nuevo a su primera y autén-
tica versión es digno de elogiarse. Cua-
tro ramas tomaron incremento en los 
comienzos del Cristianismo: una de 
ellas profundamente nuestra, la "mo-
zárabe", cuyos restos quedan hoy en 
Toledo. Al lado de estos trozos, Zubi-
zarreta colocó el "Ave María" de Vic-
toria, página sublime del' genial com-
positor abulense, en la cual, como en 
casi toda su obra, demuestra que se 
puede llegar al límite en emoción y 
belleza sin complicar la escritural. Fué 
ésta la mejor obra musical de la ma-
ñana y se cantó durante el Ofertorio. 
L a misa interpretada pertenece al com-
positor alemán Griesbacher, conforme 
a los cánones derivados del "Motu 
Propio" quo rge en la actualidad. Sin 
embargo, Zubizarreta creyó oportuno 
intercalar un "Agnus Dei" italiano de 
Foschini en vez del que correspondía 
de Griesbacher. L a interpretación, mag-
nífica por parte del coro y de su di-
rector. 
Por la tarde, y en la sesión solemne de 
apertura, tomó parte también la Scho-
L a peregrinación del día 18i]a bilbaína, interpretando dos obras ale-
to ¡manas: "Oremus pro Pontífice", de 
Para la peregrinación al monumento ¡ G ^ b a c h e r , y el "Genitori", a voces 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el C e - 1 i ^ 3 ' „ " i ; 11Pá3 el "Himno a 
rro de los Angeles, para rendir gracias Cnsto Rey - de Valdés, obra ésta que 
por la celebración del I Congreso Nació-If0 de ambiente popular. Más cor-
nal de Acción Católica, peregrinaciót. jtas: pero quizá más sugestivas, me pa-
que se celebrará el próximo lunes, día {mecieron las estrofas del canto mozára-
18. sé admiten inscripciones en los si- ^ Chnstus Vincit y del coro popular 
gu entes puntos: Congregación de Ca- " P ^ 6 l l f f u \ ; C " r ¿ la sesión el H a -
baneros del Pilar, calle de la Flor Baja.! no Euc^rístico de Busca que puso en 
3; Iglesia Catedal de Madrid y Damos ¡^heve por su elevada extensión el po-
Catequistas, Francisco de Rojas, 4. J f de las voces sobre todo las infan-
M , - tiles, que subieron hasta el "la" agudo. 
La Schola Cantórum|verdadero alarde, tratándose de niños. 
— Por todo lo que antecede, es fácil su-
L a "Schola Cantorum de Santa Ceci-I poner que estos coros han sido forma-
lia", de Bilbao, que ha venido expresa-! dos para intervenir en actos de la lí-
mente a Madrid para actuar en las se- ¡ turgia. "Hubiera sido mucho más fácil, 
sienes del Congreso de Acción Católica me dice Zubizarreta, incorporar voces fe-
llegó a la Corte ayer mañana, a las siete.'meninas, haciendo un -'erdadero coro 
Fué recibida en la estación del Norte mixto, lo cual le hubiera dado mayor 
por don Gregorio Santiago, en repre-j estabilidad; pero la sustitución por ni-
sentación de la Comisión organizadora j ños complica enormemente el trabajo, 
del Congreso; por don Martín Asúa, se-¡pues hace falta gran cantidad de pa-
cretario de la Junta Central de Acción; ciencia para disciplinarlos, y siempre 
Católica y presidente del "Hogar Vas- hay el fatal inconveniente de que, más 
tarde o más temprano, han de mudar 
la voz." Zubizarreta tiene razón y, pre-
cisamente, este exceso de trabajo acre-
ce", y por diferentes miembros de esta 
entidad social. 
E n varios autobuses, especialmente 
habilitados por la Comisión organiza- cienta su mérito. E l grupo de niños tiene 
dora del Congreso, se trasladaron al|su profesor especial, don Benedicto Zo-
"Hogar Vasco", donde se les sirvió e! torica<nieña 
desayuno. Desde allí marcharon a la Ca- L a Schola "Santa Cecilia" (como casi 
tedral para tomar parte en la misa de todas las agrupaciones de su clase) "tra-
ponti cal. baja por amor al arte. Su deseo sería, 
Programa musical j ya que están en Madrid, darse a cono-
j o u , ^ . ' •— 1 cer a nuestro público musical en un con-
L a Schola Cantorum, de Bilbao into1 cierto profano, cuya base fuera música 
n r n l ^ en , f de ^ el « ^ « H Pollfóiüca, la colección importante programa musical' 
que en repertorio tienen de cantos po-
pulares vascos. De otra parte, y esta 
idea es mía, serla para los madrileños 
Misa de comunión.—Se cantarán di-
versos motetes. 
Tarde.—Sesión solemne 
1. ° "Veni Creator" (canto gregoriano) ^una &rata sorpresa oír tocar de nuevo 
2. °̂  "Veré langores" T. L . Victoria ê  ór&ano al propio Zubizarreta, quien 
a tan gran altura quedó en sus con-
ciertos la última vez que actuó en la 
Corte. Ya sé que el órgano del Palacio 
de la Música no marcha bien; pero en 
la parroquia de San Luís, en San Fran-
cisco, en los Trinitarios, he asistido a 
inauguraciones de órganos. ¿Tan difí-
cil seria organizar un recital? > 
(cuatro voces mixtas). 
3.° "Dies sanctifleatus", G. P. Pales-
0a /cuatro voces mixtas). 
t'l '.'.£ange lin8ua" (canto mozárabe). 
o. Crlstus vincit" (oración por su 
majestad el Rey. Popular). 
6. ° "Tantum ergo" (canto gregoria-
no). Genitori", P. N . Otaño. S. J . (cin-
co voces mixtas). 
7. ° "Himno al Papa" (coros y estro-
laa unisonales con órgano), J . Valdés. Joaquín Turbia 
E L U E B A l f c C7) 
Jueves 14 do oarvlc: :bre 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n de la permanente 
mun ic ipa l 
¿.yer celebró sesión la Psrmanente 
municipal- bajo la presidencia del al-
caW8- . , _ 
A propuesta del señor Aristizábal, se 
acordó que constara en acta la satis-
facción del Ayuntamiento por baber sido 
apuestos en sus cargos los funcionarios 
n-.anicipales señores Mañas, Terol, Mar-
tfne7 Díaz y Ayuso. 
contra de la opinión del ?eftor 
jarcie de Molinas, acuerda la Perma-
jjer to dar el nombre del conde de r-
taftea a la calle del Ensanche que se 
¿enomina actualmente del marqués de 
Corralbo. 
E l alcalde dió cuenta de qtxe se con-
feccionará un álbum con dibujos repre-
genta'̂ vos de las bellezas de Malad. 
Se aprobó un decreto de la Alca.dia 
gvtorizando la construcción de un mer-
cado en la calle de Tortosa (18 pasaje). 
Una peqiieña variación acordada: la 
Üpida conmemorativa de la Fiesta (jle 
]a Raza que será colocada en la Casa 
Consistorial irá en lugar distinto al 
galón de sesiones. 
Quedó desestimada una Instancia de 
varios vecinos que pedían el cambio de 
jjombre de la calle de la Chopa. 
Y a continuación se discute el dicta-
men proponiendo las bases para cons-
trulTt mediante concurso, un nuevo via-
ducto sobre la calle de Segovia. 
Pide el señor Navarro Enciso que 
quede sobre la mesa el dictamen, ya 
que existe un proyecto de mejoramien-
to urbano de aquella zona. Cree, por 
tanto, que ambas obras deben realizar-
ge conjuntamente. 
Los señores Alvarez Vellutl y García 
jolinas son opuestos a este aplaza-
miento. 
Por fin queda aprobado el dictamen, 
JJO sin que antes el señor Colón pidiera 
para cuando se construya el viaducto 
se instalen ascensores para poder subir 
directamente desde la calle de Segovia. 
Fué aprobado un presupuesto de pe-
setas 35.520,12 para obras de alcanta-
rillado en la calle del Acuerdo, entre 
las de Aguilera y Santa Cruz de Mar-
cenado. 
Para subsanar un error se segrega del 
proyecto de continuación de la plaza de 
Carretas la finca número 27 de la calle 
de Atocha y se incluye la número 24 
de Carretas. 
Se tomó en consideración la propo-
sición del señor Arteaga sobre el pro-
blema del alumbrado. 
E n ruegos y preguntas el señor Ruiz 
de Velasco pide unas bocas de riego 
para el distrito del Hospital y que el 
regado de las calles se haga por medio 
de tanques en vez de mangas. 
E l señor García de Molinas se queja 
del excesivo número de calas que exis-
ten en la vía pública. 
Y en el turno de espontáneos apa-
rece nuevamente doña Georgina Ferrei-
ra, que denuncia persecuciones contra 
los vendedores ambulantes. 
L a recogida de mendigos 
los últimos godos cristianos no hubiera 
habido una reacción con la consiguiente 
dilatada Reconquista, hoy—añade—es-
taríamos reducidos al papel del actual 
Marmeoos o Arabia. Describe el señor 
Albornoz el escenario del hecho histó-
rico de Covadonga, proyectando en la 
pantalla paisajes de los ingentes Picos 
de Europa. Comenta luego el relato de 
la batalla según la Crónica de Alfon-
so m , con las modernas Interpreta-
ciones de Somoza y Barrau-Dibigo. E l 
señor Albornoz estudió sobre el terre-
no,̂  en una excursión reciente en com-
pañía de sus alumnos, la posible retira-
da árabe, y basándose en la toponimia, 
señala los pasos utilizados. Franquear 
los Picos de Europa no es empresa 
irrealizable, y si una excursión esco-
lar pudo hacerlo, más un ejército en 
fuga. Desde los poblados de Ostón a 
Maesa, por los pasos respectivos de Cu-
limbros y Piedra Bellida, se realizó la 
retirada de las huestes agarenas. Ter-
minó el orador diciendo que el nombre 
de Picos de Europa constituye realmen-
te un símbolo, pues en aquella época 
fué lo único "europeo" en nuestro con-
tinente, al que servimos de escudo y 
defensa contra la invasión. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Asiatió el alto personal de la Emba-
jada alemana. 
E l Consejo de los Co-
legios de M é d i c o s 
EN BREVE APARECERA 
C R O N I C A 
ia Revista semanal gráfica, infor-
mativa, interesante, que todo el 





el hombre de negocios, 
el funcionario, 
la mujer elegante, 
la mujer del pueblo, 
los viejos, 
los jóvenes 
y los niños: 
T O D O S 
leerán 
DE MEDIO MILLON DE S a n t o r a l y c u l t o ; 
DIA 14. Jueves.—Stoa. Josaiat, Hlpa-
^ Icio, Obs.; Serapión, pbro.; Veneranda, 
virgen; Clementlno, Teodoro, Filomeno, 
E L CONSEJO SUPERIOR DE CAZA m á r t i r e s ; Jocundo, Lorenzo, Obs 
Y PESCA PIDE LA REFORMA 
DE L A L E Y DE CAZA 
Protestas contra el uso de los fa-
ros de automóviles para deslum-
hrar a los animales y cazarlos 
U n a d e n u n c i a c o n t r a l a v e n t a 
de p á j a r o s f r i t o s en ba-
res y t a b e r n a s 
H a hab ido d í a qu3 han ent rado en 
M a d r i d 2 . 0 0 0 docenas de pajar i l los 
E l Consejo Superior de Pesca acaba 
de solicitar que se acometa el estudio 
L a misa y oficio divino son de S. Josa-
fat, con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Purificación Watteler. 
40 Horas.—Góngoras. 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. da S. José de la Montaña (Cara-
cas).— 3 a 6 t, Exposición; 5,30 t., ejer-
cicio, rosario y bendición. 
Calatravas.—Octavario a las Animas 
benditas. 6,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto, ejercicio, reserva 
y responso. 
E . del S. Corazón (Cervantes).—7 m.. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde, a esta ho 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(72.80), 72.75; E (72.80), 72.75; D (72.80), 
72,80; C (72,80), 72.80; B (72.80), 72,80; A 
(73), 72.80; O y H (72,26). 72.25. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(83,15). 83.40; E (83.20), 83,40; D (84,10), 
84,50; C (85), 85.50; A (87), 87,25. 
18,2012; florines, 12.0781; marcos, 20,3937; 
pesos argentinos, 46,25. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 362; A. E . G., 
167,3/4; Igfa, 178; Deutsche Bank. 154.3/4; 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico), 
(75.50), 75.50; C (75,60), 75,60; B (75.60). 100; Relchsbank, 260,3/4; Norddeutscher 
75,60; A (75.60), 75.60. Lloyd, 101.5/8. Tendencia: flojo. Cambios 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920. — del día 12. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction. 1.325; 
de una amplia reforma de la ley de, ra, estación, rosario, bendición y i 
caza, que data de 1902, aunque ha su- serva. 
J . del C. Christl—Décimo cuarto ani-
versario de la bendición de la bandera de 
los Jueves Eucarísticos. 8. comunión ge-
E l alcalde hizo ayer a los periodistas 
las manifestaciones siguientes: 
" L a Intensa campaña de recogida de 
mendigos, que he emprendido hace ya 
días, está dando resultados satisfacto-
rios. Los ingresos en el Parque de Men-
dicidad van aumentando, y a consecuen-
cia 'de ello acabo de ordenar el traslado 
al Asilo de Santa Cristina de 44 pobres, 
y al de E l Pardo, de otros 30. Todo ello 
sin perjuicio de seguir utilizando en el 
servicio de Limpiezas a aquellos asila-
dos que por sus condiciones físicas pue-
dan trabajar." 
H o y se abren las clases 
de p á r v u l o s 
E l alcalde ha conferenciado con el 
ministro de Instrucción y de esa entre-
visita salió el acuerdo de que hoy se 
abren las escuelas de párvulos, ya que 
ha desaparecido la epidemia de parál i -
sis infantil . 
E l fu turo M a n i c o m i o p rov inc ia l 
Ayer se reunió en la Diputación la 
Junta para la construcción del nuevo 
Manicomio, formada por el vizconde de 
Salcedo Bermejillo, el secretario de la 
Corporación, señor Viñals; doctorea 
Huertas y Sanchis Banús; arquitectos 
Martínez Angel, Bellido y Hernández 
Briz. Además asistieron el alcalde de Al-
calá de Henares, señor Chamorro, y el 
diputado provincial señor López Lina-
res, 
Terminada la Junta, el vizconde de 
Salcedo Bermejillo dijo a los periodis-
tas que se había acordado, en firme, la 
construcción inmediata del nuevo Ma-
nicomio de Alcalá de Henares, y que 
Beguidamente se anunciarla la subasta 
de obras. 
También manifestó que el dia 16 se-
rán recibidos los miembros del Comité 
de Diputaciones por el ministro de Ins-
trucción pública. 
Cont ra la ma la ca l idad de l p a n 
E n el Colegio de Médicos de Madrid 
se ha celebrado la reunión del Consejo 
general de los Colegios Médicos Espa-
ñoles, bajo la presidencia del doctor Pé-
rez Mateos, y asistieron los doctores 
García Tornell, de Barcelona; Sanchis 
Banús, de Madrid; L a Tosa, de Sevilla; 
Iñigo, de Zaragoza; Durán Sonsa, de 
Málaga; Cimas Leal, de Salamanca, y 
Pardo, de Guadalajara. 
Se acordó que, dada la forma irregu-
lar con que viene haciéndose la provi-
sión de vacantes en algunos hospita-
les, el Consejo estudie el modo de in-
tervenir. 
Se examinó por el Consejo el proble-
ma planteado en el Colegio de Cuenca 
con motivo de la primera aplicación de 
determinados artículos del nuevo Códi-
go Penal, decidiéndose solicitar datos 
para poder elevar la petición al Poder 
público. 
E l señor Pardo propone se pida la re-
forma del viejo Arancel judicial, toda-
vía vigente, cuyo estudio se llevará a 
la próxima Asamblea. 
, Se dió lectura a las opiniones emiti-
das por diferentes Colegios sobre la for-
ma de implantación del seguro de Ma-
ternidad. Se examinaron las nuevas mo-
dificaciones introducidas en el proyecto 
de reforma de los estatutos de los Co 
legios. 
E l Colegio de Sevilla pide la organi-
zación de una Asamblea general, y se 
acordó que la presidencia, previo acuer-
do con los Colegios do L a Coruña y 
Barcelona, haga la convocatoria para 
la misma, 
gar en la primera quincena de enero en 
Barcelona. 
Se señalaron las dos ponencias que, 
en aimpliraiento de anteriores axnier-
dos han de ser desarrolladas en la 
Asamblea, y que serán: 
Primera. " E l seguro de enfermedad". 
Ponentes: Colegios de Barcelona y Gua-
dalajara. 
Segunda. "Previsión Médica Nació 
nal". Ponentes: Colegios de Murcia y 
Sevilla. 
Finalmente, se acordó, por ser el úl-
timo Consejo que ha de celebrarse, con-
signar en acta un voto de expresiva 
gratitud para todos los Colegios espa-
ñoles. 
Terminadas las sesiones, el Consejo 
ha visitado al ministro de la Goberna-
ción, el cual ha tenido para el mismo 
frases de aliento y ha prometido presi-
dir la sesión de clausura de la próxima 
Asamblea general. 
Asimismo han visitado al ministro del 
Trabajo para agradecerle la benévola 
acogida que ha dispensado a sus pro-
yectos. 
Visitaron en la Mondoa el edificio que 
para el Colegio de Huérfanos de Médi-
cos está construyéndose. 
C R O N I C A 
que sólo costará 
2 0 C E N T I M O S 
¡ A G R I C U L T O R ! 
frido posteriores reformas, y que siem 
pre ha levantado quejas de los aficiona 
dos. Acoge así aquel organismo cónsul 
., , r 1,1 z.4.-„i „ i„„ neral; 5 t., función solemne con seimon 
tivo las innumerables peticiones, colee-¡vcr(it;^rvn • 
tivas o particulares, que hasta ella han 
elevado cazadores de toda España. 
Tan numerosas demandas de los de-
portistas abarcan un sin fin de extre-
mos. Piden muchos que desaparezcan prohibiciones que estiman absurd s.
¿Por qué—dicen—ha de prohibirse la 
caza de la perdiz con reclamo? ¿No es 
tan devastador de las especies el ojeo, 
al obligar que los animales vayan hacia 
una zona, a tiro de las escopetas, y 
y reserva, 
E J E R C I C I O S D E L MES D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario, 
ejercicio y responso.—S. José: 6 t., ro-
sario y ejercicio, sermón, señor Ortiz. 
salmo y responso.—S. Marcos: 10, misa 
de réquiem. 6 t., rosario de Animas, ser-
món, ejercicio, lamentos»y responso.— 
Salvador: 6 t., rosario de difuntos, ser-
món y reserva.—Stos. Ju3V> y Pastor: 
6 t., rosario, sermón, señor Ocaña, me 
ditación, salmo y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,15, mi 
así se les asusta y marea privándoles ¡saa de réquiem con vigilia y responso; 
Serie C (93.30), 93,50; B (93.30), 93,50; A 
(93 30) 93 50 
5* POR 100 AMORTIZABLE. 1917.—Se-
rie D (90.50), 91,50; C (91.60). 91,50; B 
(91.60), 91,50; A (91,60), 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE, 1926. -
Serie- C (100.75). 100.25; B (100.90), 100.25; 
A (100,75), 100,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1929. — 
Sarle F (100,40). 100; E (100.25) 100; D 
(100.25). 100; C (100,25), 100; B (100,25), 
100; A (100,25), 100,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 (sin 
Impuesto). — Serie D (100.20). 101; C 
(100.20), 101; B (100,20), 101; A (100.2J\ 
101. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. 1927 {An 
impuesto).—Serie F (89), 88,50; C (8S.S0). 
88.50; E (88,70). 88,50; A (88,70), 88,50. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZARLE 
Sidro, ordin., 1.680; Soílna, 23.750. Tenden-
cia flojo. Cambios del día 12. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 14,03; francos. 3,9375; libras, 
4,8762; francos suizos, 19,385; liras, 5.2362; 
marcos, 23.91; coronas noruegas, 26,80; 
tlurines, 40.385. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continuó ayer sin cotizarse oficialmen-
te la moneda. 
Entre banqueros, francos ganan 0,05. li-
bras ganan 18 céntimos y dólares tres 
céntimos. 
* * * 
Merece un comentario especial el Bol-1928. — Serie E (90,50). 90,45; C (90.50).(sin de la tarde, en que se acentúa la ba-
90.45; B (90,50), 90,45; A (90.50), 90,45. ja de todos los valores ayer afectados 
AMORTIZARLE, 3 POR 100.—Serie Eipor la depresión. Sobre todo, las Cha-
(71,80), 71,80; D (71.80), 71.80; C (71,80). des. para quienes queda dinero a 600, 
71.80; B (71,80), 71.80; A (71.80). 71.80. |papel a 603 y vienen de Zurich a 595. 
AMORTIZABLE, 4 POR 100—Serle E * * * 
(88.50). 88,50; C (88,50), 88,50; B (88.50).¡ Valores cotizados a, más de un cam-
88.50; A (88,50). 88.50. bio: 
FOMENTO D E LA INDUSTRIA.—Se-1 Interior, E , 72.80 y 72.75; A. 100 y 
ríe A (100.60). 100.15; B (100,60), 100,15;i 100,25; Chade, 610, 609. 608 y 609; Ali-
C (100.60), 100.15. i cantes, 528,50 y 529; Explosivos, 1.145 y 
DEUDA F E R R O V I A R I A . —- Serle A 1.148; Alicantes, primera hipoteca, 336,50, 
(100.10), 100.10; R (100.10), 100.10. 336 y 335.50; Rif, fin corriente, porta-
IDEM, 4.50 POR 100. 1929—Serie Aldor, 580 y 579; Chade, fin corriente. 613, 
de oiis normales condiciones defensivas 6.30 t , Exposición, estación, rosarfo. ser-1 (90.50). 90.50; B (90.10), 90.10. |612 611, 010,50, 610 609 y 610; Felgue-
món, señor Benedicto, reserva y rea- AYUNTAMIENTO D E MADRID.—¡'a, fin corriente^ 97̂  y 96,75; ^Norte, fin o evasivas r Sin embargo, nadie ha 
pensado en abolir tan sugestivo proce-
dimiento cinegético. 
Creen también muchos solicitantes 
que no es racional la generalidad ac-
tual para delimitar la veda, ya que 
las condiciones climatológicas de E s -
paña son variadísimas. Sirva de ejem-
plo que la perdiz entra en celo a prin-
cipios de enero en Huelva y, sin embar-
go, no más allá del centro de España, 
¿Cómo puedes ganar dinero si no es 
tás al tanto de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades agrícolas delien la Sierra de Credos, no llega al pe 
mundo, si no tienes quién te resuelva rá- rfodo de celo hasta abril. Quieren tam-
pldamente todas tus dudas, quién te qUe se persigan con rigor las 
aconseje y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas re-
sueltos suscríbete a " E l Progreso Agríco-
la y Pecuario", revista semanal que se 
infracciones que destruyen la riqueza 
de la fauna salvaje, que el castigo de 
las mismas quede sustraído de los Juz-
publlca en Madrid (Plaza de Oriente/&ados Municipales, y que se extreme la 
número 7) 
SI no la conoces pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
vigilancia del campo 
A este respecto nos dice el presidente 
de la Real Asociación General de Caza-
dores y Pescadores de España, don José 
M. Castelló, que el automóvil constitu-
ye un nuevo elemento perturbador en 
el campo de la caza, ya que se utiliza 
para deslumhrar con la luz de sus po-
tentes faros a la que sale a la carretera 
que atraviesan criaderos. Un señorón, 
agrega, mató en una de estas excurslo 
Obligaciones 18C8 (100), 100; Emoréstito corriente. 561, 560,50 y 560; Explosivos, 
de 1914 (89.25). 90; 1923 (88), 88; Mejoras;r>n comente, 1.148. 1150 y l.lol. 
urbanas (95.25), 95,25. I NIVELACION D E O P E R A C I O N E S 
^ y ^ ^ S C Q N S f ^ ^ á D S f e S ^ Junta Sindical ha resuelto proce-
7oi R - a Primf;ia (101'8:>)-ider a la nivelación de operaciones rea-
«Tir / in tíTorvrirr-ATíTn r>T? T T Q P A 1Í2adas a fin del corriente en los valo-BANCO H I P O i E C A R I O D E ESPA-ires sigUÍeIltes. chade, a 608, y Central, 
ponso.—Cristo de la Salud: 8 y 12, ro 
sario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
quiem con responso; 6 t., corona, ejer-
cicio, sermón, señor Estrella, y respon-
so.—J. del Corpus Christi; 5 t., ejerci-
cio, procesión interior y responsos.—N. 
Sra. de la Consolación; 5,30 t., estación. 
rosario, reserva y responso cantado.— 1 5íA.- -Cédulas, 4 por 100 (93,50), 93 ; 5 PorC j ^ ' ^ s ' ' « ^ a í d o r s ^ 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto); 6 -
t.. ejercicio, rosario, meditación, cánti-
cos y responso.—S. Pedro (Filial del 
Buen Consejo): 9. misa de réquiem.— 
Templo Nacional de Sta. Teresa; 9. mi-
sa rezada, ejercicio y responso; 5,30 t., 
rosario, ejercicio y responso. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
S A C E R D O T E S 
E l día 21 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padres paúles (García de Paredes, 41). 
Horario: mañana, 10.30; tarde. 3. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer Internos todo el día. inscribiéndo-
se en la portería al comenzar los ejer-
cicios. 
SOLEMNE TRIDUO 
L a Archicofradía "Tesoro de Sufragios 
en favor de las Almas del Purgatorio 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús" 
celebrará un solemnísimo triduo, que em-
pezará el día 16 del actual, a las siete 
de la tarde, en la iglesia de las Damas 
100 (97.70). 97.50; 6 por 100 (108). 108,10 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL. — Cé-J LAS O P E R A C I O N E S A PLAZO 
dulas al 6 por 100 (100.25), 100,25; 5,50 por. L a Junta Sindical ha acordado que, 
100 (92.25), 92,25; 5 por 100 (87,50). 87.75. a partir de! día de hoy 13, toda opera-
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJE-ción a plazo que se realice sobre cual-
ROS.—Cédulas argentinas (3), 3; Em- quiera de los valores que son objeto de 
prestito argentino (101.90), 101.50; Obli- contratación en la misma se rija por 
gaciones Marruecos (90,50), 90,50. ^as reglas siguientes: 
ACCIONES.—Banco de España (575).! Primera. Toda operación a plazo que 
574; Banco Hipotecario (490). 490; Cen-jse concierte, se entenderá a voluntad del 
tral (180), 176; ídem fin corriente» (178), ¡comprador, el cual tendrá derecho a exi-
177; Español de Crédito (480), 480; ídem gir la liquidación de los títulos, con el 
fin corriente, 480; Hispanoamericano solo aviso previo de veinticuatro horas. 
(228), 228; Hidroeléctrica Española (208),, Segunda. Los vendedores a plazo ven-
208; Chade A. B. C (625), 609; fin co-
rriente (626), 610; serie D. 615; Telefó-
nica, preferentes (105.30). 105.30; ordi 
narias (133), 132; Minas Rif. nomin. 
drán obligados a facilitar la numeración 
de los títulos, que se hará constar en 
las pólizas de fin de mes. a no ser que 
se trate de liquidación de operaciones 
(550) 550; al portador, 586; fin co-1 anteriormente concertadas, cuyo extre-
niente (590),. 579; Duro Felguera (97). mo habrán de justific-r debidamente an-
96.50; fin corriente (97.25). 96,75; l'etr6-|te la Junta Sindical. 
leos (141), 140; M. Z. A . (531), 529; fin 
corriente (531), 529,50; "Metro" (184). 
181; nuevas (177), 176; Nortes (564). 
560; fin corriente (585). 560; Tranvías 
Bolsín de la mañana 
Explosivos. 1.154; Chade, 616; Alican-
tes, 530.50; Nortes, 562,50; Azucareras or-
68.75; Felguera. 97, dinero; nes 23 conejos procedentes de vedado. | Apostól¡cas' (Patronato de Enfermos) . , - , ' 1Q1. . y.Draa nr,r,n*r\** rAftJÚ» Idinariai 
Y una de estas gracias originó una in- prPedicando las tre3 tardes el Magistral f ^ , ^ , 
tervención de guardas jurados, y hubo ¡de la Catedral, don Enrique Vázquez Ca- J ^ J j J ^ S V l ^ ( W W ' 
^ \ Á \ P I " T A i I jSfr A 1 q ê lamentar la muerte del conductor! marasa. E l 16, a las once, tendrá lugar 
V S f d r a u T n u e ^ la camÍoneta ^ e se dedicaba a la i ^ bendición e inauguración del nuevo 
, a í in de que pueda tener lu- ..confort.. Renta anual 105000 pesetas caza. altar de la Archicofradía, y después, misa 
" Puede adquirirse en 62b.00o' Abstenerse ' Indicamos asimismo que debiera des-: cantada. E l 18. dará la bendición con el 
intermediarlos. Apartado de Correos 638. | aparecer la prohibición de cazar con 
arma de fuego a los animales dañinos 
J U A N E S Curación radical. Con-1 que existe para tiempo de veda, Para sulla de Cirugía, -lur- njantener ésta es bastante castigar cou ge Juan. 03, principal, mano dura a los qüe la infrinjan, sin 
.¡MARTIN VAUASEDA 
Tejidos nnos. KSPOZ V MINA 
sentir órdenes preventivas innecesarias- (Este periódij-o se publica con 
y poicjudiciaies.'De otra rtianera, ¿cómo sura eclesiástica.) 
Santísimo el señor Nuncio de Su San-
tidad, y el 19. a las once, se celebrará 
un funeral por el alma de doña Carmen 
Fernández de Delgado Cisneros. funda-
dora de la Asociación. 
* * » 
<cn-
UCNCKKIAI matar al 3aba5{? Pasaron los tiempos 
|de heroicos arredros para atacarle con 
Asamblea de agentes y c o m í -
sionistas de Aduanas 
Mañana se reunirá, bajo la presiden-
cia del director de Aduanas, la Asam-
blea general del Consejo Superior de 
los Colegios oficiales de agentes y co-
misionistas de Aduanas del Reino. 
A está Asamblea concurrirán los re-
presentantes de los Colegios de Algeci-
ras, Alicante, Almería, Avilés, Aya-
monte, Badajoz, Barcelona, Behobia, 
Bilbao, Cádiz, Canfranc, Cartagena, 
(Castellón de la Plana. Ceuta, L a Coru-
ña, GIjón, Huelva, Irún, Mahón, Má-
laga, Melilla, Palma de Mallorca, Pa-
sajes, Port-Bou, Salamanca, Santander. 
Sevilla, Tarragona. Valencia, Vigo y 
Villagarcía de Arosa, 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
un cuchillo, los venenos y trampas no 
dan resultado, y procedimientos como 
el de perseguirle a caballo con lanzas 
puede hacerse en lugares como Doña-
ña, pero no en los montes astures. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 13: 
MADRID, UnlAn Radio (E. A. J . 7, 421 
Muchas de estas deficiencias, p r b a l . J " 6 * ? 8 ^ ' ? 5 ' fin¿onI^ Calendario astro-
J „ \ . nómico. Santoral. Recelas culinarias. —12, 
gue pudieran desaparecer en parte si L nadag. NoUcla3. Bolsa. Bolsa de tra-
cundiera el espíritu de asociación; pero|baj0. Programas.-12.15. Señales horarias, 
aunque hay importantes Sociedades, los 14. Campanadas. Señales horarias, Concier-
cazadores son. en general, de un exce 
sivo individualismo. L a Asociación oue 
1.148; fin corriente (1.161). 1.161: ídem 
baja. 1.137; Aguila (300), 300; Tabacos 
(232), 229.50. 
Todo fln de mes. 
Bolsín de la tarde 
En el Bolsín de la tarde quedaban a 
Estado general.—Además de la zona 
de mal tiempo que actúa sobre Europa, 
aparece por el Atlántico, al Geste de 
E l gobernador civil de Madrid mani-
festó ayer a los periodistas que había 
ordenado intensificar la inspección d e j i ^ islas* Británicas, otra sobre la que 
las tahonas, y que se impongan multas|to(jav¡a no se puede discernir con exac-
por el pan mal cocido. Ititud por falta de datos; sin embargo, 
Añadió que había mandado al Insti- parece bastante intensa, 
tuto Provincial de Higiene las muestras E n España el cielo está bastante cu-
de harina recogidas en las fábricas, ya bierto y nueve algo en las comarcas del 
que, dada la buena cosecha, no hay Norte, 
razón para tolerar harinas malas. 
— E l gobernador civil ha celebrado 
una conferencia con don Antonio del 
Campo, jefe del Servicio forestal, para 
facilitar el asentimiento de los Muni-
cipios al plan forestal de la Diputación 
provincial de Madrid. 
E l s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z 
en el C. G e r m a n o - E s p a ñ o l 
E n el "Centro de Intercambio Intelec-
tual Germanoespañol" dió ayer una con-
ferencia el académico de la Historia y 
profesor de la Universidad Central don 
Claudio Sánchez Albornoz, quien di-
sertó acerca del tema "Después de Co-
vadonga. Los Picos de Europa y la Re-
conquista". 
Hizo notar lo que la invasión aga-
Lluvlas recogidas en España el mar-
tes.—San Sebastián, 16 mm.; Gijón, L a 
Coruña y Bilbao, 9; Santander y San 
Femando, 6; Pamplona, 5; Burgos y Cá-
ceres, 3; Santiago, Orense, Vitoria y 
Córdoba, 2; Avila, Badajoz, Logroño y 
Sevilla, 1; Toledo, 0,5; Oviedo, 0,4; Pa-
lencia, 0,3; León, 0,1; Soria, Valladolid, 
Salamanca y Jaén, inapreciable. 
Para hoy 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porgue es fe base ÚB 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
presido sos-tiene c n éxito una guarde-
ría. No es de extrañar que se pide por 
muchos la asociación obligatoria y la 
[agrupación o federación de Sociedades, 
¡ medidas que producirían grandes bienes. 
to.—15.25. Noticias. Conferencias.—19, Cam 
panadas. Bolsa. Música de cámara. Músi-
ca de baile.—20,25, Noticias.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Concierto 
de banda.—24, Campanadas. Noticias de 
última hora, suministradas por E L D E B A -
TE.—0.30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 396,3 metros). 
OBLIGACIONES.—Santillana. primera última hora: Alicantes. 526; Nortes, 555; 
(90,25), 90.25; Chade, 6 por 100 (103,15).I Chade, 603, papel; 600 dinero; de Zu-
103; Eléctrica Madrileña. 6 por 100 (105), rlch venía a 595; Explosivos. 1.140; Azu-
105,25; Ponferrada (91). 90,75; Bonos Na- careras ord., 68. 
val. 6 por 100 (102), 101,50; Transatlán- MERCADO D E M E T A L E S 
tica, 1920 (95). 95; 1922 (100.25), 100,15; „ r^hi» r^ ih i ,^ ^ la Rni •kt 1 o« /rmorex fn. /~i„„*^«_„ /cu\ oo QO. BILBAO, 13.—Cable recibiao ao la Jáol-Norte, 2.' (70.2o). /0; Caufranc (84). 82,30; , T ondres ñor la casa Bonifacio Ló-Norte, 6 por 100 (103.50), 103,50; Priori- ^a ̂ L O « . , h " POr a C tíonitac10 
dad Barcelona (75,50). 75.50; Valencianas, pep' 1̂' R« in- ;rfnm oWrnHH _ — \ inrior:. TV* rr Cobre Standard. bo-Jü ídem elecuolin-5 y medio por 100 (lOO.iu). 100.25 M. Z. Q- - , „' . -"V . . „„. -
y A., primera (336.50). 335.50; M. Z. y A. S?' 81:10; 'd6™ Bestfelcctted' ^est .ano 
(Ariias). G. 6 por 100 (101,75). 101.75Í H. Stra¡st' en ^ o t e s , al contado, 177; ídem 
5 y medio por 100 (98,85). 99; I. 6 por r e r o y bandera ingles, en bngotos, 
100 (101,50). 101.75; Andaluces (Bobacli- i f " 1 0 ; ldc™ / ^ f * 1 1 barritas ,177-10; 
lia) (76.50). 70.50; Andaluces, primera, va- Plomo e8Pa"01', S1-12'6' PÍata 'cotización 
ría (44). 42; primera, fijo (61.25). 63; Miv Por ™Jza)' g chelines 1/16; sulfa o de co-
tropolitano. cinco y medio por 100 (100), br.e-.27-™; ré&ul0 4e antimonio, 52-10; alu-
100; Azucarera sin estampillar (81). 81;|mimo' 95; ^ r c u n o , 23. 
Peñarroya, 6 por 100 (102,50). 102.50. 

















3 5 0 . 0 0 0 cazadores 17 a 19. Santo del día- concierto. confe-|A ti , ¿ § £ í 2 9 2 
. Jrenc ia a cargo de un Religioso'de la OH Checas •2l!l0 •2l!l5 
E l número de cazadores sobrepasa, !den de Predicadores. Noticias de P^sa-iNoniegaa'". 





SOCIEDAD EIEGTRS DEL LM.--!«SDRiO 
Canje de Obligaciones 4,50 por 100, 
«inisiqnes 1920 y 1929 
Esta Sociedad ha acordado recoger des-
de el dia 15 del corriente los resguardos 
provisionales de las obligaciones hipote-
carias 4.50 por 100. emitidas en 1920 y 
1926, entregando en sustitución títulos 
definitivos, con cupón primero de enero 
de 1930, de igual numeración en cada ca-
so a la expresada en los resguardos que 
se reciban del obligacionista. Esta So-
ciedad situará los títulos definitivos co-
rrespondientes en cada uno de los es-talló, la cifra de 350.000. Fhind^enta ^ ^ ^ ñ r u r a t ^ & de~ToT^áfá""d?15. 
S i S S ^ S I ^ f1 192/ ^ Mortera y nieta, por lo tanto, de don i Nota.-Las cotizaciones precedidas ^ t S S S ^ K autorizados teniendo . 
sin dificuLades reunió los datos de las Antonio mata ciervag y toda i asterisco no son oficiales. cuenta el que ha utilizad¿ el ob]igacio. 
licencias concedidas por los Gobiernos clase de animaies. También podríamos BOLSA D E BARCELONA nista con motivo del pago de los interc-
civiles. No buscó las autorizaciones dejcitar a la duqUeSa de Medinaceli y a (Bolsín) sea vencidos en primero de julio próxi-
Iftfl Capitanías generales ni logró las deiotras daraas Nortegi 112,35; Alicantes, 105.80; Anda- !™ Pasado. 
Cananas, y, sin embargo, el número! Loa nobles dedicanse sobre todo a laquees, 69; Banco de Cataluña, 111.50; M * Se han encargado de efectuar estas 
de licencias era de más de 289.000. Bien 
DI6EST 
IJW 9r.VIce/ft* 
montería. tro Transversal. 52.25; Chades, 619; Ex-10Peraciones de canÍe los siguientes Ban-
1 eos y sus sucursales: Banco de Vizcaya, pued.. a d r a r s e , por ,0 tanto, que 1 " 5 ^ « ^ «¡J S l ' ^ S i » ^ « ' H T ^ ^ 
para la cacería, a pesar de que con e n ^ ' ' ' . . . ¡Crédito y Central. 
Madrid, 13 de noviembre de 1929.—El 
años ha sido constante. 
más de 300.000, y a esto hay que agre-^rriendo de log m ¿ ¿ t a , públicos, que., 
3103 [según la ley de caza, debían dedicarse: BARCELONA. 13.—Francos. 28.25; h-1 secretario general, Emilio de Usaola. 
al deporte cinegético, la licencia de bras. 34.86; belgas. 100,10; liras,' 37,95: — 
E n cuanto a pescadores, carece de in-!caza casi no da derech0i a la mayoría ¡suizos. 138.50; marcos. 1.717; dólares, i ~ - " 
í,95; Nortes. 111,75;; ANUNCIOS O F I C I A L E S 
;
formación precisa, pero supone que pa- de los cazadores, más que a salir al i 7.145; argentinos, 
san de 200.000. E n total, más de medio L ^ p o con UIia escopeta al hombro. Pe-! Alicantes, 105,40; Andaluces, 67; Trans- R ANCO D F F S P A M A 
millón de personas autorizadas para la' erpaíg es muy propicio, tanto a ia;versa1' 52: Gas. ^ Hulleras. 121,50; / ^ ^ ^ ^ ^ ¡L I L O r / \ I N A 
caza y pesca, sin contar con otros mu- caza como a la menor. E n Do-i™ ,p,nas; J06.1 ^LosiI0.3' 229:50: J1!3-' S E G O V I A 
chos chamarileros del deporte, negó- üaiia pil¿den encontrarse 
ciantes, que ni siquiera cumplen el re-!riadas esoecies. hasta los camellos sal-1 ̂ ueras 
pnnr TTn no i F ' ü p i n ^ . 406; Explosivos, 229,50; His-
menor. Í L U U O |pano Colon¡al {jjíUS; Rio Plata. 46 65; 
e las mas va.jjíanc0 Cataluña, 111; Dock, 26,65; Fel-
quisito de la licencia 96.75; Aguas. 220,25; vajes, y lo mismo en los cotos de Hor-:i62; Azucareras, 68; Chadea, 610; Gua 
El Rey, cazador lnacbuelo8 y en otros muchos de Incon-'dalqulvir. 67. 
cebible abundancia de fauna. i Algodones. — Nueva York.—Diciembre. 
Habiendo sufrido extravío los resguar-
Nuevas. dos de dePósitos núms. 8 326 y 8.310 de 
Grandes y pequeños, ricos y pobres, | En la sierra de Hornachuelos hubo 
buscan esparcimiento y fortaleza física'este año una cacería regia verdadera-
en el deporte cinegético. A la cabeza, mente espléndida. E n siete días se co-
el Rey, magnifico tirador, aunque quizá braron cuatrocientas cuarenta y dos re-
iraiami» 
poco paciente en la espera cuando no 
puede disparar con frecuencia. Políticos, 
como Romanones, que ha llevado cuenta 
de los miles de codornices que ha ma-
=ad tado cada temporada y que se reconoce 
ses. E n una sola mancha o espesura 
de bosque se capturaron un día 113. 
Principalmente se mataron venados, 
ciervos, corzos, jabalíes y un lobo que 
cayó en manos de Guerrita. Este y 
• ^ . 7 r ^ ^ f rabaio~lc impondrá l a i ^ ñ ^ 0 P01" pasión deportiva exagera- Bombita figuran como aficionados des-
med™\a del Trabajo. ida' ya que fn .sus toéJBDpriaa asegura tacados. E n dos manchas mató el Rey 
• benefl-Propagandista* do'España (Pi y Mar-1 que no ha ejercido cacicato en 
ÜL 9).—6 t. Don Elpldio de Mler: ^'In- ció personal; pero señala tina si salvedad. 
la caza, en la que ha sido, confiesa, un 
verdadero señor feudal. 
E l duque de Alba y los duques de 
Medinaceli han medido sus armas con 
Concesión de socorros.—La Academia ^ fieras en iag selvas del Africa orien-
gall, t 
fluencia de la espiritualidad española 
en Puerto Rico." 
Otras notas 
Aoeionlstas y obligacionistas de Fc -
rrorarrllos (Círculo de la Unión Mer-
cantil. Av. Conde Peñalver, 3).—6 t., 
Reunión. 
Ateneo de Madrid (calle del Prado).— 
7 t. Don Oliver Brachfcld: '|Psychologie 
postfreudienne. Introduction a la phycho-
logie d'Alfred Adler." 
Círculo de Bellas Artes (Sala de Es-
pectáculos).—7 t. María Tubau recitará 
un interesante programa rena significó para España. Cierto es _ 
que la España árabe alcanzó un alto: Homenaje a don Antonio Alesanco 
grado de cultura; pero si por parte de'(Círculo de la Unión Mercantil).—10,30 n 
de Medicina acordó anunciar la conce-
sión de diez socorros de 250 pesetas cada 
uno, de la Fundación del doctor Pérez 
de la Fañosa, con destino a médicos ne-
cesitados o a sus famllia-3. 
E n la Secretaría de la Academia 
(Arrleta, 10) se facilitará a los intere-
sados el impreso de instancia. 
Las instancias referidas y la docu-
mentación se entregarán en la Secreta-
ría, de once a una de la tarde, haita 
el día 15 de diciembre. 
Reparto de premios.—El sábado 16, a 
las seis y media de la tarde, se celebra-
rá en la Económica Matritense la dis-
tribución de premios a los alumnos de 
su Escuela de Taquigrafía. 
tal con los osos blancos y animales po-
lares. También en esta región estuvie-
ron el conde y la condesa de Rivadavia. 
Un español residente en el extranjero, 
señor Gisbert, es de las personas más 
expertas en expediciones árticas. 
Las mujeres 
dos jabalíes y 18 venados. 
L a v e n t a de pajar i l los f r i tos 
16.75; enero. 16,91; marzo, 17.19; mayo, 
17,43; julio. 17.64; octubre. 17,68. 
Liverpool.—Diciembre. 8.98; enero. 9,03: 
marzo, 9,13; mayo, 9 22; julio, 9,28; sep-
timbre, 9,28; octubre, 9,29. 
— ¿ Y la mujer?—preguntamos. 
—La mujer en España es aficionada 
a ir a las cacerías, lucirse como jinete, 
acosar con galgos, pero no suelen dls-jdrid 2.000 docenas, y es frecuente que 
parar, no son verdaderos cazadores. Hay ¡lleguen de 1.200 o a 1,500, con el con-
excepciones, sin embargo. La gentil Ga- siguiente daño al campo. 
Por último, noa comunica el señor 
Castelló que ha presentado una denun-
cia contra muchos de los establecimien-
tos que sirven pájaros fritos. Realmen-
te ofrecen este plato todos los bares y 
tabernas. L a ley prohibe el comercio de 
pájaros fritos simplemente despluma-
dos, sin duda par oponerse a que se ata-
que a los pajarillos, útiles a la Agri-
cultura. Pero se ha quedado corta, y 
así resulta que a diario entran en Ma-
drid miles de pajarillos, con pluma, sin 
cortapisa alguna. Luego son despluma-
dos y preparados para alimento. Ha ha-
bido día en que han entrado en Ma-
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 178; Felgueras, 96,50; fin 
corriente, 96.75; Explosivos, 1.150; fin co-
rriente. 1.152,50; Resineras, 46; P. C. Nor-
te, 564; ídem Alicante, 530; Banco di< 
Bilbao. 2.105; Vizcaya, 2.060; España. 575: 
Menera. 150; Uni^h. 230; H. Ibérica, 693; 
H. Española. 208.50; Sevillana, 148; Viz- ,ida<i 
caína. 845; Viesgo, 645. Segovia, 12 de noviembre de 1929 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
pesetas nominales 650 y 35.350, respecti-
vamente, en acciones de la Sociedad 
Anónima " Esperanza", expedidos por 
esta sucursal el 27 y 21 de septiembre 
de 1923 a nombre de don Antonio, don 
Emilio y don Dámaso Heras Soto, indis-
tintamente, se anuncia al público para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la publicación de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
advirtiendo que transcurrido dicho plazo 
sin reclamación alguna, la sucursal ex-
pedirá loa duplicados solicitados de di-
chos resguardos, anulando los primitivos 
y quedando exenta de toda responsabi-
Bas, 2.870; Peñarroya, 1.203; Ríotinto, 
5.305; Wagón Lita, 678; Etablissements 
Kuhlmann, 1.197; Senelle Maubeuge, 4.410. 
Cambios del día 12. 
(Radloffrnma especial ile ET. DEBATE) 
checas, 75,20; zloty, 285; lei, 15,15; fran-
cos suizos, 49250. Cambios del día 13. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 31,78; francos, 123,845; dólares 
•1,8765; francos b e l g a s , 34,86; suizos! 
25,1637; liras, 93,15; c o r o n a s suecas] 
18,1525; n o r u e g a s , 18.2062; danesas! 
- E l 
U N C I O 
Se saca_ a concurso el aprovechamien-
to de leñas y carbones en el cuartel 
Sur del monte La Herrería, pertene-
ciente al Real Patronato de San Lo-
renzo del Escorial, durante e\ año fo-
restal de 1929-30, pudiendo examinarse 
el pliego de condiciones en la Intenden-
cia General de ia Real Casa y Patri-
rponio (Palacio Real) todos los días la-
borables, de tres a cinco de la tarde, y 
en la Administración del Real Patro-
nato en E l Escorial, hasta el dia 25 del 
presente mes, en que terminará asimis-
mo el plazo para la presentación de pro-
posiciones. 
Madrid, 11 de noviembre de 1929.—El 
Intendente general. Aybar. 
A S u f r e j s t B d del E S T O M A S O ? 
T O M E D I G E S A ( C h o r r o ) 
T TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A 3 P E S E T A S 
tim ia legíllRia i m m i (Cliorrc). firas premia 5 
msaaila ds oro ed la Bxposlcldn de iiigisne de LGndm 
MADRID.—Aflo XIX.—'Süm. 6.34^ (8) E L D E B A T A Jueves 14 de noviembre de 
iCiONES Y 
Catedráticos de Instituto (Aprricuüura). 
Para hoy, a las once de la mañana, en 
el sitio de costumbre, están citados para 
realizar el segundo ejercicio los oposito-
res señores Gallego, Durán, l i jarte y Lo-
renzo. 
Correos. — Primer ejercicio. — Ayer 
aprobaron los cinco siguientes: 
Número 266, don Antonio Casáis Mar-
céu, 19,26 puntos; 269, don Emilio Cas-
taño Tartas, 19,60; 270, don Miguel Cas-
taño Tartas, 17,75; 275, don Manuel Cas-
tineira García, 20,85, y 283, don Eduardo 
Cerón Martínez, 18,65. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 53 opositores. 
Telégrafos.—Primer ejercicio. — Ayer 
tarde aprobaron cinco opositores; 
Números 226, don Joaquín Estrada Sa-
rabia, 16,50; 229, don Miguel Nadal, Ca-
pó, 16,50; 243, don José Luis Albeilbé Ra-
mírez, 15,05; 2457, don Francisco H. Agui-
lar Sánchez, 15,05, y 250, don Mario Al-
bacete DIde, 18,50. 
> Fueron eliminados el 225, 227, 228, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
24©. 241, 242, 244, 245, 248, 249, 251 y 252. 
No r.e presentó el 246. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 60 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron con el tema 10 los seis oposito-
res siguientes: 
Número 1.001, don Valeriano Sánchez 
Lumbreras, con 7,1 puntos; 1.011, don 
José Mozuelos Bonilla, 8,1; 1.021, don Jo-
sé Rodríguez Marcos, 7.2; 1.027, don Emi-
lio Heredia Monreal, 7,8; 1.028, don Julio 
Zapata Correa. 7 ,y 1.032, don Germán 
Claver Bocache, 7,4. 
^ n i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i H i i i i i i M i i i u 
| " A L M A S N E G R A S " ! 
la primer película sonora verdad llegada a España, pertenece a 
~ la marca F O X ~ 
E Se proyecta con gran éxito en E 
I R E A L C l N E 
Fueron suspendidos el 1.002, 1.003 1004 
1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.012, 1013 1 014 
1.015, 1.017, 1.020, 1.023. 1.024. 1.028, 1029 
1.030, 1.031, 1.033 y 1.035. 
No se presentaron el 1.005, 1.016. 1019 
1.025, 1.026 y 1.034. 
Se retiraron el 1.018 y el 1.022. 
No actuó por enfermo el 1.010. 
Para hoy están citados del 1.036 al 
1.070. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 238 opositores. 
H I G I E N I C O 
U N - T A R I N 
nii i i i i i i : i i i i ! i imnii i i i i i i i i iMiii i i i im(!i i! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i i i i i i i i í 
RESFRIADOS C A f ) U 1 y 
ALGODON I • K W i ñ l 
N o t a s m i l i t a r e ? 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 14 
Secretaría.—Se dictan instrucciones pa-
ra unificar el criterio en los casos en que 
hayan de aplicarse los beneficios de re-
troactividad que concede el Código pe-
nal. Se concede la vuelta a activo al au 
ditor don Onofre Sastre. Se dispone que 
el teniente auditor don Francisco Clavi-
jo cese de ayudante de campo del gene-
ral don José María de Sentmenat. Se 
concede la medalla de Sufrimientos por 
la Patria a doña Matilde Pacheco, ma-
dre del soldado desaparecido en campaña 
Ramón Bravo. Se anuncia concurso para 
cubrir en el Supremo del Ejército una 
plaza de teniente fiscal. 
Sanidad.—Se declaran aptos para el as-
censo a los alféreces (E . R.) don José 
Sánchez Toscano y don Jesús Arce. Se 
resuelve, que sea diaria la consulta de 
oftalmología en el Hospital militar. Se 
dispone pase a servicio del Protectorado 
el teniente médico don Manuel Salmerón 
Se concede el uso del distintivo de In-
tervenciones Militares al teniente médico 
don Juan Pedro Aguilera. Se concede li-
cencia para contraer matrimonio al te-
niente médico don Joaquín Pastor. Se 
concede el premio de efectividad por 
1 quinquenios al teniente (E . R.) don Ca 
¡los Martínez Martínez. Se concede el ÍT' 
se a supernumerario al capitán médi 
don Constantino Roldán. Idem veterin 
rio a don Teófilo Alvarez Jiménez. 
Intendencia.—Se concede licencia Para contraer matrimonio al teniente don per 
nando Fontán. 
• T X C T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z X X X X X X X J l l X l X X I l l X X X X X X X T ^ 
E L C O N D E B E M O N T E C R I S T O s 
Admirable versión de la obra de Alejandro Dumas, se proyecta 
con éxito inmenso en 
PALACIO DE LA PRENSA Y PRINCIPE ALFONSO 
E l lunes próximo, estreno de 
S e l r e y q u e r a b i o I 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S , 13. / 
Nombre E L D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciantes 
Mayor número 
de kilómetros al día, 
un gasto mucho menor 
DU R A N T E largos años el camión Chevrolet ha gozado del favor de los que precisan tracción mecánica en todo 
el mundo, por su construcción sólida, su precio, la economía 
de su sostenimiento y su magnífica organización de servicio. 
Como consecuencia del interés demostrado por cl público 
y correspondiendo a un ideal durante largo tiempo soñado, ha 
surgido el Chevrolet seis cilindros. ¿Media tonelada, una, una y 
media? No importa; !el Chevrolet las lleva. ¿La mercancía es 
frágil? Las ballestas del Chevrolet son suaves, su motor no vibra 
y es silencioso. ¿La distancia es larga y hay que atravesar un 
puerto? E l Chevrolet es veloz y las cuestas las corona con faci-
lidad; rara vez es preciso cambiar de velocidades. 
Cualquiera que sea su negocio, si necesita transporte eco-
nómico, el Chevrolet le satisfará plenamente. Su consumo re-
ducido y servicio continuo le ahorrarán mucho dinero. 
Es tal la perfección mecánica que los ingenieros de la 
General Motors han alcanzado en la producción de este 
camión, que han considerado innecesario, vista la demanda 
que ha creado, lanzar un nuevo modelo para 1930, sino que 
únicamente introducirán en la construcción normal del actual 
aquellas mejoras que, después de probadas, consideren de ver-
dadera utilidad. 
Pid^xletalles al concesionario de su localidad y entérese 
de las facilidades de pago que ofrece la General Motors Pe-
ninsular. S. A. (Acceptance División.) 
é v 
P R E C I O S 
Chasis Comercial (Camioneta) Ptas 5 750 
Chasis especial (Camión) . . • 7 .200 
(Estos precios en Barcelona, embalado.) 
C A M I O N E S 
CHEVROLET 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . , M A D R I D 
Ckeürotcl • P o n f í a e - Oldsmohilt • M a r q a e t í e - O a k l a n á 
B u i c k • ISauxhall • Lo S a í l e - C a d i l h c - Camiones G . M . C 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
C H A V A R R 9 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 18G0. Carbonea minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
A G Ü X W B 0 R I N E 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeccioneá gastrointes-
tinales (tifoideas). 
V E I N T E M I L P I E S T E R R E N O 
con cerca de fábrica y verja, luz, agua de Lozo-
ya, tranvía a la puerta, veintidós minutos Puerta 
Sol, inmejorable situación, 30.000 pesetas. Informes: 
PROGRESO, 9. ANUNCIOS. 
¡¡FABIcíTES MüEBLES OE ESPÍÜ! 
E l Hotel D. E . V. Y. S., de la casa "Suárez-Sucesor", de-
sea adquirir muebles de todas clases para la instalación 
de sus exposiciones. Ofertas, catálogos, precios y con-
diciones, a Marqués de Cubas, 11. Apartado, 3. Madrid. 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos: Pidan demos-
traciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado. 3Z. Tel. 85643 
Se desean representantes activos. 
¿inii i i ini i i i i i iMinii i iMMiii i i i iüi i i i i i i i i i i i inuii imii i i i i i i iür 
i Compañías Francesas de NaYegación 
| CHARGElfflS REUNIS y S ü M T M N T i p ¡ 
5 Servictos B R A S I L - P L A T A 
«5 Próximas salidas jE 
E Línea extrarrápida s 
= D E V I C O | 
• 17 de noviembre " L L T E T I A " = 
16 de diciembre " M A S S I L I A " = 
E Línea rápida S 
E De Bilbao De Corufia De Vigo 
~ 20 novbre. 21 novbre. — "Lipari" = 
— 29 novbre. 30 novbre. "Jaraaique" S 
~ 8 diebre. — 9 diebre. "Eubee" E 
E — — 18 diebre. "Formóse" E 
E Agentes generales en España E 
f A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
C A L L E D E L U I S TABOADA, 4, VIGO 
| B I L B A O : Félix Iglesias & 0.a, Ribera, L = 
S CORUÑA: Antonio Conde Hijos. P." de Orense, 2. E 
E MADRID: C.» Intnal. Cot hes-Camas, Arenal, 8. S 
^ini i i i i ini i i iHii i ini i i tnsi i ini i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i í? 
ARTES GRAFICAS 
[mpresos para toda clase 
ie industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
A LBURti U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80438 
El 70 de los ingresados en junio y septiembre, han sido pre. 
preparados en esta Academia. Piamonte, 12, y Fernando VI, uS 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex. 
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortesja. MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, J 
L O S A L M A C E N E S " E L P I L A R Á 
C L A V E L . 11 y 13 
Han adCjUirido en la tercera parte de su valor to. 
das las existencias de una acreditadísima fábrica de 
género de punto, de la Frontera Francesa y el pro. 
ximo dia 15 lo ponen a la venta. 
Visitad sus escaparates y veréis preciosidades en 
abrigos de niño, trajecitos de pantalón, "sueters" y 
otros muchos artículos a precios casi regalados. 
E S T U F A S 
3 \ o r t a l m i l 
i£lllilll!llliiilillil|lilililllllliIll,IM 
| V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 




de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, viñedo el m&s renom-
brado de la reglón. 
Dlreccl«a: PEDRO DOMECQ Y CIA, leret de la Frontera 
ÍIW)T!' ••• "MI W!|IW!|ltHÎ  
' T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S | 
M U N K T E L L S ! 
O b r a - c u m b r e d e l a i n g e n i e r í a s u e c a 
6 5 por 1 0 0 de econo-
m í a s o b r e l o s de 
g a s o l i n a 
8 0 por 1 0 0 m á s barato 
que l a f u e r z a a n i m a ! | 
C O M P A Ñ I A 
H E R R E R A 
4 Barquillo, 1 8 . — M a d r i d . 




M O D I S T A 
últimas novedades, precios 
sin igual. Monteleón, 42, 
duplicado, primero. 
S f í l o g r á f i c a s 
WATERMAN 
SHEAFFER'S 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
STRONG 
m u j . TOWER - Mlllare« donde elegir 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A s o m b r a l a c a n t i d a d de T a p i c e s q u e e n todos los est i los y t a m a ñ o s 
a c a b a n de a d q u i r i r los A L M A C E N E S D E P U E R T A D E L S O L 
a prec ios s i n c o m p e t e n c i a pos ib le: 
Tapices centro habitación, tamaño 120 X 200, a 12.50 
pesetas. 
Tapices Smirna, dos caras, 20 X 180, a ptas. 19.90. 
Tapices moqueta inglesa, 130 X 180, a ptas. 17.50. 
Tapices de coco, magníficos, 120 X 160, a ptas. 18.50. 
Tapices de terciopelo muchos colores. 120 X 160, a 
ptas. 16,50, etc., etc. 
Alfombritas pie de cama, por 1,70. 
1 5 P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Alfombritas terciopelo superior, ptas. 2,40. 
Alfombras felpa para baño, por 3,10. 
Pasillos dos caras, lavables, muy fuertes, 1,75. 
Pasos de terciopelo, clase superior, 4,25. 
Muletones clase extra, muchos colores, para alfom-
brar, 3,75. 
Cordelillos ingleses, a 1,S0. 
Terciopelos clase superior. 3,95 (para alfombrar), et-
cétera, etc. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
G R A N P E L E T E R I A 
"LA MAGDALENA", calle Mayor, 28. Gran surtido 
en abrigos de piel, echarpes y "renard", 
L A CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fondada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a orecioa 
•baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas cienta 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 dupUcado. ZARAGOZA 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios por el alma de la 
E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a F r a n c i s c a d e P a u l a Figueroa y T o r r e s 
C O N D E S A D E A L M O D O V A R , DAMA* D E S U S M A J E S T A D E S L A S R E I N A S 
DOÑA V I C T O R I A Y DOÑA MARIA C R I S T I N A , DAMA D E HONOR Y M E -
R I T O Y V O C A L D E L A S M A D R E S C R I S T I A N A S 
Q u e f a l l e c i ó en S a n S a b a s t i á n e l d í a 15 de n o v i e m b r e de 1 9 2 7 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Se celebrarán misas mañana 15 en San Andrés de los flamencos (Claudio Coello), pa-
dres Carmelitas Calzados (Ayala, 27), Concepcionistas, Gaytanas (Lista, esquina a Veiáz-
quez) y en el Colegio de Jesús-María (Juan Bravo), que serán aplicadas por el alma de 
dicha excelentísima señora. 
Su viudo, el excelentísimo señor conde de Almodóvar; hijos, hijos políticos nietos her-
mano, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes ""w», ner 
R U E G A N se sirvaji encomendarla a Dios Nuestro Señor 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OBcln». d« Publicidad: R. CORTES. Valycrde, 8, V Teléfono 10.1)03. 
' " " " ' " mu mi,. i „„„,|„, ,', ,„,, l u m r r ¿ 
*4%S. A UNA MXniíTr TOTk TI* n . c r n . A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A SU HUO. Q U I E R E D A R L E 
E L M E J O R A L I M E N T O ! á \ 
y ^ V n l ' L Í f0"36^'^ con la NUTREINA y los diferen- 5 
tes Productos a base de plátanos, que píepara la 5 
SOCIEDAD ESPAÑOIA NUTREINA 5 
vS,0 o o n í i n l ? * ?édlCO 10 ^conoce asi; consúltelo usted S 
a e?™511061"6 d« es el alimento que má^ conviene S 
a su hijo, porgue favorece el desarrollo de los niños y los 5 
hace fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 63. — Madrid 5 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
m j i H w r m T m i i T i n T n n i 
jstos anuncios se reciben 
eB ]s AdmlnUtraclfin. de F X 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
qttloBCO de E L D E B A T E . 
^Ue de AIcaI&, frente a 
jas Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
Fuencarral; quiosco de 
yaerta de Atocha, quiosco 
¿e la glorieta de San Ber-
Bardo. Y E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D K P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
ro>rPBA venta mueblen, la-
vabos, 18 pesetaa; mesillas, 
j7 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
jjqÚÍDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
dos sil lerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Lo-
ganltos, 17. 
ABMABIOScomedorea, dor-
ni tor ios . c a m a s , muchos 
muebles buenos, ocasión . 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llest a^ _ 
A L M O N E D A . Despacho, co-
medor, alcoba, autoplano. 
recibimiento, objetos. Ma-
drazos, 16. 
A U T O P I A Ñ O buena marca, 
i 2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz^ 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
bP.da, 60 pesetas; matr imo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
10¿. Estrella, 10-
"coW^DOV,, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Es t r ; lK , 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella. 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
Betas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
I k 
í V 
"HUBO" americano, 125 pe-
Betas; sillones, 25; l ib re r ías , 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos . Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
} ¡ ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, t r i n -
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas" con muelles, m á r -
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
600 pesetas. Santa Engra-
cia, 65. 
f ; I N C R E I B L E ! • Armarlo 
grande haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
; ; G A N G A ! ! Armar io haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En -
gracia 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
:OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
MARCHA extranjero, des-
pacho, comedor, alcoba bron-
ce, tresillo, recibimiento , 
lamparas. Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n fo rmac ión 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14, 
E X T E R I O R E S , 125 pesetaa, 
baño, calefacción central, 
ascensor. M a r í a Molina. 38. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas"; 
baño, ascensor, calefacción 
central. M a r í a Molina, 38. 
E X T E R I O R dos balcones, 
sol todo día, 17 duros. Pro-
visiones, 2. 
H O T E L "confort", gran Jar-
flin, lindando Moncloa, ver-
dadero sanatorio. Cadarso 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas t r a n v í a s 
y "Metro». Eloy Gonzalo. 17. 
HER"MOSILLA, 51, cuartT. 
'nterior. 60. Teléfono, ascen-
sor. 
A L V A R E Z Castro. 17. extT-
rior, mediodía, b a ñ o teléfo-
nOi gas, ascensor, b a r a t í -
simo. 
* I p B L R M S I M O cuarto, c¿". 
refacción central, b a ñ o , gas. 
teléfono. 35 duros. Vcláz-
quez, 65. 
LOCAL amplio propio para 
industria o a l m a c é n , otro loi 
cal m á s pequeño , con v i -
vienda. Goya, 56. 
R t ' E N A or ien tac ión , mucha 
espacioso, vecindad ho-
norabi l ís ima, 30 duros. Guz-
m á n Bueno. 4. 
s i ; a lquila bajo, oficina o 
tienda e interiores con gas. 
Mart ín Heros. 41. 
PROPIOS "para pens ión al-
«luilanse magníf icos pisos en 
sitio cén t r ico , todo "con-
iPr i" . ca lefacción central. 
Plaza San Miguel , 7 y 8. 
ROSALES, 14. esquina, Lo-
calea baratos para bar, ofi-
cinas, a l m a c é n . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S gran lujo. 
Abonos, medios abonos, bo-
aajJ, viajes. Hcrmosil la . 42. 
—arage. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Caatelló. 47. Te-
léfono 53304. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
A U T O M O V I L "Dion", liraou-
sin lujo, abono, barato. A l -
berto Aguilera. 62. Mulero. 
j j O O O D S IC H , Dunlop, 
tloodyear, Mlchelín. P i rc l l l , 
India . Mll ler . D a y t o n ! ! 
; ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios Automóvi l . ¡ ¡ Casa 
s u r t i d í s i m a ! ! A r d i d . Géno-
va, 4. E x p o r t a c i ó n provin-
cias. 
C A M I O N E T A S Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
f á b r i c a ; entrega Inmediata. 
S. A . Zenker. Alcalá , 33, 
Madrid . 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, c rón icas , 
cisti t is , prostatlt is, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosls, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
t r e ñ i m i e n t o , c ú r a s e r á p i d a y 
radicalmente (por al solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madr id . R e m í t e n s e por co-
rreo. Pedid ca tá logo especí-
ficos Zecnas, gratui to . 
DOS cualidades tiene la l o -
dasa Bellot . tónico y depu-
rat ivo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
tificante para los l infát icos. 
Venta en farmacias. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
dr id . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes , Orfebrería y Tejidos de todas clase*. 
Paz, 9. Te lé fono 1066L 
Frente a Pontejos, Madrid. A R T E A G A 
ABONO a la orden. Lujosa 
limousine Renault, 7 plazas. 
Lista, 77. y Barqui l lo , 14. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad repa-
r a c I ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la. 9. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Pe láez ensancha el 
calzado verdad. San Qnofre, 
2. Zapatero. 
j S E S O R I T A S ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t ín, 50. 
A M A L I A García , profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9, 
C O M P R A S 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smá t i cos , es-
copetas, pañue los Manila, 
muebles, objetos valor. Hor -
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones d-> M a n i -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
PAGO m á s que nadio mue-
bles, ropas, alfombras, l i -
bros y objetos de arte. Ba-
llester. Teléfono 73637. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l an-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras art if icia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g ramófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta vias urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
Rad io te l eg ra f í a , Te légrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a , M e c a n o graf ía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
p r e p a r a c i ó n ; " I n s 11 t u t o 
Reus". Preciados, 23. 'x me-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan -
za r á p i d a y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo. 114. 
D E L Rio. Magdalena, 6. 
P r e p a r a c i ó n auxiliares de 
Hacienda por licenciados en 
Derecho y funcionarios de 
dicho Cuerpp. 
A U X I L 1ARES Haden- x, 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Glmeno. Arenal. 8. I n -
ternado. 
I N G L E S , clases par t icula-
res, por profesor larga per-
manencia Ingla terra . Pue-
bla. 17. 
T A Q U I G R A F I A . Mecanogra-
fía, Idiomas, Contabilidad, 
Ar i tmé t i ca , Cálculos , Gra-
m á t i c a , Cal igraf ía , Corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
O P O SICIONES Hacienda. 
r?50 plazas Mecanogra f í a , 5 
pesetas. Alvarez Castro, 16. 
LECCIONES t aqu ig rá f i ca s . 
Garda Bote (Congreso). Or i -
ginalidad, modernidad, arte, 
claridad, belleza. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l ista gratis . Gál -
vez. Cruz. 1, Madr id . 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspan la" . O - lna la m á s 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobil iar ia" . C e n t r o de 
Con t ra t ac ión , el de mayor 
Importancia y c réd i to . Pl y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobi l ia -
rio". Cruz, 1, tercero. D e r is 
a nueve. 
C O M I M Í A \ K . \ T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
V E N D E S E casa sól ida cons-
t r u e d ó n , 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adqu ié r e se 83.000. 
Sin intermediarios. Sr. Re-
vira . Plaza Olavlde. 10, se-
gundo. 
CASA Mediodía, sól ida cons-
trucción, 167.000 pesetas, ren-
ta 18.480, hipoteca Banco, 
propietario González . Juane-
lo. 27; seis-ocho. 
V E N D O casa p r ó x i m a Sa-
gasta, 400.000 pesetas, renta 
42.000, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12 — M A D R I D 
Pinza de Cata luña , 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobre fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total ^ o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se e n v í a n Ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Es tos t í tu los son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
NAL. D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de g a r a n t í a el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen c a r á c t e r de Efectos públicos, N O H A B I E N 
D O S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, so l i c í tese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecarla.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con c a r á c t e r G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del p r é s t a m o , mediante 
poder otorgado al efecto. 
CLASES económicas r ap id í -
simas, e n s e ñ a n z a garantiza-
da, todas oposiciones Id io-
mas, cul tura general, comer-
cio. Bachil lerato, M a t e m á t i -
cas. General P a r d i ñ a s , 29, 
primero F . 
P R O F E S O R comercio ale-
m á n da lecciones, honorarios 
módicos . Escr ib id : A l e m á n . 
Prensa. Carmen, 18. 
A U X I L I A R E S de Hacienda. 
P r e p a r a c i ó n por Esteban 
M a r q u é s , Carrasco, Jefes 
Admin i s t r ac ión Ministerio . 
Plaza Santo Domingo. T u -
descos, 1. Internado por 
sacerdotes. Programas gra-
tis. 
PKOFESOR, Pr imera ense-
ñ a n z a , procedimientos man-
Jonlanos, e d u c a r í a n i ñ a s o 
n iños . P r e p a r a c i ó n Bachil le-
rato. F . L á z a r o . Alberto 
Aguilera, 36, bajo, izquierda. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTÜGHES OE DIBUJO, DE 5 A 250 PESETAS 
v e g u i l l a s . LEGANITOS, 1. CLAVEL, 13 
C U B A es t r eñ imien to , reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf" . D i r í j an se Clí-
nica N a t u r i s U . Valladolld. 
Reembolso. 16 pesetas. 
V I A S urinarias, venéreo, s í -
filis, c o n s u l t a part icular. 
Hortaleza, 44, p r imero ; sie-
te, nueve. 
E S P E C I A L I S T A matriz, se-
cretas, Gaztamblde, 13, en-
tresuelo; 3 a 5 tarde. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al d í a . 
Barradas. Montera, 41. 
í ' I . rNÍ t^AlDeñ taJ . José"GaF-
ds . Atocha, 29. Correccio-
nes do los dientes naturales 
nial colocado». 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, T a q u l m e c a n o g r a f í a , 
Idiomas. Dibujo. Atocha, 41. 
E X C L U S I V A M E N T E seño-
r i tas . Bachillerato elemen-
tal y universitario. Colegio 
Santa Teresa. Argensola. 6. 
O P O S ICIONES Hacienda, 
anunciada convocatoria, cla-
ses particulares. Puebla. 17. 
SACERDOTE. Lecciones le-
tras, especial la t ín . Escribid 
C. G. Prensa. Carmen, 18. 
C A N T O . F e r r é , tenor del 
Real. Repertorio ópera , zar-
zuela. Plaza Oriente. 3. 
COLEOIO San Juan Bautls-
ta . Pez, 44. P r i m a r í a . Ba-
chilleratos, cul tura general. 
R K M I N O T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo Jo m á q u i n a "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 01 (esquina Peligros). 
SE vende casa en Cuatro 
Caminos. R a z ó n : T e t u á n , 12 
tienda. 
E N Alicante vendo finca u t i -
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina. 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin Intermediarios. 
T E L L O gestiona r á p i d a m e n -
te la compra venta fincas. 
Vende casa 12.000 a 350.000 
pesetas. Buenas rentas, so-
lares desde 2 pesetas pie; 
4-8. Preciados. 35. Teléfono 
19131. 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
general fincas, agente p r é s -
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23, cinco-siete. Telé-
fono 14584. 
COMPRO casita, precio a l -
rededor 20.000 pesetas, ren-
tando m í n i m u m , siete l ibre. 
Vallecas, Cuatro Caminos, 
T e t u á n . Unión . P l Margal l , 
5; cinco, siete tarde. 
C A M B I O casas por solares 
en Madrid. R a z ó n : Apar ta-
do Correos 4.013. 
COMPRA venta de fincas 
r ú s t i c a s . Corral . Agente co-
legiado. Montera. 15. 
C O M P R A R I A hotel, radio, 
extrarradio, precio modera-
do. Ofertas por carta, señor 
G a r c í a Mateos. Fuencarral , 
143. 
OCASION. Necesito vender 
casa, renta 26.460. Detalles: 
Tamayo. Cartagena, 73. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Dir ig i rse : 
J . M . Br l t o . Apartado 855. 
Madr id . 
CASA C h a m b e r í , siempre 
alquilada, 27.000 duros, ad-
qu l r l r í a se 13.000, hipoteca 
Banco, m i t a d cont r ibuc ión , 
directo propietario, F e r r é . 
Princesa, 54; seis-ocho. 
F O T O G R A F O S 
; A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
tuán , 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Can t áb r i co . 
Cruz, 3. Pens ión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser e n g a ñ a d o s . 
r i : \ . s i O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
H A B I T A C I O N E S dos camas 
veinte duros mensuales. Are-
nal, 2. Hotel Iberia . 
PENSION Buskalduna. Are-
nal, 1. segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con. sin. 
CEDESE gabinete caballero. 
San Bar to lomé , 10, pr inc i -
pal Izquierda. 
PENSION ca tó l ica desde 5 
pesetas, servidos carta. Paz, 
7. entresuelo. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. 
A P A R A T O S Mall lgand -Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s In-
dustriales. V a r a y López, 
óp t icos . P r ínc ipe , 5. 
P R E S T A M O S 
D E T R A S Hipotecarlo, ne-
cesito 30.000 pesetas, sobre 
casa alquilada que renta 
15.000. Por escrito. Mar t ínez . 
Bolsa, 9 ( Inú t i l corredores). 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir . Alcalá , 73. 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T Í O N , Ul t ima erea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos, Te-
le-Audlon, Arenal , 3, 
C O N STRUCCION, repara-
clón aparatos radios, gra-
molas e léc t r i cas . Talleres 
Rad io -Técn icos Arlas . Made-
ra, 61. primero. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor. 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, ú l t ima palabra. 
F I L T R O S 
L a C a s a de tos Filtros. Plaza del An-
gel. 9 (esquina Huertas ) . Surtido bara-
t í s imo. Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
P A R T I C U L A R , alquila gabi-
nete cént r ico , calefacción, 
baño , ascensor, con, sin. 
Plaza S. Miguel, 7, cuarto 
Izquierda. 
N U E V O restaurant, errandes 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir . Precios 
Increíbles . Arenal , 2. Hotel 
Iberia. 
PENSION honorable. Precio 
módico B a ñ o , ascensor, Pre-
ciados. 37. segundo centro. 
PENSION Rodr íguez . Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r , 16. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p róx imo 
Puerta del Sol. 
H A B I T A C I O N para caballe-
S A S T R E . vuelvo gabanes, 
h á c e n s e libreas y reforman. 
Hechura traje g a b á n , 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Sllvela, 14. 
SACERDOTES: L a s a s t r e r í a 
Gómez Pech, Montera, 35; 
Pasaje, 6, fundada en 1910. 
Teléfono 12349. Se recomien-
da por su especialidad en 
trajes talares, confección es-
merada y elegante corte. Ga-
r a n t í a de sus negros. Pre-
cios sin competencia. Rapi-
dez en los encargos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. Con t r a t ac ión 
servidos. 
i S E R V I D U M B R E respetuosa 
ro. Eloy Gonzalo. 17, p r ln - facilitamos# Co,6n( i J . con. 
cipal. 
P E N S I O N Paz, todo con-
fort , calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
B U K N A S habitaciones so-
leadas poca famil ia . Santa 
Isabel, 14. Relo je r ía . 
CASA ca tó l i ca admite fami-
lias, estables, t ra to inmejo-
rabel, hermosas habitacio-
nes. Atocha, 38, segundo iz-
quierda. 
PENSION Torio. P r ó x i m o a 
l a Puerta del Sol y Gran 
Vía , con cuarto de baño . 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid . 
L I B R O S 
E L mejor l ibro cocina, pas-
te ler ía , bar americano. E l 
mal t re d'hotel y Ar te de co-
cina moderna. Venta en 
principales l ib re r í a s de Es-
p a ñ a . Depós i to : Espasa Cal-
pe. Madr id . 
O R T O G R A F I A Bullón. U -
b r e r í a s Fe. Rub iños . 
L A L i b r e r í a Be l t r án , Pr ln -
dpe. 18, Madr id , envía a 
reembolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Sínger . desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Saerarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir nue-
vas, ocasión. Unicamente 
Guillermo. Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S vainicas nue-
vas, ú n i c a m e n t e Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S Cornely ocas ión 
ú n i c a m e n t e Guillermo. Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S giratorias c i l in -
dricas, ú n i c a m e n t e Guil ler-
mo. Santa Isabel, 2. 
M A Q U I N A S plisar Ezbelen. 
Unicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
M A Q U I N A S S ínge r ocas ión, 
plazos contado, reparacio-
nes garantizadas, acceso-
rios. Unicamente Guillermo. 
Teléfono 73678. 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, l a casa 
m á s sur t ida; no comprar s in 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 




c o n t r a r á si aprende a con-
ducir au tomóvi le s . Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I . 56. 
L I C E N CIADOS Ejérc i to . 
Empleos Estado fácil adqui-
r i r los . Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
DESTINOS licenciados E j é r -
cito, t r a m í t a n s e expedientes 
por cap i t án reserva. Precia-
dos, 33. 
SESORES sacerdotes fac l l i -
tamos amas gobierno, con 
informes y referencias. Pre-
ciados, 33, primero. 
C B R T IF ICADOS Penales, 
2,50; cancelamos anteceden-
tes. Agencia I r i s . San Ber-
nardo, 69. 
SUELDO e importante co-
mis ión ofrecemos a hombres 
Jóvenes, con gran voluntad, 
cultura, p re sen tac ión . Pre-
ferible conozcan trabajo Se-
guros, m á q u i n a s escribir, 
publicidad. Solicitudes, por 
escrito: R. Camacho. Apar-
tado 498, a c o m p a ñ a n d o da-
tos amplios sobre edad, ocu-
paciones anteriores, conoci-
mientos que posee, e t cé t e ra . 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11. principal . 
J E F E Ejérc i to , con garan-
t í a s , ofrécese apoderac lón , 
s ec re t a r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
oficinas, c a r g o aná logo . 
Apartado 8.070. 
S E Ñ O R I T A culta, formal, 
a c o m p a ñ a r í a señora Expo-
sición Barcelona. Escr iban: 
Princesa, 6. Luisa. 
A P A R E J A D O R t i tu la r , ds-
sea trabajar, no Importando 
sitio. Escribid Continental. 
Preciados ,7. Señor A. 
SACERDOTE, profesor D i -
bujo. Pintura, Titulado, ofré-
cese preceptor, secretarlo, 
famil ia distinguida. Direc-
ción : Cape l lán . Colegio de 
Escolaplas, Carabanchel A l -
to, Madr id . 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, d i r ig i r o adminis trar 
fincas r ú s t i c a s . In formes : 
Señor Rector," Iglesia Cala-
travas. 
OFRECESE p a r a colegio 
profesor primera e n s e ñ a n z a , 
modestas pretensiones o ca-
sa part icular. R a z ó n : Preda-
dos 33, primero. 
CHOFER mecánico , licencia-
do Ejérc i to , se ofrece para 
Madr id o provincias. Luis 
M a r t í n . Mendizába l , 8 dupl i-
cado. 
J O V E N gran cultura, ofré-
cese perfeccionarse oficina, 
cosa aná loga , tardes, m a ñ a -
nas, horas sueltas. Sueldo 
inicial , 100 pesetas. D i r i g i r -
se: G. R. Guttenberg. 10, 
segundo E . 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N Z A S , veinte pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
ni l la Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Contra-
tación servicios. 
URUE traspasar acreditada 
pensión por no poder aten-
derla (Gran V i a ) . Informa-
r á n : Montera, 53, segundo. 
M U Y U R G E N T E 
nos es realizar, Tr incheras , Gabanes, Capas, Impermea-
bles y Batines de m u y buena cal idad y mejores precios. 
Sastrer ía Salamanca. Fuencarral , 6. T e l é f o n o 10947. 
MECANOGRAFOS, Ins t i tu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón. 14. Con t r a t ac ión ser-
vicios. 
PORTERIAS dep i d entes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón. 14. Contrata-
ción servicios. 
M U C H A C H A pe necesita en 
For tuny, 30. Inú t i l presen-
tarse sin buenos Informes. 
N E C E S I T A S E oficiala 1:or-
dadora oro. Calle Orlente, 3, 
principal Izquierda. 
NODHIZAS m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
E N S E Ñ A M O S gratis conduc-
ción, m e c á n i c a y reglamento 
au tomóvi les . Academia Auto-
movil is ta . Arenal, 26. entre-
suelo. 
COCINERAS: ¿Queré is ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re inta cén t imos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madr id -Pa r í s , sec-
d n ó de menaje, só tano . 
NECESITO representantes 
relacionados ramo construq-
dones, mosaico h idráu l ico , 
nuevo tipo, Madr id , provin-
cias. Azagra. Ayala . 43. Re-
ferencias por escritb. 
V A R I O S 
ABROGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica . Cava Baja, 16, tar-
des. 
A L T A R F S . esculturas re l i -
giosas. V l o m t e Tena. Fres-
quet. 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
ré is comprando loter ía de 
Navidad en L a Pajari ta. Re-
mite desde un v igés imo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bawcos Españo l de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avi la , L a Pajarita. 
Puerta del Rol. 8. L . Va l -
dés. Madr id . 
J O H D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. 
r A l i K I C A sombreros. Ma-
dera, 10: Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
T E L L O Gallardo, ingenieros 
industriales, desean admln' 
t r a r fincas, g a r a n t í a , renta 
adelantada, cobrando peque-
ñ a re t r ibuc ión . Cuatro-ocho. 
Preciados, 35. Teléfono 19131 
T I N T O R E R I A Catól ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza a l seco. 
Despacho central : Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocas ión, ba r a t í s imos . 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; l impiaba-
rros, 1,10; tapices coco. 11 
pesetas. Slrvent. Luna. 25. 
CUADROS, .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava. 9. Precia-
dos. 60. 
USE en todas sus camas y 
no admi ta falsificaciones . 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t r a y corriente. Ex i j a et i-
queta y marca. Patentado. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta, 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
ex í jan las con largueros, 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
G A B A N E S , pellizas, t r i n -
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios b a r a t í s i m o s . 
Fuencarral . 107. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Perreros. Echegaray. 27. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007 
P U R E cangrejos, diez ra-
dones, 90 cén t imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
SOMBREROS señora , caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
ELECTROMOTORES. L i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A " dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Azt i r i a . Ca-
ñ izares , 18. 
A G E N C I A :uastavino, úl t i -
mas voluntades, penales, ex-
hortes, gestiones todas cla-
ses, r áp ida s , e c o n ó m i c a s . 
Preciados, 4. Madrid . 
V E R I F I C A M O S detasas re-
clbos, portes ferrocarr i l co-
brando a C o m p a ñ í a excesos 
hallados. L a Jur íd ico . Cana-
lejas, 3. Madrid. 
UELO-IKS pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(en si esquina An tón Mar-
t i n ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
PARROCOS n i Invento ma-
ravilloso da un religioso! ' .! 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin mús i ca ni solfeo. 
Benedicta Domínguez . Pla-
za Almelda. 4. Vlgo. 
E S P E C I A L I D A D en masa-
je para dolores de reuma, 
roturas de huesos y cojeras. 
T r a v e s í a Belén, 3. principal 
izquierda. 
NEGOCIO suministros ma-
quinaria, 20 a ñ o s existencia, 
admi t i r í a capitalista ampliar 
operaciones. Asunto serlo, 
amplios beneficios. Apar ta -
do 10.020. 
BODAS: Seis magníficos re-
tratos gran t a m a ñ o , 20 pe-
setas. F o t o g r a f í a Saus. Co-
rredera Baja, 4. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral . 46. 
CAMAS doradas m á s purti-
do, m á s baratas que fábri-
ca. D e s e n g a ñ o . 20 (Balles-
ta. 1). , 
PIANOS, au top í anos , a r m ó 
nlos, vlollnes. b a r a t í s i m o s 
plazos, alquiler, cambio. Ca 
sa Corredera. Valverde, 22 
SOMHltKKOS i bullero, se-
ñora . Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico . Velarde. 
10 duplicado. « 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0.75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja. 16. 
ESTERAS terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos, 26. 
L N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios incre íbles . Mar-
q u é s Cubas, 8. 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fáb r i ca . Puebla, 
L Tienda. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, a l -
quiler, plazos. Oliver. V ic to -
ria, 4. 
ARMARIOS luna, 80 pese, 
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde. 8 , 
rinconada. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, terciopelos, Umpla-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. 
ESTERAS terciopelos, tapi -
ces, limpiabarros, a l fombrl -
tas, enorme l iauidación. San-
ta Engracia. 61. 
CERA Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra. 64. Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
L I M P I A B A R R O S y pasos do 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za, 98. Teléfono 14224. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torri jos. 2. 
( A M A S desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa do las Camas. 
Torrijos, 2. 
COLONIAS, 2.50 l i t ro . Eson-
clas, una peseta onza. A r r o -
yo. Barquil lo, 9. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
ticulo», precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran V i a ) . 
CAMAS doradas. Vis i tamos 
los ú l t imos y aqu í compra-
réis. Valverde. 1. F á b r i c a , 
esquina Desengaño . 
L I N O L E U M 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, t i -
ras de limpiabarros mi t ad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
ORNAMENTOS para Ig le-
sia. I m á g e n e s , o r f eb re r í a re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor sur t ida de 
España . Va len t ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
RECLAMfL Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases b a r a t í s i -
mas. Valverde, 8, rinconada. 
SALDO discos, g ramófonos , 
compro, cambio. Desengaño , 
20 (Ballesta). 
V E N T A urgente "Minerva", 
p e r f e c to funcionamiento. 
Santa Engracia, 120. Taller 
Milsaut . 
¿ Q U I E R E comprar estufas/ 
Las mejores a gasolina, pe-
t ró leo y e léc t r icas , las vende 
Antonio Jaime. Cruz. 47. Te-
léfono 14904. Madr id . 
VENDO verja, Ja rd ín . 4 
t é m p a n o s de 3,50 y puerta, 
1,20. peso to ta l , 750 kilos, a 
0.80 ki lo . Carretera Valen-
cia, 41. Obra. 
\ !•: \ D O e n e uadernados 
"Blanco Negro" 1926-1927, 
barato. Plaza Cortes, 8. 
Sánchez . 
KKONCES para Iglesias . 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. A t o -
cha, 45, Madrid . 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles . Quesada. Magdale-
na, 15. 
UÑA s á b a n a impermeable 
evita contagios; muy p r á c -
t ica para estancias en fon-
das y balnearios. Casté l lá . 
Plaza Herradores, 12. 
ESTUFAS IBARRONDO 
P E T R O L E O Y G A S O L I N A 
Con p re s ión , fácil manejo y se-
gur idad . ¡Sin h u m o l ¡Sin t u f o ! 
iS in o lor ! P ida c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
^ 1 
R e c o m e n d a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
i n t e r é s p o r C a m i o n e s y O m n i b u s i n d u s t r i a l e s 
v i s i t e n n u e s t r o S t a n d e n l a 
i 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s ( S e c -
c i ó n A l e m a n a ) , d o n d e t e n e r n o s e x p u e s t o s a l g u -
n o s c h a s s i s y ó m n i b u s " B Ü S S I N G " , c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s p o r n i n g u n a o t r a m a r c a . 
i 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. 
E M Y , elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos , San 
Qnofre, 8, principal. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente coplas de las mejores 
firmas de P a r í s . Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
CORSE especial reducir es-
palda. Fajas h ig ién icas sus-
pender vientre. Lar ra , 15. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles ba ra t í s imos , Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 81222. 
M U S I C A 
I ' U O I E S O R solfeo, plano. 
Estudios Real Conservato-
rio. Domicilio o casa. A t o -
cha. U l . 
O S R A M 
J j £ u m i i t e J i e f c b i 
£ 0 3 y ¿ b o n o m í a 
f a c t o r e s d e c i s i v o s e n p r o d e l a s 
l á m p a m s C t s t a m - T l ü r a 
9 
C o n s u l t e a l o s U J e p o s i b a r l o s O S R A M 
M a d r í a . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 4 4 E L » D E B A T E 
M T U A ü D A y p r a f ; BA1MIN, ESTUDIANTE NOVATO 
L a s i t u a c i ó n e n l a I n d i a 
E L VIRREY PROMETE E L 
ESTATUTO DE DOMINIO 
C O N D E S C E N D E N C I A , por k h i t o 
L a Universidad de Liverpool ha cele-1 su derecha, y log miembros todos del 
brado solemnemente la inauguración de Consejo se colocan detrás de ambos enj 
un nuevo edificio, debido a la generosi-'el estrado, los estudiantes continúan za-i 
Idad de una dama, lady Herdman, y que.hiriendo a coro al ex primer ministro yj 
. ^ :será la sede de los estudios de Geología.!a su pipa, para terminar su canción; 
Ademas, se concederá representa- E n el acto inaugural ha pronunciado un con un verso, que dice, literalmente tra-j 
ción a los indios en una Conferen-idiscurso el ex Primer ministro Baiwm. ducido: 
cia para discutir la Constitución i E1 "Arts Theatre", el mayor de los "Nosotros somos demasiado corteses, 
, Cl0 .salones universitarios presentaba, du-para provocar al pobre viejo Stan." 
Baldwin ha insistido por medio „nJra i l t e el acto' Un asPecto brillante. Estel Tal Stan no es otro que el mismo; 
carta en que el Gobierno labor sta h a ^ Paraninfo <** ^ Universidad liverpoolen-Stanley Baldwin, que oye todo ésto co-| 
una declaración sobre la nolitica m,.lSe forma de cámara parlamenta-1mo quien oye llover, o como quien ve. 
^ , _ ^""«-^a queina y dimensiones mayores que muchas llover... cigarrillos, porque apenas ha! piensa seguir en la India. Hace días, en 
el debate de la Cámara de los Comunes 
el jefe conservador había hecho la mis-
ma petición, pero aunque hablaron el mi-
nistro de la India y el primer ministro, 
ninguno de los dos—a juicio de Baldwin— 
de éstas. E s más reducido que el salón!concluido el himno "demasiado cortés", 
de nuestra Asamblea Nacional, pero ¡en medio de la seriedad académica del' 
mucho mayor que la Casa de los Lores i hemiciclo, al pie mismo de la mesa pre-
o la de los Comunes. Isidencial ,caen varios pitillos certera-. 
Unos bancos semicirculares, colocados ¡mente lanzados desde la galería, 
en gradería, frente al amplio estrado A ésto siguen los discursos. Párrafos I 
expuso la Política laborista sobre ese di-i presidencial. Otras gradas arriba, en la|de ritual. Día grande para la Universi-i 
ncn proojema. ki ex primer ministro con-1 galería que bordea tres de los cuatro i dad, que se ensancha. Gratitud impere-; 
servador asegura que ha habido un cam-: lados del rectángulo, que es el salón, 
bio de política en la India y justifica esa! Una mesa, y tras ella, varias hileras lar-
afirmacion con las cartas cambiadas en-i gas de sillones. Tal es el "Arta Thea-
tre Sir John Simón y Macdonald y lajtre". 
A las tres y media, puntuales, entran 
los miembros de la Universidad, en una 
cederá a la donante generosa. Y a mis-
ter Baldwin, que se digna presidir la; 
ceremonia... 
r 
EL HOMBRE epue Wo 
J u e v e s 1 4 d e n o v i e m b r e d e ^ 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O ¡qués).—Eso de crecer cuando n 
edad del crecimiento resulta y 8(51) 
tasía; créalo. E l aparato qüe ^ Antiguo susentor (CaceresK-xvc.- ^ anunciado le costará - -
¡puesta primera: Sintiéndolo, no nos es I , pesetas, y., tan chimmi duro« 
posóle complacerle citando títulos de!anteg.Pper0i ' yor ^ 
obras, por las razones que re:teradamen-. manera su escaga t^la? E11Pira j 
te hemos expuesto. Respuesta según- tratándose de una mujer, sob^ t!̂ 11̂  
¡da: Enguantada la mano, no; pero no|la vidai 0 seai en suJa ^o, ^ 
surge esa dificultad teniendo en cuen-j atractivog moraleg ni ^ i L * 
ta que es inexcusable en esos casos que, f elicidad> desde el to ¿ ' « a ^ 
la mano derecha este desnuda, cosa que, i timental> to son tant J 1 . ^ % 
' ^ i s t i n i S ' ^ mU"ibre3 ^stan- Para 
¡jeraisungu.aa ^ . , „ "miniaturas", recordando aquella1 
| M. L . V. Tolosa ( G u i p ú z c o a ) . - ; ^ - ; » mág vale v b u e n o ™ i¿ 
racoles, señorita, tira usted con bala :etcétera» p r e c i g ^ ^ 
Eso de que se quiere usted dedicar al! niaturag.. lag hay mu ]indag esas 1 
| cine , "porque le gusta la bohemia y jjníl veraneante (Biibao 
¡no puede aguantar más al novio: un tipo 
rubio, seco, y extranjero por añadidu 
P ^ ^ f ^ l t r e tanto consulte a up dermatAi es usted morena", resulta "de oa nl,ian „ „ 0 H O . 0 ! 
ra 
E L H O M B R E D E L A F U E R Z A . — D e s e o prorrogar mi contrato 
Y Baldwin se levanta. Agradece las por treinta días , 
manifestaciones de simpatía, que de la| E L D I R E C T O R D E L C I R C O . — S í , hombre, sí; ¡no faltaba m á s ! 
Universidad ha recibido. Frases irónicas • , , . • , . o 
procesión policroma. Son los primeros para los estudiantes. Siseos de protesta ¿i<uiere usted tomar ""a copita de cualqui2r cosa.' 
los presidentes de las Asociaciones es-¡en la galería. Pero los estudiantes tam-L 
tudiantiles, revestidos del "gown" mixto^ién aplauden calurosamente algunos! 
de toga y capa. Entre ellos destaca la'párrafos. 
cómo prolonga usted el veraneo! 
aaiQu- ugted a empaimar Con... el próxim^J1 
que dice que se muere por usted, itre t t  s lt   n derma' 151 
porque es ste  ore a , res lta e • ue eg quie  pUede indicarle eri . 
abrigo". Se declara usted feminista, yIcorno se verá usted libre de esas 
Redara que reconoce que "no tiene sen-I anog y vello SUperfluo. " l ^ 
timientos delicados de mujer". Todolno3 decidimos a recetarle. 
: i 1111 ni i irimimiimim mii mu iiií 111111 mi mmii i mu n m i mi mi m i n mim m mimmmi 
declaración del virrey, que acompañaba 
a esas cartas. 
Se trata de una iniciativa de Sir John 
Simón. E l presidente de la Comisión in-
vestigadora ha propuesto y el Gobierno 
ingles ha aprobado esa proposición, que 
una vez conocido el dictamen del Comi-
té se reúna una conferencia de reprc-
Krntantes de la India británica y de los 
Estados Indios con representantes del 
Gobierno imperial para discutir la futu-
ra constitución de la India. E s una con-jtodos con el traje académico. Profusión,'repartido por las Asociaciones escola-;quien pretende descubrir ajenas inten' 
cesión importante, puesto que al crearse exuberancia de colores chillones. Losares al tiempo que distribuían entre los'ciories ocultas no ponga de relieve sino 
la comisión Simón se negó entrada a los sabios ingleses no se conforman con la'estudiantes las invitaciones al acto. llas propias. Tal le ha ocurrido 
delegados de la India. nota cromática de la muceta sobre la i Seguramente el vicecanciller de la I a " E l Sol" con el ya famoso asunto de la 
Las dos cartas iban acompañadas dejtoga severa. Llevan un ropón amplio, to-;Universidad y los demás oradores ha-;becerrada que organizaron algunos mu-
: do él de colores. Roio, verde, amarillo,jbrían agradecido idéntica indicación pa-ictiacho3 del Instituto-Escuela. E l citado 
azul: el iris entero disgregado. Hay to-ra sus respectivos discursos. Pero como!diario nos atribuye la afirmación de que 
eso (inclu'do lo del novio y el "cine")| D> Sí s> (Bilbao).—¿Por 
'dirige al propio don Ramón de Ola7c ^ 
•igura física y moralmente prestigiosa 
de Anthony Keamey, estudiante cató-
lico, y el más popular de los estudiantes 
de Liverpool. 
Es, sin duda, porque el papel impreso 
donde vienen las estrofas que han de 
cantar los estudiantes, dice imperativa-
mente que el discurso de Baldwin será 
Detrás vienen los profesores, vestidos i escuchado en silencio. Este impreso fué' Ocurre con mucha frecuencia que 
L O S C Ü A Q Ü E R O S E L 1 1 DE DICIEMBRE SERA 
EL PLEBISCIÍO AL 
es... grande. Palabra, que no vemos el 
| consejo ni la orientación que nos pide. 
Va usted bien servida con... lo suyo. 
L a de los conflictos (Madrid).—Bue-
!no, resulta que primero se enamoró us-
jted de aquella "monada de hombre", pe-
ro en seguida, y en Barcelona, se ena-
¡moró usted lo mismo de otra "precio-
sidad masculina", además juerguista 
sempiterno, sin saber de cuál de los 
dos prescindir. ;No veo el conflicto! 
Y no lo veo porque en ese "plan" pe-
qué 110 
ga, tan bella persona como eniitw 
economista? Los datos que desea, r 
pecto de las fechas de publicación^ 
"Soledad", "La temerosa aventura" -"L: hermana mayor", solicítelos del btíjm 
te traductor de dichas novelas ^ ¿ 7 
sas, don Emilio Carrascosa, a q\¿ 
puede usted dirigirse aquí, en EL Dp 
B A T E . Ea la amabilidad hecha homb 
¡¿sabe? Y la galantería, también. ^ 
Tres locas (Madrid). — ¡Zapateé 
una declaración del virrey, que la Comi-
sión Simón no aprobó y en la que se 
promete a la India, sin ñjar plazo, el 
estatuto de dominio. L a declaración de 
1917 y la que precede a la constitución 
vigente no emplean la palabra dominio. 
Dicen "gobierno responsable". E n la de-
claración de 1917 se promete a los indios 
proveer "al desarro:o gradual de las ins-
tituciones autónomas con objeto de rea-
lizar progresivamente un Gobierno res-
ponsable en la India, como parte inte-
grante del Imperio británico". Ahora el 
virrey se declara autorizado para añr-
mar en nombre del Gobierno británico 
que en la declaración de 1917 está im-
plicito "que el término natural de los 
progresos constitucionales de la India es 
la consecución del estatuto de dominio". 
Los adversarios del Gobierno dicen que 
esa declaración ha sido imprudente e in-
oportuna. Imprudente, porque los indios 
exigirán desde ahora que la próxima 
constitución sea ya de dominio. E l plazo 
desaparece. Las declaraciones que se han 
hecho posteriormente para distinguir en-
tre la "meta" que es el dominio y el ca-
mino que debe ser trazado por la comi-
sión Simón no tendrár. efecto moderador. 
Es además imprudente señalar una for-
ma de gobierno en la India, país tan di-
vidido en razas, religiones y formas po-
líticas. E l Aga Khan indicaba ya la ne-
cesidad de hacer de Birmania, actual-
gas de color de esmeralda, de añil, deiel papel no dice nada, los estudiantes]dlclia becerrada se celebró bajo "el 
gualda. Las hay formadas de retazos de!se manifiestan libremente, aplauden, pa-|auspicio y dirección" del Instituto. Sin 
colores distintos. tean, interrumpen con frases dichas en!duda. no nos ha leído. Porque la peque-
Completa el indumento de profesores voz alta... Y eso que interrumpir pro-iña confusión a que la obligatoria breve-
y alumnos ese característico birrete in-jpíamente no lo consiguen, porque el ac-jdad d^ t.tulo pudiera prestarse des-
glés, que es un a modo de solideo con:to continúa celebrándose abajo, con laj aparecía en el texto de la noticia. Nada 
un cuadro, que queda tangente a la ca-j misma dignidad que se celebraría en el ^iJ^os de auspicio y mucho menos de 
beza en su punto más alto. ambiente propicio de una recepción aca-!direoción. Esto último es, según cree-
Van todos estos personajes colocán-l démica en la Española, pongo por|mos. técnicamente imposible, porque de 
dose en el segmento central del hemici-1 ejemplo. |la l e c c i ó n de estos festivales, cuando 
cío, lugar que para ellos ha dejado libre; Concluye. Procesíonalmente otra vezjia hay, suele encargarse algún acredi-
la concurrencia numerosa y lucida de líos dignatarios y profesores de la Uni- tado maestro del arte de torear, 
invitados. Entre tanto, arriba, los estu-jversidad salen a la calle, y. enfundados! Restablecida la exactitud necesaria 
emigrados de Rusia que 
acamparon en Moscú 
ÑAUEN, 
¡do surgirá 
13.—El Gobierno del Re ch, ¡iyeg 
co importa que le dé usted la absoluta, . de amor? ya! R e ¿ p -
icado. fjl 
Inés". Y así suc9siv3mente Nada lee-|a"un TeñoT comprendan ^stede^mS 
tora, que no hay tal problema. Cuan-1 sulta demaSiado... odontológico. -
Llegaron a trece mil los alemanes !al primero o al segundo, ya que ea uc s Primero. Eso dicen. Segundn"» 
suponer que a escape se enamore usted !se deben devolVer; es lo delicado t: 
de ima tercera "monería con pnntalo-! Cer0_ ^ de «arrancar" una decl£J2 
¡y Lo de los gordos e insolu-isí cabe) cuando el geñor no se 
Sera cuando cumpla USted l0SLo.. p_ rlp^nlnzarln honitamcf * 
según declara el "Vosszeitung", ha re-¡tr^nta -Entoncps ai mm será el l i ' ' V: K ° bonitamente pan 
suelto fijar definitivamente la fecha d e l i 1 ^ ^ ^ ¿ T » 
domingo 22 de diciembre próximo para diri irSe a la dirección de dicha Escue- ^ e s n L í o d e o ^ 
la realización del pleb scito. Cree el la establecida en el naseo de la Cas-iU P, q ?• ^ m?os--
Gobierno que, aunqíe no deja de ser [eilana bellísimas "a añadas"? ¡p,^ los pies de las tres!... 
diantes, todos los estudiantes'de Liver-jen sus togas abigarradas, hieráticos, se|de la frase, tampoco anda muy acerta-jde la Política exterior 
lamentable perturbar los preparativos i Ijas Cliatr0 (Santander) .—Las cuatro: ., 
de las fiestas de Navidad con una nue- rubias de marraSi ? No sabemog l o L J S j 
va campaña de propaganda, lo hacia !de la cortmilla E l señor nárroco les inJtaraP0C0 el tltu}0 Je ilbro- Sisetra. 
así para corresponde! al sentir de ^ \ t ™ T " ^ 
promotores, que reclamaban la mayor ;poco Conocemos ese libro. No creemos,1 UStecl <11Ce' S ' 
urgencia pos b;e. y a las necesidades^ ninguna manera, que sea "equivoca-
ción". ¡Cá! Maravillosas, de seguro. 
pool, a juzgar por su número, se aprie-
tan en la tribuna. Con el afán de ocu-
par buenos sitios han subido corriendo, 
en interminable tropel, la escalera que 
da, desde la calle, acceso directo a la 
galería. 
De pronto, en la puerta por donde va 
entrando la comitiva de las autoridades 
universitarias, entre las togas abigarra-
das de los miembros del Consejo, junto 
al lord canciller—que luce sobre la suya 
una gruesa cadena de oro—pone una 
pincelada negra el "chaquet" impecable 
de míster Baldwin, y, entonces, arriba, 
en un punto estratégico de la galería, 
donde puede ser visto por todos los es-
dirigen aT nuevo" edificio en un cortejo:do " E l Sol" al querer penetrar en núes-1 E l domingo que precede al día de; E ! que todo lo ignora (Madrid).-
que algunos ciudadanos de Liverpool j tras intenciones. Por lo visto, nos atri-1 Navidad se llama en Alemania "domin-: Pueden leerse las obras del autor clási-
contemplan desde las aceras. |buye avieso propósito al dar la noticia 
Los estudiantes siguen y acosan a la| ¿ De veras se figura que a nosotros nos 
procesión en que figuran sus maestros1 P^ece mal que los chicos se ocupen al-
y sus representantes. Van mezclados con S ^ a vez en dar capotazos a una bece-
los guardias, con los rígidos "pólice-1 ""a ? No hacemos remilgos ni aspavien-
men" que ahora corren, bocean y ríen I tos ante la fiesta nacional, ni tenemos 
con los escolares. Los guardias han in-jia mentalidad de cuáquero, que as gna-
ventado el juego de romper sombreros,1 t>a José Enrique Rodó a quienes no eraai 
go de oro", j en la tarde de este día Ico que cita,»pero teniendo adecuada pre 
Un médico (Vitoria).—Convendrá, en 
efecto, suprimir la silla. Un farol de! 
mismo estilo, además, muy de moda. U 
combinación, en conjunto, está bien. 
Respecto del estilo tiene, en efecto, 
quedan abiertos todos los establee m en-
tes, lo cual dificultará la acción elec-
toral. 
13.000 CAMPESINOS A L E M A N E S A 
L A S P U E R T A S D E MOSCV 
oaración 1 dos" dif erentes' claro que sin modificar I 
Un lector (Madrid) . -Están muy bien,!1* ' 'uni£af l 0 J f r ^ t e ñ z a J lo ^ ' 
amable consultante, sus correctas y d o ^ f DefuVrl°' sintéticamente, no , 
cumentadas observaciones, pero... ten-fáci1' Pero h a l í r a l 0 ^ í ^ ^ ^ea 
ga presente que son dos aspectos d t t t t o - f e ^ W * 0 te l ^ l 
tos: el oficiad, a base de real decreto,|do . f ^ uso Gn diccjoaario:, 
ÑAUEN, 13.—El número de fug:ti- real orden, etcétera, etc., y el social, con1 ^fl^fP^100-. 
de papel. Un estudiante — primerizo. 
pues lleva sombrero verde—logra acer-
carse a Baldv/in y colocarle su gorro en 
capaces de advertir las calidades artís-ivos campesinos de origen alemán que ¡sus jerarquías, fundadas en razones de 
ticas del toreo. Sin la menor intención í acamparon a las puertas de Moscú, des 
de molestar a nadie dimos una noticia I provistos de todo lo necesario, llegó a 
la cabeza^El político ilustre V o t e s t a ! 8 ^ alumnos de sexto año—no j 13.000. E l Gob ernó ruso fijó el impor-
sonriente |tres- como dice "E1 S 0 1 " ^ ^ Instituto- te del pasaporte en doscientos rublos 
Sov va muy viejo para estudiante1 B3cuela habían organizado una becerra-1 más un diez por ciento, y parece t:e-
tudiantes, se alza su vicepresidente. !novato 
J . V. Kidd, y, con la seriedad del que; pero marcha en su puesto preeminen-lmas publico que "ellos mismos", como 
mente incorporada a la India inglesa, un cumple un deber, dirige a sus compañe-jte del cortejo, destacándose entre lasitambién dice " E l Sol 
dominio separado. Y es inoportuna por 
que era conveniente esperar a que la co-
misión Simón dictaminase. 
Pero en este caso parece que están más 
acertados el virrey y el Gobierno que los 
críticos. Se encontraban en una posición 
difícil. Los incidentes ocurridos en la lle-
gada de la comisión Simón, la huelga fis-
cal de Bardoli, los atentados y manifes-
taciones de los últimos meses y la acti-
tud de los partidos políticos hacían temer 
que la "no cooperación" anunciada para 
año nuevo tuviese éxito y crease una si-
tuación verdaderamente crítica. 
E l partido autonomista había ordena-
do esa "no cooperación" si antes del 1 de 
enero de 1930 no se había obtenido un 
estatuto de dominio, es decir, que a par 
tir de esa fecha no se pagarían impues-
tos ni se obedecería a las autoridade?!, 
ni se comparecería ante los tribunales. 
ros, que a coro, y con música de una-iyistosas togas de los doctores por su| ¿Q\ié hay de particular en todo esto? 
canción popular en Inglaterra, cantan "oi^quet" y su gran gorro verde, de 
un himno alusivo... y agresivo para papel 
Baldwin. Fernando D E E G U L V 
Mienetras el lord canciller ocupa su, 
sillón presidencial, Baldwin se sienta a Liverpool, 1929. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L E J E M P L O A D M I R A B L E 
¡da. para la cual tuvieron desde luegojne intención de anularles la ciudada-
nía desde el momento en que se han 
constituido emigrantes. 
E l "Tageblat" dice que era induda-
ble que los gobernantes moscovitas se 
prestarían a toda clase de arbitrarie-
dades con la amenaza de llevar a pe-
recer a los pobres obreros en los de-
siertos siberianos. 
Los emigrados rusos siguen recibien-
do en Kiel y Hamburgo toda clase de 
socorros, no sólo de la Cruz Roja ale-
mana, sino de todas las instituciones 
caritativas y de todos los gremios de 
profesiones. 
E s subir hasta la más aguda cúspide 
del ridículo el dar importancia a suceso 
tan trivial. Ni nosotros se la hemos da-
do, ni había más punta que la que " E l 
Sol" quiere sacarle ahora diciendo que 
guardamos silencio sobre el viaje cultu-
ral celebrado este verano último por el 
Instituto. Poco acertado anda hoy el 
colega. Primero, porque él no debiera 
hablar de "silencios" en este orden, 
puesto que sistemáticamente los guarda 
cuando los estudiantes no son de su de-
voción, y segundo, porque publicamos 
en E L D E B A T E los telegramas que so-
bre aquel viaje nos fueron remitidos. 
No se ande tan a punto con sospe-
Ha circulado por casi toda la Prensal señar el chico por una perra gorda en 
la noticia del caso asombroso de unaj las ferias, su porvenir estaba asegurado 
doctora de Nueva Jersey que parece! Lo agradable que tiene la noticia re-jehar en nosotros malquerencias y pre-
haber dado con la fórmula feliz quelfrente a la doctora de Nueva Jersey;jUiciOSi qUe no revelan más que la exis-
evite las criticas envenenadas de losies la demostración de que, por lo me- tencia de los prejuicios contrarios en 
adversos al feminismo. nos en un cas01 Plleda una madre dedi- nUeStros impugnadores. Sobre el Insti-
L a aludida doctora tiene once hijos ¡carse a toda clase de labores extramu- tuto-Escuela no hemos dicho más sino 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
Hoy se cumplen dos años de la muer-
te del que fué ilustre novelista don An-
gel Ruiz y Pablo. 
Nuestros lectores no habrán olvidado 
las crónicas llenas de amenidad y sana 
l a ^ S i ^ r e w f y t t ^ V d S p e ^ T s u ^ u ^ t c ^ í¿"fuer^n ros f * ^ ^ ^ ^ S S S L ^ _el | d o c ^ a l J?̂ ® j Í u i z ' ? ^ o ^ n W ^ l 
ración que por otra parte está cuidado-
samente escrita y establece perfectamen-
te la distinción entre ol ideal y lo que 
a pasar la vida fuera de su casa. Pue-
de suponerse que tiene marido, pero de 
él no se hace mención. No es necesario. 
puede realizarse ahora. Y además la con- Acaso haya también gato en el dichoso 
cesión de la futura conferencia. hogar, y tampoco hace falta que se le 
B. L . I mencione. Ninguno de los dos tiene im-
— Iportancia. 
L a V i s i t a d e I O S R e y e s d e ! Cualquier superficial antifeminista 
, i d pensará que los once chicos de la doc-
I t a i i a a l r a p a tora, abandonados a sí mismos durante 
todo el día, están sucios, desgreñados, 
tas situaciones de que padezca la crian- E s ^ o no deb{a gastarse 200.000 pese-
za, cuidado y educación de los hijos, tas en un solo Instituto y tener aban-
Si por el momento el hecho ha de que- dona;dos a t0dOg l0g demás. Nada con- „ 
darse en singular, ¿quién sabe si con tra las personas, nada contra lo que flef perrito autor de'"nove^ 
el tiempo llegará a tener aplicaciones verdaderameilte sea obra cultural. Y en 
prácticas? Entonces, cuando encontré-1cuanto a detenernos en lanzar noticias 
mos un mochachote robusto y muy bienjpequeñas ^ negra intención, decimos 
educado y alabemos estas cualidades,!^ modestia que volamos a más altu-
podrá respondernos^ . , . , Jra. Nos preocupa el fondo de las cosas. 
en E L D E B A T E . 
E l notabilísimo escritor era tan ati 
nado en sus trabajos periodísticos como 
teresantes. 
Renovamos con esta ocasión el testi-
monio de nuestro sentido pésame a la 
familia del difunto autor. 
Misionero. Salobreña (Granada). Mu-
otra índole. Y creemos que su buen cri- chas «WC^a. amable y bondadoso con-
terio y comprensión (demuestra usted sultante. Respuestas Pnmera. Mediar, 
poseer ambas cosas^ no necesitará más te certificado de médicos que asegura-
aclaraciones, respecto de esc punto. ila curación completa; es decir, que cons-
Silvia (Madrid).—Nada, nada; supo-!tituya el alta definitiva, no condicional, 
niendo que fuera usted "tonta del todo",!Se&unda- desde luega 
como afirma modestamente, deseche el V. R. Daimiel (Ciudad Real).-Al mei 
miedo "a que la tomemos en "chunga".!0 mes y medio. No. por tratarse déla 
¡Eso, jamás, señorita! Mucho menos ha-¡defunción de ^ m e -
llándose usted en el apuro que manifles- Vna- salmantina (Sal a manca).-Res-
ta. o sea, el de siendo usted tan piadosa, i Puestas- Primera. "Querido Fulano . & 
tener que oír en su casa "que deseen- i ^ d a . Una pitillera un encená-dor,̂  
demos del mono". Lo "del mono", siniuna boquilla, un reloj de pulsera.^-
embargo, no debe quitarla a usted el¡tera. etc- Tercera. Es verdad. Pero ¡es I 
sueño y la alegría, y, mucho menos, ser de un orden tan P icado lo que usted S 
causa de que "se sienta usted neurasté-!solicita de nosotros! Compréndalo, seno-1 
nica por momentos". Escuche esas "mo- rita- Cuarta. Es tiempo suficiente, pero| 
tal vez mejor, dos años de relaciones.»;? nadas" sonriéndose de los simios, ya 
que no, por respeto de los familiares, y 
¡a vivir! O sea, a seguir viviendo cris-
tiana y piadosamente como hasta ahora. 
Nemoroso (Malagón). — Mucho nos 
Con doble motivo hallándose usted to-p 
davía un poco perpleja... 
V. V. (Valencia).—Ella veinte y uK 
ted treinta y cuatro. Nada, hombre. 
complace el saber que nuestras orien-|sese, si la chica le quiere de verdad, de 
tacíones tuvieron la fortuna "de cam- verdad y usted está por ella, como fli-|e 
ce, que no vive. ¡A vivir, se ha dicho! 
Tres "piratas" (Oviedo).--¿Qué paa 
en Oviedo? Por lo visto, que se "casfrf 
ga" de firme, y que esas nenas oveten-
ses se han "volcado" de guapas. ¡Lo sa-j 
Irán solamente los Soberanos con 
el ministro de Negocios Extranjeros 
ROMA, 13.—A propósito de la visita 
de los Reyes de ItaJia al Santo Padre, 
se anuncia que sólo irán ail Vaticano los 
Reyes, acompañados del ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Grandi. Los Prínci-
pes de la Casa de Saboya irán más tar-
de, en una segunda audiencia del Papa. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
ROMA, 13.—Para prepararse a la so-
lemne clausura del Año Jubilar y al 50 
aniversario de su primera misa, el Papa 
hará una semana de ejercicios espiri-
tuales privadamente y sin participación 
de su corte, como de ordinario. Los ejer-
cicios se realizarán del dia 8 al día 14 
rotos y mal comidos. Nada de eso. E s -
tán limpios, bien vestidos, perfectamen-
te cuidados. ¿Cómo puede ser esto si la 
inteligente y laboriosa madre está fue-
ra del domicilio familiar desde la maña-
na hasta la noche? Se encargará de 
ello alguna sirviente. No, señor. Quizá 
se haya Inventado un modo de lavar y 
vestir a los niños a distancia, por "ra-
dio". Tampoco. Al padre no hay que 
atribuirle el mérito. E n aquella casa la 
unidad es la señora. E l marido es un 
cero colocado a la izquierda de su se-
ñora. 
¿ Entonces ? 
L a cosa es muy sencilla, a la vez que 
admirable: se lo hacen todo los chicos. 
Cuando la madre se va para no volver 
en muchas horas deja apuntado el pro 
—¡Oh, sí, señor! Se lo debo todo a mi 
mamá, que como tenía carrera se pasa-
ba la vida fuera de casa. Esto nos ha 
servido de mucho a mis hermanos y 
a mi. 
Tirso MEDINA 
« ^ . . ^ r í o ^ r , i grama del dia para sus hijos. Y los inclusives y durante ese tiempo quedaran | ue debe/ser monos-rea-
rigurosamente suspendidas todas las au-1 programa perfectamente. 
diencias.—Dafflna. Puestos a admirar el hecho, el primer 
EL EIAJADOÍI DE EE. t EN 
ESPÍA SIILE EL DIA 20 
E 
LLEGARA A MADRID A ME-
DIADOS DE DICIEMBRE 
O t r a c o l i s i ó n e n A u s t r i a 
WASHINGTON, 13.—El nuevo emba 
jador norteamericano en España, señor 
H. Laughlin, ha manifestado a un in-
formador de la "Asociated press" para 
tributo de admiración debemos rendirlolque lo transmita a la Agencia Fabra, 
O « m e ñ a d o c t o r ^ h o n o r i s a esas hábiles criaturas. Yo creo que que saldrá para Europa, a bordo del 
?n ellag egtá el j j ^ t Q may0r dei caso.¡trasatlántico "Leviathan", el dia 20 del 
C a i l S a d e M a n i l a L a circunstancia de que este asombro ¡presente mes. 
^ ¡haya recorrido el mundo indica precisa-1 E l señor Laughlin irá primeramente 
j mente que ha llamado la atención por .a Londres, para ponerse en contacto 
Es la primera vez que se concede su rareza Seguramente es único. Y si;con los funcionarios de la Embajada de 
este honor a Un filipino es único, podrá servir, como sirven losaos Estados Unidos en la capital ingle-
fenómenos de barraca, para enseñárselo¡ sa. Espera llegar a Madrid a mediados 
MANILA, 13. Por primera vez enia ios curiosos por una moderada can-¡del próximo mes de diciembre.—Asso-
los tres siglos de historia la Universi-1 tidad. Pero los fenómenos nunca pueden ciated Press. 
dad de Santo Tomás ha concedido un utilizarse como ejemplos a imitar. No'INFOBMli, D E ^ AGREGADO E S -
título de doctor "honoris causa" a un|es fácil ser fenómeno. PASrOL SOBRE L A MOSCA 
estadista filipino en la persona de Ser- D. o egto a ue lag madres nol M E D I T E R R A N E A 
gio Osmeña. Con ello quiere premiar , c r e J que el procedimiento puede llegar WASHINGTON, 13. -E1 agregado de ^ b a n T nacional,stas re^e-
. p. i a ser corriente. Será inútil en la inmen- A p-ririiltiira la Rmbaiada e.snañolal 
biar por completo el curso de su vida, 
resolviendo el obscuro problema que nos 
planteó usted". Encantados, por nuestra 
parte, lector. Y, ahora, respecto de la 
consulta presente, ¿qué duda cabe que 
a esa chica le interesa el muchacho? De|bíamos un rato' señores, 
donde se deduce que la declaración se E l Amigo TKDDY 
impone a escape. Puede ser amor o pue-j 
de no serlo todavía. Pero si no lo esj 
aún llegará, claro que sobre la base de 
que usted sepa inspirárselo. Procurare-
mos que no falten "Paliques masculi-
nos". No; " E l Amigo Teddy" no es ése, 
ni aquél, ni el de más allá, si no... él. 
Una enanita (Las Navas del Mar-
nos interesa lo que es de interés gene-
ral, cumplimos con nuestros deberes in-
formativos lo mejor que podemos, y nos I 
tiene sin cuidado que el Instituto-Es-1 
cuela organice o deje de organizar be-¡ 
cerradas. 
Y ahora un final chiquitito. Póngase 
de acuerdo " E l Sol" con su colega de 
rompe y rasga " E l Socialista", que en 
un suelto sazonado con palabrotas dice 
que ni siquiera existió el festival tau-
rino. ¿Eran muchos? ¿Eran tres? ¿No 
era nadie?... Perdonen nuestros lecto-
res que, obligados por las alusiones de 
los colegas, les hayamos distraído con 
esta pequefiez. 
No hemos mencionado en esta réjpllca 
a "Heraldo de Madrid", porque el suel-
to que nos dedica es en el fondo el mis-
mo de " E l SóT' de por la mañana, con 
ligeras variaciones de forma y... de mal 
gusto. Ese método de informarse si le 
parece bien al "Heraldo". Por lo me-
nos, no es la primera v«z que publica i 
originales de periódicos de la mañana! 
sin indicar la procedencia. 
w m Wm*mmmmBmmmmw\mw\ mmm\ m x m m n i m i m\ un rm iimnimiiniinn 
los eminentes servicios que a 
Un socialista muerto en 
Wiener-Neustart 
VIENA, 13.—Ayer, cerca de Wiener. 
Neustart, en el pueblo de Katzelsdorf, 
ama excursión pasó, al atra-
casa dejando un car.ellto en la cuna ha remitido a Madrid un informe deta-ICon motivo de la fiesta nacional Se 
" T \ 7 T \ l00 !1"^! aíVert!GC1+aS: „ T - • llado de laS observacio°es ^«r11*5 P ^ l cambiaron insultos entre ambos ban-
C r l s i s P a r c i a l e n L i s b o a " E l biberón cada tres horas. Limpiar- el durante el viaje que ha realizado re-|dos y, repentinamente, se oyeron dos 
c r i s i s p r t r ^ i a t ^ lo antes muy bien para evitar mfec- cientemente al Estado de Florida, U a p í o a , cayendo muerto un soc iá l i s t í 
LISBOA, 13. 
icíones." ra estudiar la epidemia de mosca me-i Gendarmería aue llee-aha oninn 
- E l Gobierno en una no-j "Mudarse los pañales cada vez que cüterránea existente en aquella región ices en variog camines con^iirt rp«" 
ta oficiosa da cuenta de la dimisión deTiag circunstancias lo hagan ímprescin-; y ios medios empleados para extir-1 tablecer el orden Los rafe^dfa**É W 
ministro de Instrucción pública, Costa ^hle " ¡parla. yeron, pero los gendarmes con^gSeron 
Ferreira, que ha sido aceptada. Inten- "No caerse de la cuna." E l informe ha sido hecho público por I darles alcance v detener al U M I M Ari 
ñámente se ha encargado de la cartera "No llorar en todo el día." la Embajada.—Associated Press. | socialista, que tiene antecedenteV 11 
el presidente del Consejo de ministros,! "En caso de incendio, avisar inmedia- iTiniac. T ^ O <¿mAn~~.~„ . l . - T r " " 
C H I Ñ I T A S 
"SAN SEBASTIAN.—A ruegos de 1«¡ 
pescadores ha quedado suspendida i'| 
pesca del corcón en el Bidasoa. puesp» 
rece que se cometían algunos abusos. 
E l corcón lo venía diciendo hace i 
cho tiempo.—¡Esto es un abuso!... • 
E s la primera vez que aparecen 
acuerdo los peces y los pescadores. 
* * * 
" E l canto al pretérito, la exaltacióB'I 
lo antiguo, es el lirismo o el coraje -1 
los decrépitos y de los impotentes." 
Firmado: Blas. 
Y, por consiguiente: ,.!... 
« « » 
Un escritor inquieto va a represe^1 
" E l Tenorio" en América. Y dice; 
"No me hace falta ensayos, P ' ? ^ 
me sé la obra de corrido, y alU ÜODÜe 
el verso me falte, yo procuraré con 
gesto suplir el tropiezo. Estoy encanw 
do con la nueva modalidad." » 
¡Novísima!... " E l Tenorio" por seña» 
Ha descubierto ese tal 
un sistema macanudo. 
Ahora, que el "cine" es sonoro-
¡el teatro tartamudo!... 
"La Policía, a la llegada del «ix10 
Jerez, detuvo a la cantadora de f l a ^ 
co Sara, de la que se ha sabido que 
dicha ciudad ha substraído valió»* 
alhajas a un amigo." 
L a Sara se va a la cárcel, 
porque tiene la aureola 
de que, "mangando" lo ajeno, 
la Sara... ¡se queda sola! 
* * » 
De la cera de enfrente. 
"Y asi, entre una revolución P0^^ 
frustrada y el cauce seco de una c°!nl¡.» 
te social desviada o exhausta, fué ^ 
chande el liberalismo español haC1̂ udJ 
trágicos destinos. Sin ímpetu, sin « 9 
cia, sin entusiasmo y sin fe. Ya c • 
cante, ya a la deriva. Alzando, e 
de brazos, mendicantes muñones. 
Recordarán ustedes que, en tonces. 
nos decía que en España no había 
Ivens Ferraz. jtamente por teléfono a los bomberos." 
E n la Facultad de Letras de Lisboaj Si alguna vez estas instrucciones 
se ha fundado un curso de cultura fran-jfueran puntualmente obedecidas, la ma-
C€sa córrela Marques. dre podría considerarse dichosa: con en-' 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
¡nales. Los gendarmes se incautaron ade-
imás de gran número de revólveres y 
i garrotes. Muchas mujeres nacionalistas 
¡llevaban revólveres escondidos bajo las 
'faldas. 
Su alteza real la infanta d o ñ a Isabel de B o r b ó n al visitar la Expo-
sicion Iberoamericana, a c o m p a ñ a d a del director de la misma, de 
su dama de honor y ds su secretario 
(Foto Dubois.) 
rque liberales llenos de fe, de entusi 
'y de audacia... .. . 
¡Gracias que no se lo creía na(1' .¿es, 
Y resulta que ni casi había liDe 
ni estaban llenos... .rt 
